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Citizens of South Carolina 
RE: Judicial Department Annual Report for 1982 
As the administrative head of the Unified Judicial System, I am 
presenting the Judicial Department Annual Report. This annual report 
covers the judicial activities for the calendar year 1982. 
In addition to the caseload information for the various levels of court, 
we have included a brief discussion of the activity of the Boards and 
Commissions within this department. 
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Respectfully submitted, 
J. WoooRow LEwis 
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SOUTH CAROLINA JUDICIAL SYSTEM 
SUPREME COURT 
APPEALS FROM CIRCUIT AND FAMILY COURT 
DEATH PENALTY 
CHIEF JUSTICE PUBLIC UTILITY RATES 
SIGNIFICANT CONSTITUTIONAL ISSUES 
COURT ADMINISTRATION PUBLIC BOND ISSUES 
ELECTIONS 
CERTIORARI FROM COURT OF APPEALS 
APPEALS FROM MASTER-IN-EQUITY (IF CONSENT AS 
FINAL JUDGMENT) 
t 
COURT OF APPEALS 
--l 
APPELLATE JURISDICTION OF 
CASES NOT SUBJECT TO DIRECT 
REVIEW BY SUPREME COURT 
' 
t I 
FAMILY COURT 
CIRCUIT COURT MASTERS-IN-EQUITY 
EXCLUSIVE JURISDICTION 
GENERAL JURISDICTION 
IN 
REFERENCES FROM 
DOMESTIC AND JUVENILE COMMON PLEAS GENERAL SESSIONS 
CIRCUIT COURT 
(CIVIL) (CRIMINAL) 
• • • MAGISTRATE COURTS MUNICIPAL COURTS PROBATE COURTS 
CIVIL TO $1,000 CRIMINAL UP TO 30 DAYS ADMINISTRATION OF 
CRIMINAL TO 30 DAYS OR $200 ESTATES 
or $200 MUNICIPAL ORDINANCES MENTAL COMMITMENTS 
JUDICIAL DEPARTMENT AS A PERCENTAGE OF STATE APPROPRIATIONS 
72/73 73/74 74/75 75/76 76/77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 
Supreme Court ....... . .. . .... . . 450,579 491,705 661,967 824,422 996,07! 934,864 1,270,771 1,277,498 964,583 !,!73,238 Board of Law Examiners ..... 7,200 7,200 12,000 18,000 19,500 19,140 19,500 20,405 18,500 18,500 Board of Commissioners on 
Grievances and Discipline ............ 15,000 15,600 25,000 25,000 25,000 34,412 43,508 58,035 55,657 56,990 Judicial Standards Commission ...... .. .. . .. 0 0 0 0 0 3,480 28,940 32,473 31,468 36,108 Circuit Courts . 880,018 1,004,562 1,225,508 1,241,575 1,504,142 2,2!!,852 2,707,305 3,872,626 3,807,219 3,8!!,841 Family Courts ....... .. . .. ... 0 0 0 0 0 2,926,!02 3,092,466 4,023,602 3,788,540 3,908,436 Court Administration . . . . . . . ... . .. . ... 0 72,690 !!4,314 147,058 139,560 214,970 398,283 536,542 499,726 587,387 Internal Administration ... ..... .. . 0 0 0 0 0 0 0 302,495 344,552 355,459 00 Defense of Indigents .. .... .. .. 0 0 0 0 0 674,641 774,641 774,641 774,641 1,003,243 Judicial Commitment ..... .. .. . . 0 0 0 0 0 376,727 426,727 550,000 470,000 335,000 Miscellaneous . . . . . . . . . . . . . . 0 13,979 26,328 0 0 757,044 1,036,!!8 242,468 2,026,457 2,373,286 ----
Total Judicial Department ... .. . 1,352,797 1,605,736 2,065,!!7 2,256,055 2,684,273 8,153,232 9,798,259 !!,690,785 12,601,343 13,659,490 
Total State Appropriations . . . . . . . . . . . . . 757,718,015 757,319,416 1,088,704,872 1,213,960,630 1,260,857,588 1,369,844,465 1,379,287,243 1,556, 722,589 1,727,025,707 1,918,!74,826 
0.18% 0.21% 0.19% 0.19% 0.21% 0.60% 0.7!% 0.75% 0.73% 0.71% 
1977/1978 first year employer contributions (Social Security, State Retirement, etc.) included in Department's appropriations. 
Miscellaneous includes employer contributions not broken down by program, general base pay increases and merit increment funds not broken down by program. Internal administration function was included in Supreme Court prior to 79/80. 
Federal Funds, supplement appropriations, and deficiency appropriations not included in either Total Judicial or Total State. 
THE JUDICIAL SYSTEM GENERALLY 
The judicial system of South Carolina is composed of the courts, the 
prosecution, and the defense components. The court system is comprised 
of the Supreme Court, the Court of Appeals, the Circuit Courts, the 
Family Courts, the Magistrate's Court, the Municipal Courts, Probate 
Courts, and Masters-In-Equity. The prosecutorial system is made up of 
the circuit solicitors and the Attorney General's Office. The defense 
component includes public defender corporations, court appointed coun-
sel, retained counsel, and the Office of Appellate Defense. 
THE SUPREME COURT 
The State's highest tribunal is the Supreme Court. The Court has both 
original and appellate jurisdiction, but generally acts only in its appellate 
capacity which, beginning September 1, 1983, will include cases on 
certiorari from the Court of Appeals and five classes of appeals directly 
from the Circuit and Family Courts. The five classes are cases involving 
(1) the death penalty, (2) public utility rates, (3) significant constitutional 
issues, (4) public bond issues and, (5) the election laws. The Supreme 
Court renders decisions based on lower court transcripts, briefs, and oral 
arguments. In additon to hearing and deciding cases, the Court also has 
rulemaking authority for the unified judicial system and controls admis-
sions to and the disciplining of the South Carolina Bar. The Supreme 
Court is composed of a Chief Justice and four Associate Justices who are 
elected by the South Carolina General Assembly for a term of ten years. 
The terms are rotated and a justice may be re-elected to any number of 
terms. (See Article V of the South Carolina Constitution.) 
THE COURT OF APPEALS 
Most appeals from the Circuit Court and the Family Court will be 
heard by the Court of Appeals (Section 14-8-200, Code of Laws of South 
Carolina (1976), as amended). Exceptions are when the appeal falls 
within any of the five classes listed above, or when the appeal is certified 
for determination by the Supreme Court. 
The Court of Appeals is a new court, commencing operation on 
September l, 1983. It consists of a Chief Judge and five associate judges 
whose terms expire June 30, 1985. The Court sits either as two panels of 
three judges each or as a whole, and it may hear oral arguments and 
motions in any county in the State. 
THE CIRCUIT COURT 
The Circuit Court is the State's court of general jurisdiction. The 
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Circuit Court is divided into a civil court, the Court of Common Pleas, 
and a criminal court, the Court of General Sessions. In addition to its 
general trial jurisdiction, the Circuit Court has limited appellate jurisdic-
tion over appeals from the Probate Court, Magistrate's Court, and Munic-
ipal Court. The State is divided into sixteen judicial circuits. Each circuit 
has at least one resident circuit judge who maintains his office in his home 
county within the circuit. There are thirty-one circuit judges serving the 
sixteen circuits, comprised of the state's forty-six counties, on a rotating 
basis, with court terms and assignments determined by the Chief Justice 
based upon recommendations of Court Administration. 
THE FAMILY COURT 
The uniform statewide Family Court system was established by statute 
in 1976. The Family Courts have exclusive jurisdiction of all matters 
involving domestic or family relationships. (Section 20-7-420.) Pursuant 
to this provision, the Family Courts are the sole forum for the hearing of 
all cases concerning marriage, divorce, legal separation, custody, visita-
tion rights, termination of parental rights, adoption, support, alimony, 
and change of name. The courts also generally have exclusive jurisdiction 
over minors under the age of seventeen alleged to have violated any state 
law or municipal ordinance. However, most traffic and fish and game law 
violations are still triable in the magistrates or municipal courts. Serious 
criminal charges may be transferred to the Circuit Court. 
The Family Court follows the territorial boundaries of the sixteen judicial circuits with forty-six judges who rotate primarily from county to 
county within their resident circuit but also to other circuits based upon 
caseload requirements as directed by the Chief Justice of the Supreme 
Court. 
THE MAGISTERIAL COURT 
There are approximately 315 magistrates in South Carolina, ranging 
from 2 to 22 per county. They are appointed by the Governor upon the 
advice and consent of the Senate, with terms ranging from two to four 
years. (South Carolina Constitution Article V, Section 23.) Magistrates 
have criminal trial jurisdiction over all offenses which are subject to the 
penalty of a fine not exceeding $200.00 or imprisonment not exceeding 30 
days. (Section 22-3-550.) In addition, magistrates are responsible for 
setting bail, conducting preliminary hearings, and issuing arrest and 
search warrants. Magistrates have civil jurisdiction when the amount in 
controversy does not exceed $1,000. (Section 22-3-10). However, in 
Landlord-Tenant matters and cases of bastardy their jurisdiction is not 
limited by a dollar amount. (Section 22-3-10, subsections (10) and (12).) 
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THE MUNICIPAL COURT 
Act 480 of 1980 substantially changed the municipal courts of this state. 
It established a uniform system of municipal courts to be part of the 
unified judicial system. The act repeals by implication all statutes which 
created different types of municipal courts not established in conformity 
with the new system (e.g., Mayor's and Recorder's Courts). 
Municipal Courts have no civil jurisdiction, but have criminal jurisdic-
tion over all state offenses and municipal ordinances subject to a fine not 
exceeding $200 or imprisonment not exceeding thirty (30) days, or both, 
and which occur within the municipality. (Sections 14-25-45 and 
14-25-65). The term of a municipal judge is set by the council of the 
municipality, but cannot exceed four (4) years. (Section 14-25-15) 
THE PROBATE COURT 
Each county in South Carolina has a popularly elected Probate Judge 
who serves a four-year term. Probate courts have jurisdiction over estates 
of deceased persons, guardianships of minors and incompetents and 
involuntary commitments to mental institutions. (Title 14, Chapter 23.) 
MASTER-IN-EQUITY 
Act 164 of 1979 established a statewide Master-In-Equity system. The 
master is appointed by the Governor with the advice and consent of the 
General Assembly for a term of four years. The master may serve in a full 
or part-time capacity and is compensated by the County Governing Body. 
The Master-In-Equity has jurisdiction in equity matters referred to that 
court by the Circuit Court. The master has the power to hear all motions 
and to make orders thereon, to extend the time to answer a demurrer, to 
grant leave to amend pleadings and to admit new parties, to appoint 
guardians ad litem for infants, to enter final judgments in limited circum-
stances and to conduct sales. There are twenty Masters-In-Equity cur-
rently sitting. Final orders based on reports of masters are executed by 
circuit judges except where the master enters final judgment under 
limited circumstances. Appeals from final judgments entered by a master 
are to the Circuit Court unless otherwise directed by order of the Circuit 
Court or by consent by the parties. 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
The Office of South Carolina Court Administration was established in 
1973 pursuant to the new Judicial Article, Section 4, Article V, South 
Carolina Constitution, which provides that the Chief Justice shall appoint 
an Administrator of the Courts and such assistants as he deems necessary 
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to aid in the administration of the courts of the State. The State Court 
Administrator serves as the Director of the Office of South Carolina Court 
Administration. It is the administrative arm of the Chief Justice in his 
capacity as the administrative head of the State Judicial System. 
The concept of an Office of Court Administration was developed 
throughout the nation with the idea that courts have reached the point 
where they require the use of sound business management methods in 
carrying out their responsibilities as part of the judicial branch of govern-
ment. All fifty (50) states and the Federal Court System currently have an 
Office of Court Administration or its equivalent. 
The Office of South Carolina Court Administration engages in a wide 
range of responsibilities and duties. These activities are as follows: 
l. Recommends to the Chief Justice the scheduling of terms of 
Circuit Court and the assignment of judges to preside over these 
terms. 
2. Recommends to the Chief Justice the scheduling of terms of 
Family Court and the assignment of judges to preside over these 
terms. 
3. Supervises the administration of Circuit Courts, Family Courts, 
Probate Courts, Masters-In-Equity, Magistrates, and, to a limited 
degree, Municipal Courts, as well as the support personnel related 
to these courts such as Clerks of Court and Public Defenders. 
4. Extensive caseload information and activity statistics are collected 
on the operation of the Circuit Courts, the Family Courts, Probate 
Courts, Magistrate Courts, Municipal Courts, and Masters-In-
Equity. 
5. The office provides assistance to individual courts in calendar 
management, jury management, and recordkeeping. Such as-
sistance is provided at the request of the individual trial courts or at 
the initiation of the Office of South Carolina Court Administration 
when problems come to its attention. 
6. Serves as a clearing house of new studies and reports in the field of 
judicial administration and reform. 
7. Makes recommendations to the Chief Justice on administrative or 
procedural rules being considered for adoption and analyzes the 
potential effect of such proposed rules on the system. 
8. Supplies reports and documents to the legislature, appears before 
legislative committees, and drafts proposed legislation with the aid 
of advisory committees and others. 
9. Conducts the mandatory judicial education programs for summary 
court judges including orientation schools for new judges and 
regional schools on specific subject matters. 
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10. Administers the Defense of Indigents Fund and the Judicial Com-
mitment Fund. 
11. Coordinates with and assists, when requested, the Judicial Stan-
dards Commission and the Office of the Director of Accounting 
and Personnel of the Judicial Department. Serves as liaison be-
tween the Judicial Department and other agencies of state govern-
ment such as the Office of the Attorney General, the Department 
of Youth Services, State Law Enforcement Division, the Office of 
the Governor, and others. As State Court Administrator, the Direc-
tor is a member of the Governor's Committee on Criminal Justice, 
Crime and Delinquency, the Court Modernization Committee of 
the South Carolina Bar, and the National Conference of State 
Court Administrators. Representatives of the office serve on vari-
ous other committees with the Judicial Department and state 
government. 
12. Serves as secretariat to the Judicial Council and the Appellate 
Defense Commission. 
13. Carries out such additional duties as assigned by the Chief Justice 
of the State Supreme Court. 
The foregoing enumerates a wide area of activity which involves 
various specific duties. The role of the Office of Court Administration has 
been an expanding one as the constitutional mandate of judicial reform 
and the establishment of a unified statewide judicial system has been 
carried forward. 
OFFICE OF THE DIRECTOR OF FINANCE 
This office is directly responsible to the Chief Justice for the internal 
fiscal operation of the Judicial Department. In addition to budgetary 
planning and operation, all personnel matters, payrolls and purchasing 
are the responsibility of this division. The State provides total funding for 
the operation of the Supreme Court and Court Administration. The State 
also funds the salary of the circuit and family court judges, their law 
clerks, secretaries, and court reporters as well as related equipment and 
supplies. County governing bodies are responsible for providing facilities 
for the operation of the Circuit, Family, Probate, Magisterial Courts, and 
Masters-In-Equity. All other personnel are funded by county governing 
units. One quarter of all fines, forfeitures, and other revenues generated 
by the circuit and family courts are paid into the State with the balance 
going to the local governing bodies. All magisterial court fines and 
forfeitures and civil filing fees are paid to the local governing body. There 
are limited exceptions to this when certain fines are directed to specific 
agencies. 
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DEFENSE OF INDIGENTS 
The appropriated funds are used to provide legal representation for 
indigent defendants in criminal proceedings. Funds are disbursed to 
public defender corporations, in those counties having such a corporation, 
on a monthly basis. In counties having no public defender corporation, 
payments are made directly to court appointed counsel where indigency 
has been determined. The program is monitored by the Office of Court 
Administration with recommendations to the Supreme Court for neces-
sary rule changes and improvements. 
In Fiscal Year 1982 (July 1, 1981-June 30, 1982) $828,243 was appro-
priated to the Defense of Indigent's Program. From this appropriation, 
each county was apportioned an amount at the rate of $265.53 per one 
thousand population, based on the official United States Census for 1980. 
These individual allocations are for the use of the public defender 
corporations, in those counties which have them, and for the fees of 
appointed counsel in those counties which do not have defender corpora-
tions. There is also a statewide Defense Fund, for the payment of certain 
necessary expenses incurred in indigent defense, such Fund being avail-
able to both public defenders and appointed counsel. 
Below, are the funds appropriated to those counties without public 
defender corporations during Fiscal Year 1982, for the payment of fees of 
appointed counsel, and the expenditures from those funds during the 
fiscal year. 
County 
Allendale 
Bamberg .................. . 
Barnwell .................. . 
Clarendon ................ . 
Dillon .................... . 
Fairfield .. .... ............ . 
flampton ................. . 
Jasper .................... . 
Appropriated 
2,841.17 
4,810.87 
5,275.55 
7,292.52 
8,253.47 
5,496.47 
4,821.76 
3,851.25 
Expended 
4,946.00 
3,097.50 
1,994.35 
4,553.98 
4,701.10 
2,947.86 
3,056.50 
1,199.00 
Public defender corporations, in those counties which have established 
them, in addition to the monthly disbursements from the State appropri-
ated Defense of Indigents Fund, are partially subsidized by the individual 
counties, and by other available Federal funds. 
The Defense Fund, for certain necessary expenses, was appropriated 
$175,000 in Fiscal Year 1982. The total expenditure in this category was 
$172,724. 
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JUDICIAL COMMITMENT ACT 
The sums appropriated by the state legislature are used to provide 
designated examiners, legal representation, and court reporters involved 
in involuntary mental commitment proceedings brought in the Probate 
Courts of this State. This fund is administered by the Office of South 
Carolina Court Administration which monitors performance and needs. 
THE CLERKS OF COURT 
Each county in South Carolina has a popularly elected Clerk of Court 
who serves a four-year term. The Clerk of Court serves the Circuit and 
Family Court Systems as they operate in each county. Duties of the clerks 
extend in both civil and criminal areas: receiving criminal warrants and 
forwarding them to the solicitor; receiving bail; assembling trial lists; 
performing courtroom duties; handling jury-related matters; receiving 
fees, fines and costs; maintaining all court records; and handling reporting 
requirements. In 41 of the 46 counties, the clerk serves as the Register of 
Mesne Conveyances and thus keeps all records required by the recording 
statutes. All funding of clerks of court for staff, office space, and equip-
ment is a county responsibility (Section 14-17-10, et. seq.), with the 
exception of a limited state salary and support personnel supplement. 
THE PROSECUTION 
By constitutional provisions, the Attorney General is the chief prosecu-
tor of the State. (South Carolina Constitution, Article V, Section 20.) The 
Attorney General, besides acting as the State's chief prosecutor, also 
represents the State in civil litigation, and issues opinions regarding the 
interpretation of law. (Title 1, Chapter 7.) 
Prosecution in circuit court is carried out by a circuit solicitor and his 
assistants. In addition, a solicitor, if directed by the Attorney General, may 
represent the Strte in a civil proceeding. 
THE DEFENSE 
An accused in South Carolina, when unable to retain counsel due to 
financial inability, may request the court to appoint counsel upon proof of 
indigent status. Such public defense may be by public defender or by 
appointed counsel, upon designation by the court. The fees (within 
maximum limits) and expenses are paid to appointed counsel, upon 
application for reimbursement by voucher to the Office of Court Admin-
istratio~ out of a special fund established by the legislature for such 
purposes. Once an appointment is made, the attorney must represent the 
accused through trial, but he may be permitted to withdraw for good 
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cause. The attorney serves without pay once the special fund is exhausted, 
unless the county provides additional funds. Also, attorneys in counties 
having public defender corporations may not have fees paid from the 
special fund, but must seek payment from other sources. Presently there 
are 35 public defender corporations established to provide services in 38 
counties with the funds for these programs supplied from the Defense of 
Indigents program funds. State law allows multi-county defender corpo-
rations, but only three such corporations have been formed. The Office of 
Appellate Defense operates under the direction of the Appellate Defense 
Commission and handles all criminal indigency appeals. 
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BOARDS AND COMMISSIONS 
BOARD OF COMMISSIONERS ON 
GRIEVANCES AND DISCIPLINE 
The caseload of the Board of Commissioners on Grievances and Disci-
pline increased so dramatically that the prior rule was revised by Order of 
the Supreme Court dated January 9, 1978. In 1970 the Commission 
considered 71 matters. By 1975 that number had essentially doubled to 
153 and by 1977 it had essentially quadrupled to 283. Since the revised 
Rule has been in effect, however, the number of grievances appear to be 
on the decline. 
Every grievance received by the Board is reviewed by the Chairman, 
he may dismiss the grievance for lack of merit, refer it to another 
Commission which may best suit the needs of the Complainant such as the 
Fee Disputes Committee, or the matter may be assigned for investigation 
by a member of the Commission from the circuit where the attorney 
complained about resides. When an investigative report has been filed by 
a Commission member, the matter is then scheduled for review by the 
Executive Committee. The Executive Committee is made up of five of 
the twenty-five Commission members and it meets monthly. 
If the Executive Committee finds no merit to the grievance, the matter 
is dismissed. If the Committee finds probable cause that a violation of the 
Code of Professional Responsibility has occurred, the matter is referred to 
the Attorney General's Office and formal charges are brought by way of a 
Formal Complaint against the attorney. The matter is then set for a 
hearing by a three member panel made up of members of the Commis-
sion. Sixty days after the hearing the panel must submit a report of their 
findings of fact, conclusions of law, and a recommendation as to what 
sanction they feel should be imposed on the attorney for the violation. The 
entire matter is then reviewed appellately by the Executive Committee, 
the Executive Committee makes an independent recommendation as to 
sanction, and the matter is thereafter certified to the Supreme Court for 
their review and final disposition. 
All proceedings before the Board of Commissioners on Grievances and 
Discipline are confidential. 
A statistical summary is set forth on the following page. 
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BOARD OF COMMISSIONERS ON 
GRIEVANCES AND DISCIPLINE 
STATISTICAL SUMMARY 1973-PRESENT 
Total Panel 
Total Closed Hearings Private Public Indefinite Permanent Year Cases Cases Held Reprimands Reprimands Suspensions Disbarment 
1973 ........ 107 107 9 2 1 2 0 
...... 
1974 ..... . ... 126 126 16 1 3 1 0 00 1975 ..... . ... 153 152 19 6 2 1 4 1976' .... . ... 225 220 15 4 2 5 2 1977. ' .. . .. . . 283 272 21 6 5 0 4 1978 ...... 259 228 17 5 3 1 8 1979 .... . .. 160 90 13 11 5 1 4 1980 .... . .... 30 5 4 0 0 1 0 1981 ....... 167 114 28 2 5 2 5 1982 ..... ' ... 152 143 19 2 5 2 5 
THE BOARD OF COMMISSIONERS ON JUDICIAL STANDARDS 
The Supreme Court, under the authority vested in it by Article V of the 
South Carolina Constitution, issued Supreme Court Rule 34 entitled Rule 
on Judicial Discipline and Standards, which provided for the formation of 
the office of the Board of Commissioners on Judicial Standards, and also 
sets forth its area of responsibility and duties. The Judicial Standards 
Commission office commenced operation November 1,1976. This Board, 
made up of six judges and two lawyers, was formed to accept from 
complainants their grievances against South Carolina judges and to make 
any necessary inquiry to determine if a judge has violated the Code of 
Judicial Conduct or has acquired any physical mental disability of a 
permanent nature which might affect his ability to perform his official 
functions. 
Rule 34 also provides for the appointment of nine Hearing Masters by 
the Supreme Court. If a hearing is scheduled by the Board, three Hearing 
Masters are selected by the Supreme Court to hear the case against the 
respondent judge. They have the duty of reporting their findings of fact 
and conclusions of law with respect to the issues presented by the 
complaint and answer. 
After reviewing the record and this report by the Hearing Masters, the 
Board has the authority to make their own findings or concur with the 
Hearing Masters. They then have the duty of recommending any disci-
plinary action to the Supreme Court, which makes the final decision in the 
matter, and at that time it becomes a matter of public record. 
The Examiner for the Board, an Assistant Attorney General, is ap-
pointed by the Supreme Court. 
The office staff is composed of an Executive Secretary and an Admin-
istrative Assistant whose duties are to accept from the public, or other 
sources, grievances against judges and to make an initial inquiry in order 
to present the facts to the Board at their regular meetings. The office staff 
also performs the usual duties of maintaining files and records of the 
Board. The Executive Secretary also conducts any investigation requested 
by the Board. 
The following is statistical data reflecting cases received and disposed 
during 1982. 
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ANNUAL RECAP REPORT 
ON ALL CASES PROCESSED 
BY 
THE BOARD OF COMMISSIONERS ON JUDICIAL STANDARDS 
for the period 
January 1, 1982 through December 31, 1982 
CASES TO BE PROCESSED 
Grievances On Hand January 1, 1982 . . . .. . .. . . . ... . 
New Grievances Received During 1982 . . . . .. ... ... . . 
Grievances Reopened .. . . .. .. . .. . . . .. ... . ........ . 
TOTAL GRIEVANCES ... ... . . .. ... . . 
STATUS and/ or DISPOSITION OF CASES PROCESSED 
Dismissed By Board After Review of Grievance ..... . . 
Proceedings Discontinued By Board Because 
Judge Is No Longer In Office . .. . . .. .. . ........ . . 
Board's Recommendation Referred To Supreme Court 
Private/ Public Reprimand or No Further Action .. 
Judge Removed by Supreme Court . . .......... . 
Judge Retired by Supreme Court .. .... .. ...... . 
TOTAL CASES CONCLUDED . .. .. ... . . . . 
Grievances Under Investigation As Of 
December 31, 1982 (Including Pending-Inactive) 
Board's Recommendation to Supreme Court (Pending) . 
Grievances To Be Presented To The Board 
(Received After November 5, 1982 Board Meeting) . 
TOTAL CASES TO BE INVESTIGATED 
(Pending) . . . . . ... .... ..... .. . . . .. .... . ....... . 
TOTAL GRIEVANCES ... . . . .. ..... . . 
20 
42 
8 
4 
1 
1 
4 
1 
2 
9 
52 
2 
63 
56 
7 
63 
ADDITIONAL INFORMATION 
January 1, 1982 through December 31, 1982 
Judge retired by Supreme Court . . ... ... . .. .. .... .. 1 Judge 
Judge removed by Supreme Court . . .... . .. .. . . .. .. 1 Judge 
Judge removed from office by Governor . . .. .. . . ... . 2 Judges 
Case remanded to Board by the Supreme Court for the 
purpose of administering private reprimand . . . .. . . 1 case 
Supreme Court accepted Board's recommendation .... 7 cases 
Formal hearing held by Hearing Masters . . . . . . . . . . . . 2 hearings 
Board accepted and adopted Hearing Masters report . . 2 cases 
Interview of judge before the Board . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Judges 
Formal Complaint filed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 cases 
Judge resigned/ term expired and judge not reappointed 
while under investigation by Commission ... .... . . 5 Judges 
Judge resigned before investigation initiated 1 Judge 
Judge suspended by Chief Justice .. ..... . . .. . .... . . 4 Judges 
Indefinite suspension ordered by Supreme Court ... . . 1 Judge 
Case turned over to Supreme Court . . . . . . . . . . . . . . . . 1 case 
Case referred to Attorney General's Office .. .. . .. . .. 1 case 
Z1 
1'0 
1'0 
Breakdown Of All Complaints Received By 
THE BOARD OF COMMISSIONERS ON JUDICIAL STANDARDS 
For The Period 
January 1, 1982 through December 31, 1982 
Type of Grievance 
Judge involved in vote fraud 
Judge charged with receiving stolen goods 
Judge charged with jury tampering 
Judge collected unauthorized monies for issuing warrants 
I udge falsified court records 
Judge charged with DUI 
Possible embezzlement/shortage of funds 
Judge involved in political activity 
Court personnel involved in political activity 
Judge threatened solicitor 
Judge threatened/bullied/intimidated/debased/degraded people 
Judge struck handcuffed subject 
Judge physically assaulted complainant 
Judge belligerent/ uncooperative/ rude and arrogant/ unethical behavior 
Judge went into rage/verbally assaulted complainant 
Judge uses job for sexual activity 
Judge fails to enforce orders 
Judge refused to set bond/issue warrants/grant change of venue 
Judge refused to sign warrant for police officer 
Judge refused to listen/talk with complainant / consider evidence 
Judge would not allow defense to finish questioning witness 
Judge delayed in processing papers 
Judge refused to grant requested jury trial 
Judge is prejudiced against complainant/ acted in biased and prejudicial manner/ 
racially prejudice 
Complainant did not receive fair and impartial jury trial 
Complainant's rights were violated 
Judge refused bondsman right to post bond 
Supreme 
Court 
Circuit 
Court 
Family 
Court 
Magistrate 
Court 
2 
8 
Probate 
Court 
1 
Municipal 
Court 
1:-0 
0J 
Type of Grievance 
Judicial practices questionable 
Judge neglects duty 
Complainant not notified of trial 
Judge interferring and influencing courts (other than his own) 
Judge prejudiced against due process of law 
Complainant unable to contact judge 
Judge rides in county and state vehicles 
Complainant did not receive bond refund 
Judge personally associated with opposing parties 
Judge suffered mental breakdown 
Supreme 
Court 
Circuit 
Court 
Family 
Court 
2 
Magistrate 
Court 
Probate 
Court 
Municipal 
Court 
Additionally, correspondence was sent to persons in response to written communications in 57 instances where there was no complaint, the parties were seeking legal assistance or presented a legal question or 
other miscellaneous reasons. 
This report reflects a breakdown of all complaints received during the year just concluded. It is not a tally of the number of cases opened by this office, since one case may include more than one complaint 
against a judge. 
This report is a listing of various types of complaints people have lodged against members of the judiciary. 
A majority of the complaints were made based on personal opinion and were without any basis of fact. 
BOARD OF LAW EXAMINERS 
Section 4 of Article V of the Constitution provides that the Supreme 
Court shall have jurisdiction over the admission of persons to the practice 
of law and, pursuant to this provision, the Court has appointed a Board of 
Law Examiners whose responsibility it is to determine whether or not the 
applicants possess the necessary legal knowledge for admission. In addi-
tion, the Court has appointed a Committee of five attorneys to determine 
whether the applicants possess the character and fitness for admission. 
The bar examination consists of a multistate examination as given by 
the National Conference of Bar Examiners. This is a machine graded 
examination that is given in 41 states on the last Wednesday in February 
and July each year. In addition to the multistate examination, the exam-
iners prepare questions and test the applicants on additional subjects. The 
essay portion of the examination is given on Thursday and Friday 
following the multistate examination. Each examiner grades his own 
questions and the scores are combined for an average and then forwarded 
to the National Conference of Bar Examiners to be combined with 
multistate grades. 
The Clerk of the Supreme Court serves as secretary to the Board of Law 
Examiners, and the administrative work in connection with bar admis-
sions is the responsibility of the Clerk. 
The following statistics will be of interest. 
Number Taking 
Year Bar Examination Number Passing % Passing 
1973 280 260 94'h% 
1974 298 278 93'h% 
1975 309 288 93 % 
1976 322 298 92'h% 
1977 369 35') 94'h% 
1978 327 304 93 % 
1979 342 308 90 % 
1980 274 253 92 % 
1981 314 287 91 % 
1982 309 305 99 % 
CONTINUING LEGAL EDUCATION COMMISSION 
The Supreme Court of South Carolina adopted in 1976 a rule which 
required mandatory continuing legal education for all judges within the 
state judicial system with the exception of the magisterial judges. Each 
judge is required to complete a minimum of fifteen (15) hours of legal 
education each calendar year. Such training may be acquired by in-state 
or out-of-state programs which are approved by the Commission. The 
Commission is composed of a Justice of the Supreme Court, two Circuit 
24 
Judges, one Family Court Judge, one member of the University of South 
Carolina Law School Faculty and two members of the Bar of South 
Carolina. The Continuing Legal Education Program of the South Caro-
lina Bar provides secretariat services to the Continuing Legal Education 
Commission for the Judiciary. 
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STATISTICAL INFORMATION ON 
THE UNIFIED COURT SYSTEM 
GENERAL FACTS AND STATISTICS 
FOR PREVIOUS YEARS 
GENERAL FACTS 
GENERAL SESSIONS 
During the last five full calendar years General Sessions Court has handled: 
Between 1978 and 1982 
Between 1978 and 1982 
As of December 31, 1982 
COMMON PLEAS 
158,816 Indictments were filed. 
160,348 Indictments were disposed. 
8,074 Indictments are pending. 
48% Are less than six months old. 
During the last five full calendar years Common Pleas has handled: 
Between 1978 and 1982 
Between 1978 and 1982 
As of December 31, 1982 
FAMILY COURT 
183,246 Cases were filed. 
179,169 Cases were disposed. 
22,328 Cases are pending. 
89% Are less than one year old. 
During the last five full calendar years Family Court has handled: 
Between 1978 and 1982 
Between 1978 and 1982 
As of December 31, 1982 
MAGISTRATE COURT 
274,128 Cases were filed. 
275,990 Cases were disposed. 
16,844 Cases are pending. 
80% Are less than six months old. 
During the six year period ending December 31, 1982, the Magistrates 
handled: (Civil and Criminal; includes Traffic Cases) 
Between 1977 and 1982 
Between 1977 and 1982 
As of December 31, 1982 
3,567,095 Cases were filed . 
3,561,027 Cases were disposed. 
7,035 Cases were pending. 
During 1982 the Magistrate's Court handled 59% of all dispositions in all 
courts. 
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MUNICIPAL COURT 
Data coHection started in 1980. During the three year period ending De-
cember 31, 1982, the Municipal Courts handled: 
1980 through 1982 
1980 through 1982 
As of December 31, 1982 
846,420 Cases were filed. 
847,342 Cases were disposed. 
4,370 Cases were pending. 
JUDICIAL SYSTEM CASELOAD 
All Trial Courts 
Increase/ 
Year Filed Decrease Disposed 
1980 957,204 978,493 
1981 1,030,988 +8% 1,030,709 
1982 1,036,749 +6% 1,031,600 
CIRCUIT COURT TERMS SCHEDULED 
Court Yearly 
Increase/ 
Decrease 
+ 5.0% 
+ 0.1% 
Terms Increase or Change 
Year Scheduled Decrease Since 1975 
# % # % 
1975 517 
1976 736 +219 42% +219 42% 
1977 829 + 93 13% +312 60% 
1978 1,025 +196 24% +508 98% 
1979 1,051 + 26 5% +534 103% 
1980 1,245 +194 18% +728 141% 
1981 1,275 + 30 2% +758 147% 
1982 1,363 + 88 7% +846 164% 
FAMILY COURT TERMS SCHEDULED 
Actual Change in Percent 
Terms Number Change 
Year Held (+ or -) ( + or -) 
1978 1,707 
1979 1,980 +273 +16.0% 
1980 1,884 - 96 - 4.8% 
1981 1,873 - 11 0.6% 
1982 1,796 - 77 - 4.1% 
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Nl 
00 
Year 
1976 ... 
1977 ... 
1978 
1979 ... 
1980 ... 
1981 ... 
1982 ... 
Year 
1976 ... 
1977 ... 
1978 ... 
1979 ... 
1980 ... 
1981 
1982 ... 
GENERAL SESSIONS COMMON PLEAS FAMILY COURT 
Pend. %Less Pend. %Less Pend. 
End of Than 6 End of Than 12 End of 
Filed Dispo. Year Mos. Filed Dispo. Year Mos. Filed Dispo. Year 
26,257 33,239 15,813 43,592 38,078 17,502 
29,259 28,905 16,167 54,272 51,553 20,221 
30,308 30,868 8,672 42% 27,840 27,871 16,136 60,364 62,586 17,999 
31,746 32,757 7,628 49% 36,349 31,368 23,282 52,635 55,259 15,375 
34,147 33,722 8,215 47% 38,359 41,330 19,690 80% 53,184 53,138 14,462 
31,930 33,421 6,600 44% 38,465 38,909 19,282 87% 54,240 53,032 15,326 
30,685 29,580 8,074 48% 42,233 39,691 22,328 89% 53,705 51,975 16,844 
SUMMARY COURTS 
SUMMARY COURTS TOTALS 
MAGISTRATE MUNICIPAL 
Filed Disposed Pending Filed Disposed Pending Filed Disposed Pending 
532,803 523,618 UK 
565,838 552,658 UK 
577,616 585,309 16,942 
604,068 604,398 8,109 
601,419 601,481 6,246 248,095 248,822 4,551 849,514 850,303 10,797 
608,402 608,168 6,553 297,951 297,179 5,390 906,353 905,347 11,943 
609,752 609,013 7,035 300,374 301,341 4,370 910,126 910,354 11,405 
- ---·-------·----
GENERAL SESSIONS, 
COMMON PLEAS, PLUS 
FAMILY COURTS 
TOTAL 
%Less Pend. 
Than 6 End of 
Mos. Filed Dispo. Year 
65% 118,512 121,325 42,807 
76% 120,730 119,384 46,285 
83% 125,690 128,190 42,367 1 
83% 124,635 125,362 41,208 I 
80% 126,623 121,246 47,246 
STATEWIDE AND SUMMARY 
COURTS TOTALS 
Filed Disposed Pending 
975,204 978,493 53,164 
1,030,988 1,030,709 53,151 
1,036,749 1,031,600 58,651 
SUPREME COURT STATISTICS, 1982 
The attached statistical report summarized the Supreme Court's case-
load activity for the calendar year 1982. 
I. Appeals Categories - The appeals are broken down into categories. 
The categories are: Straight, Rule 29, Family Court, Criminal-Regu-
lar or No Merit, Post-Conviction, Disciplinary, and Original 
Jurisdiction. 
DEFINITION OF CATEGORIES: 
Straight - The Straight category includes regular and written 
opinions filed by the Court for publication. 
Rule 29 - The characteristics of an appeal listed in the category 
labeled Rule 29 are outlined in the "Supreme Court Rules" located in 
The Court Register (p. SC-19). Specifically," ... Civil cases which 
do not involve a constitutional question and in which the amount 
involved is $500.00 or less, and all appeals in civil cases in which there 
has not been a final judgment ... "1 are placed in the Rule 29 
category. Criminal Cases involving post-conviction relief, although 
covered by Rule 29, are listed in a separate category. 
Family Court- The category Family Court simply includes appeals 
stemming from Family Court issues. 
Criminal Regular or No Merit - All criminal appeals, with the 
exception of post-conviction relief, are included in the Criminal 
category. This category is further divided into two sub-categories 
labeled regular and no merit. The majority of criminal appeals falls 
under the regular heading. These are cases in which the appeal is 
with support of counsel. Conversely, those cases in which the counsel 
of the appellant feels there is no merit in the appeal, but the appellant 
pursues the appeal, are listed under the heading no merit. 
Post-Conviction - Criminal appeals involving post-conviction 
relief. 
Disciplinary - The category Disciplinary refers to the grievance 
procedure, which involves disciplinary action against an attorney. 
Original Jurisdiction - The category Original jurisdiction in-
cludes those appeals over which the Supreme Court exercises original 
jurisdiction. 
1 From Rule 29, Supreme Court Rules, Court Register, p. SC-19. 
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II. Time Frame of Appeal- The attached report is divided into several 
sections, each deals with the appeal as it reaches different stages of 
development. The stages involve certain key words which refer to the 
related progress of the appeal. Examples of these key words include: 
"Notice Filed," (indicating the initial document has been filed with 
the Court); "Docketed," (referring to the receipt of the required 
number of case transcripts); "Ready for Consideration," (indicating 
that all briefs and related documents have been filed and the case is 
ready for the Court's consideration). 
III. Additional Terms - In addition to the above, a few related terms 
need some elaboration. These terms include "Memorandum Opin-
ions," "Regular Opinions," and "Motion to Settle the Record." 
A. A Memorandum Opinion, as provided for in Rule 23 of the 
Supreme Court Rules, may be filed when a full written opinion 
would have no precedential value. The decision must be unan-
imous and have one or more of several circumstances existing. 
" ( l) That a judgment of the trial court is based on findings of fact 
which are not clearly erroneous. 
(2) that evidence of a jury verdict is not insufficient. 
(3) that the order of an administrative agency is supported by 
such quantum of evidence as prescribed by the statute or law 
under which judicial review is permitted. 
(4) that no error of law appears."2 
B. Regular Opinions are those full, written opinions filed by the 
Court on appeals considered. 
C. Motions to Settle the Record result from a lack of agreement 
between parties on the proposed cases involved. Prior to the 
docketing of the appeal, the settlement of the record is required. 
A motion to settle the record is simply a vehicle by which the 
record in question may be agreed upon. 
2 From Rule 23, Supreme Court Rules, Court Register, p. SC-18. 
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STATISTICS 
December 31, 1982 
DOCKETED 1981 
Straight - Civil .............................. . ......... . 
Rule 29- Civil ............. .. ................... .. .... . 
Family Court ........ ..... .......... .......... . .... .... . 
Criminal - regular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
no merit .................................... . 
Post-Conviction ........ . ............................. .. . 
Disciplinary ........ ...... ............................. . 
Original Jurisdiction .................................... . 
DOCKETED 1982 
Total 
343 
101 
178 
275 
0 
120 
18 
0 
1035 
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Total 
Straight - Civil . 23 25 27 27 27 27 32 35 32 
Rule 29 - Civil . 6 7 II 6 4 9 10 6 5 
Family Court . 14 18 16 13 12 6 10 15 II 
Criminal - regular . 17 27 27 II 34 25 18 21 15 
no merit. 0 0 0 0 0 0 0 0 I 
Post-Conviction 7 5 4 15 15 5 5 4 II 
Disciplinary 2 0 I 0 3 0 0 3 4 
Original Jurisdiction 0 0 I 0 I 0 0 0 I 
69 82 87 72 96 72 75 84 80 
ALL BRIEFS FILED -
CASES READY TO BE CONSIDERED 
AS OF DECEMBER 31, 1982 
1980 1981 
Straight - Civil ............. 70 257 
Rule 29 - Civil ............. 0 48 
Family Court ............ . .. 27 75 
Criminal - regular ......... 0 3 
no merit ........ 0 2 
Post-Conviction ............. 0 5 
Disciplinary ................ 0 0 
Original Jurisdiction ......... 0 0 
-- --
27 32 
7 8 
8 II 
28 16 
I 0 
14 12 
0 4 
0 0 
85 83 
1982 
235 
48 
88 
89 
35 
19 
5 
31 
10 
16 
17 
0 
10 
I 
86 
345 
89 
150 
256 
2 
107 
18 
971 
Total 
562 
96 
190 
92 
37 
24 
5 
97 390 520 1007 
Total Cases Docketed Awaiting Briefing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 
Cases filed December 1 -December 31, 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 
December 1 - December 31, 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 
Total Cases Filed Year to Date 1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 921 
1981 ....................................... 1035 
1982 ....................................... 971 
Cases Ready for Hearing December 1982 ................................... 1007 
1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850 
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December 31, 1982 Cases Disposed of Rule 23 ............................... 393 
Published Opinions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 
Total Disposed of in 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614 
1980 Docket 
CASES DISMISSED 1980, 1981 & 1982 
1981 Docket 1982 Docket 
99 136 76 
1981 Motions (Supersedeas, Extensions of time, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 851 
1982 Motions (Supersedeas, Extensions of time, etc.) .......................... 1082 
Motions disposed of in 1982 .............................................. 1065 
1982 Motions now pending . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
BREAKDOWN OF CASES CONSIDERED 
DURING DECEMBER 1982 TERM 
Straight .. .... ..... .. ...... 14 Original Jurisdiction . . . . . . . . . . 0 
Rule 29 ... ..... ........... 1 Disciplinary ................. 1 
Family Court . . . . . . . . . . . . . . 2 Post-Conviction ......... . .... 0 
Criminal .................. 3 
DECEMBER NOTICES OF APPEAL 1982 
Filed 
204 
Dismissed 
89 
Pending 
670 
Total Filed to Date 
2378 
1981 Motions to settle the record filed ........................ 274 
1982 Motions to settle the record filed ........................ 311 
1982 Motions to settle the record disposed of .................. 297 
1982 Motions to settle the record pending. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
BREAKDOWN OF CIVIL CASES DOCKETED 
December, 1982 
Straight 
Contracts .............. 12 
Torts ................. 11 
State Agency . . . . . . . . . . . 5 
Property . . . . . . . . . . . . . . 1 
Real Estate . . . . . . . . . . . . 1 
Wills & Estates . . . . . . . . . 1 
Rule 29 
Contracts ............... 5 
Torts .................. 4 
Property ............... 1 
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OFFICE OF APPELLATE DEFENSE 
CNR 'S issued . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
Reinstated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
Dismissed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Extensions (Notices of Appeal office) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Notices of Appeal pending ...... .. .... . . ... ..... .. . . ... . ... 246 
Appeals docketed ... . ... . ..... . ....... . . .... ......... .. ... 20 
Extensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
BREAKDOWN BY COUNTY 
December, 1982 
County Regular 
ANDERSON .... .. .. . . . .... . ... . . . 
BARNWELL . . . .. ... .. .. . ... .. . .. . 
BEAUFORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
BERKELEY ... . . . ... . . . . .. . . . . . ... 1 
CHARLESTON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
CHEROKEE. .. .. ... ... ........ . . . 2 
CHESTERFIELD . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
CLARENDON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
COLLETON ...... . ........ . .... .. 1 
DARLINGTON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
DILLON ....... ... .. .. . . . .. .... . . 
DORCHESTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
FAIRFIELD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
FLORENCE . . ..... .. ..... ... . . ... 2 
GREENWOOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
GREENVILLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
HORRY .. .. .............. . ...... . 2 
KERSHAW ....... . ... . . . . . ... . . . . 
LAURENS .... .. . .. . ... .... .. .. . . . 1 
LEXINGTON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
MARION .. .... . . . . . ... .... ... . . . . 
MARLBORO .............. . ... . . . . 
OCONEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
ORANGEBURG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
PICKENS.... . . ... ... .... . ..... .. . 3 
RICHLAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
SPARTANBURG ..... .. .......... . . 3 
SUMTER. .. .. .................... 4 
WILLIAMSBURG . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
YORK .... . ... . ... .. .. . ........... 5 
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Family Court 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
COURT OF GENERAL SESSIONS 
The Court of General Sessions is served by 31 Circuit Court Judges who 
sit during terms of court scheduled by the Chief Justice. The judges rotate 
among the 16 judicial circuits which include all 46 counties in South 
Carolina. When judges are not presiding over General Sessions they are 
used in the Court of Common Pleas. 
General Court Statistics for Previous Years 
Indictments Filed Disposed Indictments Pending 
Year Pending 1st of Year During Year During Year End of Year 
1978 9,232 30,308 30,868 8,672 
1979 8,639 31,746 32,757 7,628 
1980 7,790 34,147 33,722 8,215 
1981 8,091 31,930 33,421 6,600 
1982 6,969 30,685 29,580 8,074 
During 1982 the number of new indictments filed dropped by 4% or 
1,245. The number of new filings has decreased two years in a row since 
the high reported in 1980. The average number of new indictments filed 
each year, based on the last five years, is just over 31,700. This calculates 
out to an average filing rate of over 2,600 new indictments each month. 
The number of indictments pending at the end of 1982 increased to a 
level above 1981 but still below the 1980 level. This increase in pending 
indictments is partially due to dispositions dropping off by 11%. Had the 
number of dispositions remained at the 1981level, the number of pending 
indictments would have reached its lowest point in five years. 
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COURT: General Sessions 
Filed Disposed Pending 
During of During at End of 
Year Period Period Period 
1976 
1977 
1978 30,308 30,868 8,672 
1979 31,746 32,757 7,628 
1980 34,147 33,722 8,215 
1981 31,930 33,421 6,600 
1982 30,685 29,580 8,074 
Disposed of during period: ----------
Filed during period: --------
Pending at end of period: - - - - - - - -
YEARLY CHANGE IN GENERAL SESSIONS CASES: 
FILINGS AND DISPOSITIONS 
Yearly Increase ( +) Yearly Increase(+) 
Yesr Flllngs en Decrease(-) Dispositions or Decrease (-) 
# % # % 
1978 30,308 30,868 
1979. 31,746 +1,438 +5% 32,757 +1,889 + 6% 
1980 . . . . . . . . . . . . . . . 34.147 +2,401 +8% 33,722 + 965 + 3% 
1981 31,930 -2,217 -6% 33,421 - 301 - 1% 
1982 30,(085 -1,245 -4% 29,580 -3,841 -11% 
INDICTMENT WORKLOAD REPORT" 
January 1, 1982, to December 31, 1982 
Pending Indictments Indictments Indictments 
County/Circuit December 31, 1982 Filed During 1982 Disposed During 1982 
Calhoun ............. 59 118 96 
Dorchester ........... 228 386 324 
Orangeburg .......... 365 788 707 
1st Circuit • • • • • • • • 0 • • 652 1,292 1,127 
Aiken ............... 49 685 863 
Bamberg ..... ....... 4 164 227 
Barnwell ............. 4 170 185 
2nd Circuit ........ .. 57 1,019 1,275 
Clarendon . . . . . . . . . . . 68 205 209 
Lee .. .. ............. 37 161 170 
Sumter .............. 342 586 611 
Williamsburg ......... 62 148 144 
3rd Circuit ...... .. 509 1,100 1,134 
Chesterfield ....... 70 333 415 
Darlington .. ..... .. .. 322 809 717 
Dillon . ... ........... 157 285 416 
Marlboro ............ 205 454 522 
4th Circuit ........ 754 1,881 2,070 
Kershaw ......... 36 286 254 
Richland . . . . . . . . . . . . 1,103 2,579 2,164 
5th Circuit ......... . . 1,139 2,865 2,418 
Chester .............. 237 498 436 
Fairfield ..... .. . 119 225 240 
Lancaster ............ 304 688 735 
6th Circuit .. . ........ 660 1,411 1,411 
Cherokee .......... .. 143 445 475 
Spartanburg .. 737 2,710 2,478 
7th Circuit . . ......... 880 3,155 2,953 
36 
Pending Indictments Indictments Indictments 
County(Ctrcutt December 31, 1982 Ftled During 1982 J)Upo<ed During 1982 
Abbeville ............ 26 221 224 
Greenwood .......... 110 717 727 
Laurens ............. 70 464 473 
Newberry ........... 37 440 443 
8th Circuit ........... 243 1,842 1,867 
Berkeley ............. 271 493 342 
Charleston ..... . .... . 779 1,577 1,199 
9th Circuit ........... 1,050 2,070 1,541 
Anderson ............ 198 1,371 1,433 
Oconee .............. 87 371 395 
1Oth Circuit . . . . . . . . . . 285 1,742 1,828 
Edgefield ..... . .. .... 32 283 263 
Lexington ............ 196 939 988 
McCormick .......... 5 147 144 
Saluda .............. 14 213 200 
11th Circuit ........ .. 247 1,582 1,595 
Florence ............. 114 902 842 
Marion .............. 15 249 254 
12th Circuit .......... 129 1,151 1,096 
Greenville ........ . .. 675 3,626 3,640 
Pickens .............. 98 786 747 
13th Circuit .......... 773 4,412 4,387 
Allendale ............ 17 176 167 
Beaufort ............. 74 598 595 
Colleton .... . ........ 33 293 293 
Hampton ............ 16 125 117 
Jasper ...... .. .. .. 6 0 5 
14th Circuit .......... 146 1,192 1,177 
Georgetown .......... 88 332 315 
Horry .......... . .... 249 1,276 1,094 
15th Circuit .......... 337 1,608 1,409 
Union .... . ..... . ... 24 530 561 
York ... ............ 189 1,833 1,731 
16th Circuit .... . .... 213 2,363 2,292 
STATEWIDE TOTALS 8,074 30,685 29,580 
•source- Attorney General 
Criminal Docket Report 
A TCDC 040.120 
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INDICTMENT DISPOSITIONS" 
During 1982 a total of 29,580 indictments were disposed. Convictions 
accounted for 22,764 or 77% of the dispositions. The solicitors sought267 
more convictions during trials, but these resulted in a verdict of not guilty. 
The remaining 6,816 indictments were disposed by administrative actions 
such as dismissals or transfers to other courts. 
The following report shows, by county and circuit, the number of 
indictments disposed and the method of disposition. 
•source- Attorney General's Office 
ATCDR120 
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STATE OF SOUTH CAROLINA ATCDR 120 
01/01/82 to 12/31/82 OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL 01/19/83 
NUMBER OF INDICTMENTS DISPOSED BY TYPE OF DISPOSITION 
Total Guilty G-Plea G-Plea Total N-Guilty Nolle judicial Total Trans- Bond Total 
County/Circuit Disp. Indic. At Trial Whl. Chg. Less Chg. Convict. At Trial Prossed Dismissal N-Convict. ferred Estreat Other Disp. 
Calhoun ........ 96 2 62 3 67 1 20 5 26 3 0 
3 
2.1% 64.6% 3.1% 69.8% 1.0% 20.8% 5.2% 27.1% 3.1% 0.0% 3.1% 
Dorchester ...... 324 11 126 12 149 2 93 54 149 25 1 26 
3.4% 38.9% 3.7% 46.0% 0.6% 28.7% 16.7% 46.0% 7.7% 0.3% 8.0% 
Orangeburg ..... 707 22 432 5 459 12 127 86 225 23 0 
23 
3.1% 61.1% 0.7% 64.9% 1.7% 18.0% 12.2% 31.8% 3.3% 0.0% 3.3% 
1st Circuit ...... 1,127 35 620 20 675 15 240 145 400 51 1 
52 
3.1% 55.0% 1.8% 59.9% 1.3% 21.3% 12.9% 35.5% 4.5% 0.1% 4.6% 
Aiken .......... 863 35 522 19 576 15 248 12 275 12 0 
12 
Co:l 4.1% 60.5% 2.2% 66.7% 1.7% 28.7% 1.4% 31.9% 1.4% 0.0% 1.4% 
co 
Bamberg ........ 227 9 121 4 134 3 75 7 85 8 0 
8 
4.0% 53.3% 1.8% 59.0% 1.3% 33.0% 3.1% 37.4% 3.5% 0.0% 3.5% 
Barnwell ........ 185 0 142 8 150 0 31 2 33 2 0 
2 
0.0% 76.8% 4.3% 81.1% 0.0% 16.8% 1.1% 17.8% 1.1% 0.0% 1.1% 
2nd Circuit ...... 1,275 44 785 31 860 18 354 21 393 22 0 
22 
3.5% 61.6% 2.4% 67.5% 1.4% 27.8% 1.6% 30.8% 1.7% 0.0% 1.7% 
Clarendon ....... 209 17 124 2 143 2 27 31 60 5 1 
6 
8.1% 59.3% 1.0% 68.4% 1.0% 12.9% 14.8% 28.7% 2.4% 0.5% 2.9% 
Lee ............ 170 11 116 0 127 1 25 13 39 4 0 4 
6.5% 68.2% 0.0% 74.7% 0.6% 14.7% 7.6% 22.9% 2.4% 0.0% 2.4% 
Sumter ......... 611 11 420 4 435 6 104 44 154 22 0 22 
1.8% 68.7% 0.7% 71.2% 1.0% 17.0% 7.2% 25.2% 3.6% 0.0% 3.6% 
Williamsburg .... 144 6 110 1 117 1 11 13 25 2 0 2 
4.2% 76.4% 0.7% 81.3% 0.7% 7.6% 9.0% 17.4% 1.4% 0.0% 1.4% 
3rd Circuit ...... 1,134 45 770 7 822 10 167 101 278 33 1 34 
4.0% 67.9% 0.6% 72.5% 0.9% 14.7% 8.9% 24.5% 2.9% 0.1% 3.0% 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL 
NUMBER OF INDICTMENTS DISPOSED BY TYPE OF DISPOSITION 
Total Guilty G-Plea G-Plea Total N-Guilty Nolle Judicial Total Trans- Bond Total 
County /Circuit Disp. Indic. At Trial Whl. Chg. Less Chg. Convict. At Trial Prossed Dismissal N-Convict. ferred Estroot Other Disp. 
Chesterfield ..... 415 7 253 11 271 8 26 110 144 0 0 0 
1.7% 61.0% 2.7% 65.3% 1.9% 6.3% 26.5% 34.7% 0.0% 0.0% 0.0% 
Darlington ...... 717 37 429 27 493 19 138 37 194 30 0 30 
5.2% 59.8% 3.8% 68.8% 2.6% 19.2% 5.2% 27.1% 4.2% 0.0% 4.2% 
Dillon .......... 416 21 162 17 200 7 71 131 209 7 0 7 
5.0% 38.9% 4.1% 48.1% 1.7% 17.1% 31.5% 50.2% 1.7% 0.0% 1.7% 
Marlboro ........ 522 5 283 6 296 12 74 133 219 9 0 9 
1.0% 54.2% 1.1% 56.3% 2.3% 14.2% 25.5% 42.0% 1.7% 0.0% 1.7% 
""" 
4th Circuit ...... 2,070 70 1,127 61 1,258 46 309 411 766 46 0 46 
0 3.4% 54.4% 2.9% 60.8% 2.2% 14.9% 19.9% 37.0% 2.2% 0.0% 2.2% 
Kershaw ........ 254 17 194 13 224 1 1 21 23 7 0 7 
6.7% 76.4% 5.1% 88.2% 0.4% 0.4% 8.3% 9.1% 2.8% 0.0% 2.8% 
Richland ..... . .. 2,164 122 1,534 207 1,863 23 22 256 301 0 0 0 
5.6% 70.9% 9.6% 86.1% 1.1% 1.0% 11.8% 13.9% 0.0% 0.0% 0.0% 
5th Circuit ... ... 2,418 139 1,728 220 2,087 24 23 277 324 7 0 7 
5.7% 71.5% 9.1% 86.3% 1.0% 1.0% 11.5% 13.4% 0.3% 0.0% 0.3% 
Chester ...... ... 436 12 296 14 322 3 61 33 97 17 0 17 
2.8% 67.9% 3.2% 73.9% 0.7% 14.0% 7.6% 22.2% 3.9% 0.0% 3.9% 
Fairfield ........ 240 7 155 9 171 2 44 16 62 7 0 7 
2.9% 64.6% 3.8% 71.3% 0.8% 18.3% 6.7% 25.8% 2.9% 0.0% 2.9% 
Lancaster ....... 735 27 397 9 433 13 238 21 272 30 0 30 
3.7% 54.0% 1.2% 58.9% 1.8% 32.4% 2.9% 37.0% 4.1% 0.0% 4.1% 
6th Circuit ...... 1,411 46 848 32 926 18 343 70 431 54 0 54 
3.3% 60.1% 2.3% 65.6% 1.3% 24.3% 5.0% 30.5% 3.8% 0.0% 3.8% 
3.3% 60.1% 2.3% 65.6% 1.3% 24.3% 5.0% 30.5% 3.8% 0.0% 3.8% 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL 
NUMBER OF INDICTMENTS DISPOSED BY TYPE OF DISPOSITION 
Total Guilty G-Plea G-Plea Total N-Guilty Nolle judicial Total Trans- Bond Total 
County/Circuit Disp. Indic. At Trial Whl. Chg. Less Chg. Convict. At Trial Prossed Dismissal N-Convict. ferred Estreat Other Disp. 
Cherokee ..... 475 16 342 13 371 11 92 1 10
4 0 0 0 
3.4% 72.0% 2.7% 78.1% 2.3% 19.4% 0.2% 21.9% 0.0% 0.0% 0.0% 
Spartanburg .... 2,478 47 1,855 20 1,922 19 379 154 
552 4 0 4 
1.9% 74.9% 0.8% 77.6% 0.8% 15.3% 6.2% 22.3% 0.2% 0.0% 0.2%
 
7th Circuit ...... 2,953 63 2,197 33 2,293 30 471 155 65
6 4 0 4 
2.1% 74.4% l.l% 77.6% 1.0% 15.9% 5.2% 22.2% 0.1% 0.0% 0.1% 
Abbeville .... 224 2 178 3 183 0 36 0 3
6 5 0 5 
.... 
0.9% 79.5% 1.3% 81.7% 0.0% 16.1% 0.0% 16.1% 2.2% 0.0% 2.2%
 
...... Greenwood. 727 15 532 11 558 0 150 7 15
7 12 0 12 
2.1% 73.2% 1.5% 76.8% 0.0% 20.6% 1.0% 21.6% 1.7% 0.0% 1.7% 
Laurens ......... 473 5 329 10 344 0 111 3 11
4 15 0 15 
l.l% 69.6% 2.1% 72.7% 0.0% 23.5% 0.6% 24.1% 3.2% 0.0% 3.2%
 
Newberry .... 443 6 322 6 334 1 81 12 9
4 15 0 15 
1.4% 72.7% 1.4% 75.4% 0.2% 18.3% 2.7% 21.2% 3.4% 0.0% 3.4%
 
8th Circuit 1,867 28 1,361 30 1,419 1 378 22 40
1 47 0 47 
1.5% 72.9% 1.6% 76.0% 0.1% 20.2% 1.2% 21.5% 2.5% 0.0% 2.5%
 
Berkeley ........ 342 6 218 7 231 3 3 105 11
1 0 0 0 
1.8% 63.7% 2.0% 67.5% 0.9% 0.9% 30.7% 32.5% 0.0% 0.0% 0.0%
 
Charleston . .... 1,199 43 942 48 1,033 6 111 49 16
6 0 0 0 
3.6% 78.6% 4.0% 86.2% 0.5% 9.3% 4.1% 13.8% 0.0% 0.0% 0.0%
 
9th Circuit ...... 1,541 49 1,160 55 1,264 9 114 154 27
7 0 0 0 
3.2% 75.3% 3.6% 82.0% 0.6% 7.4% 10.0% 18.0% 0.0% 0.% 0.0%
 
Anderson ....... 1,433 48 1,040 10 1,098 10 270 55 33
5 0 0 0 
3.3% 72.6% 0.7% 76.6% 0.7% 18.8% 3.8% 23.4% 0.0% 0.0% 0.0%
 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL 
NUMBER OF INDICTMENTS DISPOSED BY TYPE OF DISPOSITION 
Total Guilty G-Plea G-Plea Total N-Guilty Nolle judicial Total Trans- Bond Total 
County/Circuit Disp. Indic. At Trial Whl. Chg. Less Chg. Convict. At Trial Prossed Dismissal N-Convict. ferred Estreat Other Disp. 
Oconee ......... 395 21 258 l 280 3 103 9 ll5 
0 0 0 
5.3% 65.3% 0.3% 70.9% 0.8% 26.1% 2.3% 29.1% 0.0% 0.0% 0.0% 
lOth Circuit ..... 1,828 69 1,298 ll 1,378 13 373 64 450 
0 0 0 
3.8% 71.0% 0.6% 75.4% 0.7% 20.4% 3.5% 24.6% 0.0% 0.0% 0.0% 
Edgefield ....... 263 2 193 0 195 6 34 13 53 
15 0 15 
0.8% 73.4% 0.0% 74.1% 2.3% 12.9% 4.9% 20.2% 5.7% 0.0% 5.7% 
Lexington ....... 988 43 714 6 763 8 136 73 217 
8 0 8 
4.4% 72.3% 0.6% 77.2% 0.8% 13.8% 7.4% 22.0% 0.8% 0.0% 0.8% 
McCormick ..... 144 2 76 14 92 0 10 30 40
 12 0 12 
""' 
1.4% 52.8% 9.7% 63.9% 0.0% 6.9% 20.8% 27.8% 8.3% 0.0% 8.3% 
I>:> Saluda ......... 200 0 135 9 143 3 17 29 49 
8 0 8 
0.0% 67.5% 4.0% 71.5% 1.5% 8.5% 14.5% 24.5% 4.0% 0.0% 4.0% 
ll th Circuit ..... 1,595 47 1,118 28 1,193 17 197 145 359 
43 0 43 
2.9% 70.1% 1.8% 74.8% l.l% 12.4% 9.1% 22.5% 2.7% 0.0% 2.7% 
Florence ........ 842 35 718 6 759 7 42 3 52 
31 0 31 
4.2% 85.3% 0.7% 90.1% 0.8% 5.0% 0.4% 6.2% 3.7% 0.0% 
3.7% 
Marion ..... . ... 254 15 195 6 216 10 13 7 30 
8 0 8 
5.9% 76.8% 2.4% 85.0% 3.9% 5.1% 2.8% 11.8% 3.1% 0.0% 3.1% 
12th Circuit ..... 1,096 50 913 12 975 17 55 10 82 
39 0 39 
4.6% 83.3% l.l% 89.0% 1.6% 5.0% 0.9% 7.5% 3.6% 0.0% 
3.6% 
Greenville ....... 3,640 80 3,221 52 3,353 12 0 275 287 
0 0 0 
2.2% 88.5% 1.4% 92.1% 0.3% 0.0% 7.6% 7.9% 0.0% 0.0% 
0.0% 
Pickens ......... 747 21 649 5 675 4 0 68 72 0 
0 0 
2.8% 86.9% 0.7% 90.4% 0.5% 0.0% 9.1% 9.6% 0.0% 0.0% 0.0% 
13th Circuit .... 4,387 101 3,870 57 4,028 16 0 343 359 0 
0 0 
2.3% 88.2% 1.3% 91.8% 0.4% 0.0% 7.8% 8.2% 0.0% 0.0% 
0.0% 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL 
NUMBER OF INDICTMENTS DISPOSED BY TYPE OF DISPOSITION 
Total Guilty G-Plea G-Plea Total N-Guilty Nolle Judicial Total Trans- Bond Total 
County/ Circuit Disp. Indic. At Trial Whl. Chg. Less Chg. Convict. At Trial Prossed Dismissal N-Convict. ferred Estreat Other Disp. 
Allendale ....... 167 7 120 2 129 0 12 25 37 1 0 
4.2% 71.9% 1.2% 77.2% 0.0% 7.2% 15.0% 22.2% 0.6% 0.0% 0.6% 
Beaufort ....... 595 13 456 25 494 1 61 5 67 34 0 34 
2.2% 76.6% 4.2% 83.0% 0.2% 10.3% 0.8% 11.3% 5.7% 0.0% 5.7% 
Colleton ....... 293 6 221 4 231 2 24 22 48 14 0 14 
2.0% 75.4% 1.4% 78.8% 0.7% 8.2% 7.5% 16.4% 4.8% 0.0% 4.8% 
Hampton .... .. . 117 0 64 6 70 1 1 44 46 1 0 1 
0.0% 54.7% 5.1% 59.8% 0.9% 0.9% 37.6% 39.3% 0.9% 0.0% 0.9% 
Jasper ........ 5 1 2 0 3 0 1 0 1 1 0 1 
.... 20.0% 40.0% 0.0% 60.0% 0.0% 20.0% 0.0% 20.0% 20.0% 0.0% 20.0% 
c.:> 
14th Circuit .... 1,177 27 863 37 927 4 99 96 199 51 0 51 
2.3% 73.3% 3.1% 78.8% 0.3% 8.4% 8.2% 16.9% 4.3% 0.0% 4.3% 
Georgetown ..... 315 16 210 9 235 4 67 8 79 1 0 
5.1% 66.7% 2.9% 74.6% 1.3% 21.3% 2.5% 25.1% 0.3% 0.0% 0.3% 
Horry ... . ...... 1,094 32 655 7 694 10 227 157 394 6 0 6 
2.9% 59.9% 0.6% 63.4% 0.9% 20.7% 14.4% 36.0% 0.5% 0.0% 0.5% 
15th Circuit ..... 1,409 48 865 16 929 14 294 165 473 7 0 7 
3.4% 61.4% 1.1% 65.9% 1.0% 20.9% 11.7% 33.6% 0.5% 0.0% 0.5% 
Union ........ . . 561 14 405 3 422 1 89 39 129 10 0 10 
2.5% 72.2% 0.5% 75.2% 0.2% 15.9% 7.0% 23.0% 1.8% 0.0% 1.8% 
York .... . ..... . 1,731 83 1,193 32 1,308 14 348 46 408 13 2 15 
4.8% 63.9% 1.8% 75.6% 0.8% 20.1% 2.7% 23.6% 0.8% 0.1% 0.9% 
16th Circuit ... . . 2,292 97 1,598 35 1,730 15 437 85 537 23 2 25 
4.2% 69.7% 1.5% 75.5% 0.7% 19.1% 3.7% 23.4% 1.0% 0.1% 1.1% 
State Totals ... .. 29,580 958 21,121 685 22,764 267 3,854 2,264 6,385 427 4 431 
3.2% 71.4% 2.3% 77.0% 0.9% 13.0% 7.7% 21.6% 1.4% 0.0% 1.5% 
AGE OF PENDING INDICTMENTs• 
The number of indictments pending is, of course, a concern when the 
numbers are large and show a growing trend. But of equal or more 
importance is the age of these pending indictments. An analysis of all1978 
indictments bys the Governor's Office of Public Safety showed that less 
than 1 out of 14 indictments will have a successful disposition on any part 
of the indictment after being docketed over twelve months. The chance of 
a successful disposition drops to less than 4 out of 100 when the indictment 
has been docketed for more than 18 months. The key phrase here is 
"successful disposition on any part." An indictment in South Carolina can 
have multiple defendants with multiple charges and multiple counts of 
each charge. If any part of the indictment received a conviction, the 
indictment was counted as successful. At the end of 1982, there were 684 
indictments between 13 and 18 months old, and 2,035 over 18 months old. 
Three categories have been used to illustrate pending indictments, 
these are: Active; M-T = Mistrial; C-D = Contingent Docket. 
• Source-Attorney General's Office 
ATCDR040 
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STATE OF SOUTH CAROLINA ATCDR 040 
As of 12/ 31 / 82 OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL 01 / 19/ 83 
NUMBER AND AGE OF PENDING INDICTMENTS 
Age of Pending Indictments 
Pending Indictments 0-3 Months / 13-18 Months 4-6 Months / Over 18 Months 7-12 Months / 0-12 Months 
County / Circuit Total Active Mistrial C-D Active Mistrial C-D Active Mistrial C-D Acttve Mistrial C-D 
Calhoun ... . .. . 59 52 0 7 0 0 0 17 0 0 23 0 0 
8 0 0 4 0 7 40 0 0 
Dorchester .. . 228 186 1 41 98 1 0 0 0 0 57 0 0 
12 0 2 19 0 39 155 1 0 
Orangeburg . .. . 365 292 0 73 68 0 0 52 0 0 111 0 
52 0 1 9 0 71 231 0 
1st Circuit ... 652 530 1 121 166 1 0 69 0 0 191 0 
72 0 3 32 0 117 426 
~ 
CJl 
Aiken ... . ... . . 49 7 0 42 7 0 4 0 0 4 0 0 25 
0 0 7 0 0 2 7 0 33 
Bamberg ..... . 4 1 0 3 0 0 0 1 0 2 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 0 3 
Barnwell . . . . . . 4 3 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 3 0 
2nd Circuit . 57 11 0 46 7 0 4 3 0 7 1 0 26 
0 0 7 0 0 2 11 0 37 
Clarendon . 68 33 0 35 15 0 1 10 0 0 3 0 12 
5 0 11 0 0 11 28 0 13 
Lee .. ....... .. 37 28 1 8 21 0 1 0 0 0 5 0 3 
2 0 1 0 1 3 26 0 4 
Sumter ..... . .. 342 261 0 81 1 0 0 36 0 0 142 0 0 
64 0 20 18 0 61 179 0 0 
Williamsburg . . 62 44 0 18 0 0 0 15 0 1 18 0 4 
11 0 2 0 0 11 33 0 5 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL 
NUMBER AND AGE OF PENDING INDICTMENTS 
Age of Pending Indictments 
Pending Indictments 0-3 Months /13-18 Months 4-6 Months / Over 18 Months 7-12 Months / 0-12 Months 
County/ Circuit Total Active Mistrial C-D Active Mistrial C-D Active Mistrial C-D Active
 Mistrial C-D 
3rd Circuit .. .. 503 366 l 142 37 0 2 61 0 l 168 0 
19 
82 0 34 18 l 86 266 0 22 
Chesterfield .... 70 36 0 34 35 0 ll 0 0 0 l 0 
3 
0 0 5 0 0 15 36 0 14 
Darlington ..... 322 302 0 20 168 0 0 43 0 5 58 0 
l 
17 0 4 16 0 10 269 0 6 
Dillon ..... . .. 157 120 3 34 40 0 0 67 0 0 l 0 
13 
.!:>- 2 0 lO 10 3 ll 108 0 13 
O"l 
Marlboro ... . . 205 196 4 5 67 0 0 54 0 0 49 0 
0 
14 2 l 12 2 4 170 0 0 
4th Circuit ... 754 654 7 93 310 0 ll 164 0 5 109 0 
17 
33 2 20 38 5 40 583 0 33 
Kershaw ....... 36 34 0 2 18 0 0 12 0 2 2 0 
0 
2 0 0 0 0 0 32 0 2 
Richland .... 1,103 456 5 642 338 0 3 104 0 90 8 0 
65 
4 0 47 2 5 437 450 0 158 
5th Circuit .. 1,139 490 5 644 356 0 3 116 0 92 10 0 
65 
6 0 47 2 5 437 482 0 160 
Chester ..... 237 Ill 0 126 36 0 2 33 0 0 21 0 
6 
12 0 3 9 0 115 90 0 8 
Fairfield .. . ... 119 23 0 96 9 0 0 7 0 2 0 0 
2 
2 0 7 5 0 85 16 0 4 
Lancaster . 304 106 0 198 52 0 3 26 0 7 13 0 
12 
6 0 18 9 0 158 91 0 22 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL 
NUMBER AND AGE OF PENDING INDICTMENTS 
Age of Pending Indictments 
Pending Indictments 0-3 Months / 13-18 Months 4-6 Months / Over 18 Months 7-12 Months / 0-12 Months 
County/Circuit Total Active Mistrial C-D Active Mistrial C-D Active Mistrial C-D Active Mistrial C-D 
6th Circuit ..... 660 240 0 420 97 0 5 66 0 9 34 0 20 
20 0 28 23 0 358 197 0 34 
Cherokee .... . . 143 90 0 53 50 0 0 30 0 4 5 0 11 
5 0 16 0 0 22 85 0 15 
Spartanburg 737 570 0 167 230 0 5 138 0 40 158 0 45 
35 0 19 9 0 58 526 0 90 
7th Circuit . 880 660 0 220 280 0 5 168 0 44 163 0 56 
..,.. 
40 0 35 9 0 80 611 0 105 
--l 
Abbeville ...... 26 0 0 26 0 0 0 0 0 13 0 0 10 
0 0 3 0 0 0 0 0 23 
Greenwood .... 110 57 0 53 39 0 16 12 0 15 5 0 22 
0 0 0 0 0 56 0 53 
Laurens ....... 70 27 0 43 25 0 17 2 0 9 0 0 11 
0 0 4 0 0 2 27 0 37 
Newberry ..... 37 22 0 15 22 0 9 0 0 3 0 0 3 
0 0 0 0 0 0 22 0 15 
8th Circuit ... .. 243 106 0 137 86 0 42 14 0 40 5 0 46 
0 7 0 0 2 105 0 128 
Berkeley ..... . 271 178 0 93 33 0 0 50 0 0 87 0 31 
6 0 8 2 0 54 170 0 31 
Charleston ..... 779 353 0 426 170 0 5 129 0 63 52 0 98 
2 0 55 0 0 205 351 0 166 
9th Circuit ..... 1,050 531 0 519 203 0 5 179 0 63 139 0 129 
8 0 63 2 0 259 521 0 197 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL 
NUMBER AND AGE OF PENDING INDICTMENTS 
Age of Pending Indictments 
Pending Indictments 0-3 Months / 13-18 Months 4-6 Months / Over 18 Months 7-12 Months / 0-12 Months 
County/ Circuit Total Active Mistrial C-D Active Mistrial C-D Active Mistrial C-D Active Mistrial C-D 
Anderson ... .. 198 185 7 6 119 0 0 30 0 0 23 3 0 
4 4 0 9 0 6 172 3 0 
Oconee ... ... . 87 87 0 0 40 0 0 40 0 0 2 0 0 
5 0 0 0 0 0 82 0 0 
lOth Circuit .... 285 272 7 6 159 0 0 70 0 0 25 3 0 
9 4 0 9 0 6 254 3 0 
Edgefield ..... . 32 30 0 2 27 0 0 1 0 0 1 0 0 
""" 
0 0 0 1 0 2 29 0 0 00 
Lexington . .. .. 196 150 0 46 34 0 0 76 0 0 23 0 0 
11 0 11 6 0 35 133 0 0 
McCormick .. . . 5 5 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 5 0 0 
Saluda ... . . ... 14 14 0 0 10 0 0 0 0 0 4 0 0 
0 0 0 0 0 0 14 0 0 
11th Circuit .... 247 199 0 48 74 0 0 79 0 0 28 0 0 
11 0 11 7 0 37 181 0 0 
Florence . .. ... 114 106 0 8 45 0 0 42 0 0 17 0 2 
1 0 2 1 0 4 104 0 2 
Marion . . ...... 15 7 0 8 7 0 0 0 0 0 0 0 3 
0 0 1 0 0 4 7 0 3 
12th Circuit . . . . 129 113 0 16 52 0 0 42 0 0 17 0 5 
0 3 1 0 8 111 0 5 
Greenville . . .. . 675 121 3 551 101 0 13 20 0 48 0 1 40 
0 2 64 0 0 386 121 1 101 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL 
NUMBER AND AGE OF PENDING INDICTMENTS 
Age of Pending Indictments 
Pending Indictments 0-3 Months I 13-18 Months 4-6 Months / Over 18 Months 7-12 Months I 0-12 Months 
County/Circuit Total Active Mistrial C-D Active Mistrial C-D Active Mistrial C-D Active Mistrial C-D 
Pickens ....... 98 17 0 81 15 0 19 1 0 7 1 0 10 
0 0 17 0 0 28 17 0 36 
13th Circuit .... 773 138 3 632 116 0 32 21 0 55 1 1 50 
0 2 81 0 0 414 138 1 137 
Allendale ...... 17 5 0 12 0 0 0 5 0 0 0 0 8 
0 0 3 0 0 1 5 0 8 
Beaufort ....... 74 32 0 42 24 0 1 1 0 0 4 0 11 
"""" 
0 0 19 3 0 11 29 0 12 CD 
Colleton .... . . 33 19 0 14 18 0 0 0 0 0 0 0 7 
0 0 3 1 0 4 18 0 7 
Hampton ...... 16 2 0 14 2 0 2 0 0 1 0 0 7 
0 0 2 0 0 2 2 0 10 
Jasper ......... 6 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 1 0 0 4 0 0 0 
14th Circuit .... 146 59 0 87 44 0 3 6 0 1 4 0 33 
1 0 28 4 0 22 54 0 37 
Georgetown .... 88 80 0 8 31 0 0 24 0 0 16 0 0 
8 0 1 1 0 7 71 0 0 
Horry ......... 249 248 1 0 107 0 0 63 1 0 69 0 0 
8 0 0 1 0 0 239 1 0 
15th Circuit .... 337 328 1 8 138 0 0 87 1 0 85 0 0 
16 0 1 2 0 7 310 1 0 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL 
NUMBER AND AGE OF PENDING INDICTMENTS 
Age of Pending Indictments Pending Indictments 0-3 Months I 13-18 Months 4-6 Months / Over 18 Months 7-12 Months I 0-12 Months County/ Circuit Total Active Mistrial C-D Active Mistrial C-D Active Mistrial C-D Active Mistrial C-D 
Union ... . .. .. . 24 24 0 0 11 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 York .. . . . .. . .. 189 130 0 59 61 0 8 49 0 23 20 0 18 0 0 8 0 0 2 130 0 49 16th Circuit .. . . 213 154 0 59 72 0 8 62 0 23 20 0 18 CJ1 0 0 8 0 0 2 154 0 49 0 
State Totals .. . . 8,074 4,851 25 3,198 2,197 1 120 1,207 1 340 1,000 4 485 300 8 376 147 11 1,877 4,404 6 945 
COURT OF COMMON PLEAS" 
Filings: 
Since 1976 the Court of Common Pleas has continued to experience an 
increase in filings, with the exception of 1978. Between 1980 and 1981 the 
rate of increase seems to have stabilized. During 1982, however, the filing 
rate was again on the increase. 
The rate of the increase between 1980 and 1981 was + .3%; and 
between 1981 and 1982 it was + 10%. 
Pending Cases: 
Although the number of pending civil cases increased in 1982, the 
overall age of the dockets showed improvement. In 1981 there were 
19,282 pending civil cases with 87% less than one year old. In 1982 there 
were 22,328 cases pending but 89% were less than one year old. 
The age of pending cases reflects the court's ability to handle the 
workload. While a large number of pending cases deserves concern, the 
age of these cases is of equal importance. 
•source- Court Administration 
CAC20, CAC60 
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COURT: Common Pleas 
Filed Disposed Pending 
During of During at End of 
Year Period Period Period 
1976 26,257 33,239 15,813 
1977 29,259 28,905 16,167 
1978 27,840 27,871 16,136 
1979 36,349 31,368 23,282 
1980 38,359 41,330 19,690 
1981 38,465 38,909 19,282 
1982 42,233 39,691 22,328 
Disposed of during period: ------------
Filed during period: --------
Pending at end of period: - - - - - - - -
YEARLY CHANGE IN COMMON PLEAS CASES: 
FILINGS AND DISPOSITIONS 
Yearly Increase ( +) Yearly Increase(+) 
Year Filings or Decrease (-) Dispositions or Decrease (-) 
# % # % 
1976 ..... . . 26,257 33,239 
1977 .... . .. 29,259 +3,002 +11.0% 28,905 -4,334 -13% 
1978 ....... 27,840 -1,419 - 5.0% 27,871 -1,034 - 4% 
1979 ....... 36,349 +8,509 +31.0% 31,368 +3,497 +13% 
1980 .. . .... 38,359 +2,010 + 6.0% 41,330 +9,962 +32% 
1981 ....... 38,465 + 106 + 0.3% 38,909 -2,421 - 6% 
1982 . ... . .. 42,233 +3,768 +10.0% 39,691 + 782 + 2% 
~ 
Cll 
~ 
CAC60 
Run 01/04/83 
For Period Jan. 1 thru Dec. 31, 1982 
Circuit / County 
Calhoun 
Jan-Dec 
December ......... . 
Dorchester 
Jan-Dec ..... . .... . . 
December 
Orangeburg 
Jan-Dec ....... . 
December ...... . . 
lst Circuit 
Jan-Dec .. 
December 
2 Aiken 
Jan-Dec ....... . 
December 
Bamberg 
Jan-Dec .... 
December ...... . 
Barnwell 
Jan-Dec ... 
December 
2nd Circuit 
Jan-Dec .. 
December 
3 Clarendon 
Jan-Dec 
December 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
COMMON PLEAS WORK LOAD REPORT 
Pending First Added During 
of Period Period Total 
56/ 7% 116/ 7% 172/ 7% 
66/ 8% 4/ 3% 70/ 8% 
385/ 47% 670/ 40% 1,055/ 42% 
365/ 45% 54/ 45% 419/ 45% 
385/ 47% 892/ 53% 1,2771 51% 
376/ 47% 62/ 52% 438/ 47% 
826/ 4% 1,678/ 4% 2,504/ 4% 
807/ 4% 120/ 5% 927/ 4% 
323/ 66% 1,021/ 68% 1,344 67% 
213/ 62% 102/ 75% 315/ 66% 
65/ 13% 243/ 16% 308/ 15% 
67/ 20% 12/ 9% 79/ 17% 
133/ 21% 240/ 16% 343/ 17% 
61/ 18% 22/ 16% 83/ 17% 
491/ 2% 1,504/ 4% 1,995/ 3% 
341/ 2% 136/ 5% 477/ 2% 
131/ 16% 453/ 22% 584/ 20% 
191/ 20% 45/ 31% 236/ 21% 
Disposed Pending End 
During Period of Period 
105/ 6% 67/ 8% 
3/ 3% 67/ 8% 
715/ 42% 340/ 42% 
79/ 68% 340/ 42% 
873/ 52% 404/ 50% 
34/ 29% 404/ 50% 
1,693/ 4% 811/ 4% 
116/ 5% 811/ 4% 
1,116/ 68% 228/ 63% 
87/ 76% 228/ 63% 
234/ 14% 74/ 20% 
5/ 4% 74/ 20% 
283/ 17% 60/ 17% 
23/ 20% 60/ 17% 
1,633/ 4% 362/ 2% 
115/ 5% 362/ 2% 
381/ 20% 203/ 19% 
33/ 58% 203/ 19% 
Pending First Added During Disposed Pending End 
Circuit / County of Period Period Total During Period of Period 
Lee 
Jan-Dec ... . . .. . ... . 78/ 9% 227 I 11% 305/ 10% 225/ 12% 80/ 8% 
December . . . ....... 73/ 8% 15/ 10% 88/ 8% 8/ 14% 80/ 8% 
Sumter 
Jan-Dec ... ....... . . 433/ 53% 890/ 42% 1,323/ 45% 799/ 43% 524/ 50% 
December .......... 474/ 49% 50/ 35% 524/ 47% 0/ 0% 524/ 50% 
Williamsburg 
Jan-Dec .... . ..... .. 182/ 22% 525/ 25% 707/ 24% 464/ 25% 243/ 23% 
December ... . ..... . 226/ 23% 33/ 23% 259/ 23% 16/ 28% 243/ 23% 
3rd Circuit 
Jan-Dec .... . ... . ... 824/ 4% 2,095/ 5% 2,919/ 5% 1,869/ 5% 1,050/ 5% 
December .... . .... . 964/ 4% 143/ 6% 1,101 I 4% 57/ 2% 1,050/ 5% 
4 Chesterfield 
CJl Jan-Dec ..... . .. . ... 142/ 21% 326/ 20% 468/ 20% 307/ 21% 161 / 19% CJl 
December ..... . .... 137 I 18% 34/ 30% 171/ 19% 10/ 19% 161/ 19% 
Darlington 
Jan-Dec ............ 337/ 50% 760/ 47% 1,097/ 48% 671 / 45% 426/ 51% 
December . . . . . . . . . . 406/ 53% 51 / 44% 457/ 52% 31 / 58% 426/ 51% 
Dillon 
Jan-Dec . ..... .. .. .. 108/ 16% 312/ 19% 420/ 18% 275/ 19% 145/ 17% 
December .. . .. ... .. 143/ 19% 11 / 10% 154/ 17% 9/ 17% 145/ 17% 
Marlboro 
Jan-Dec ......... .. . 91 / 13% 231 / 14% 322/ 14% 223/ 15% 99/ 12% 
December ........ . . 83/ 11% 19/ 17% 102/ 12% 3/ 6% 99/ 12% 
4th Circuit 
Jan-Dec . .. ........ . 678/ 3% 1,629/ 4% 2,3071 4% 1,476/ 4% 831 / 4% 
December .. .. . .. .. . 769/ 3% 115/ 5% 884/ 4% 53/ 2% 831/ 4% 
5 Kershaw 
Jan-Dec ..... . ..... . 201/ 6% 519/ 8% 720/ 8% 500/ 8% 220/ 7% 
December .. .. ... . .. 228/ 7% 31/ 8% 259/ 7% 39/ 7% 220/ 7% 
Pending First Added During Disposed Pending End Circuit I County of Period Period Total During Period of Period 
Richland 
Jan-Dec ............ 3,0671 94% 5,6001 92% 8,6611 92% 5,5521 92% 3,1151 93% December .......... 3,2631 93% 3391 92% 
5th Circuit 
3,6021 93% 4871 93% 3,1151 93% 
Jan-Dec .......... . . 3,2681 17% 6,1191 14% 9,3871 15% 6,0521 15% 3,3351 15% December .......... 3,4911 16% 3701 15% 3,8611 16% 5261 21% 3,3351 15% 
6 Chester 
Jan-Dec ............ 881 34% 2741 23% 3621 25% 2201 22% 1421 31% December .. ..... 1401 32% 
Fairfield 
191 45% 1591 33% 17 I 65% 1421 31% 
~ Jan-Dec ............ 711 27% 2091 17% 2801 19% 1791 18% 1011 22% December .......... 901 21% 191 45% 1091 23% 81 31% 1011 22% LaJIICaster 
~ JM~-Dec ......... 1001 39% 7331 60% 8331 56% 6231 61% 2101 46% December ... . ...... 2071 47% 41 10% 2111 44% 11 4% 2101 46% 6th Circuit 
Jan-Dec ............ 2591 1% 1,2161 3% 1,4751 2% 1,0221 3% 4531 2% December ' . . . . . . . 4371 2% 421 2% 4791 2% 261 1% 4531 2% 
7 Cherokee 
Jan-Dec ........ . ... 1961 13% 417 I 15% 6131 14% 3761 14% 237 I 15% December .......... 2321 14% 221 16% 2541 14% 17 I 10% 2371 15% Spartanburg 
}an-Dec ............ 1,3611 87% 2,3551 85% 3,7161 86% 2,3291 86% 1,3871 85% December .......... 1,4311 86% 1161 84% 1,5471 86% 1601 90% 1,3871 85% 7th Circuit 
Jan-Dec ......... 1,557 I 8% 2,7721 7% 4,3291 7% 2,7051 7% 1,6241 7% December .......... 1,6631 7% 1381 5% 1,8011 7% 1771 7% 1,6241 7% 
s Abbeville 
Jan-Dec ............ 621 9% 1701 9% 2321 9% 167 I 10% 651 8% December .......... 601 7% 151 25% 751 8% 101 13% 651 8% 
Pending First Added During Disposed Pending End 
Cirooit / County of Period Period Total During Period of Period 
Greenwood 
jaR-Dec . . .. . .. . ... · 318/ 46% 829/ 45% 1,1471 45% 794/ 47% 353/ 42% 
December .. . .. .. ... 368/ 43% 23/ 39% 391 / 43% 38/ 48% 
353/ 42% 
Lam-ens 
Jan-Dec .. . .. .. ..... 188/ 27% 571 / 31% 759/ 30% 516/ 30% 
243/ 29% 
December . .... . ... 254/ 30% 0/ 0% 254/ 28% 11 / 14% 243/ 29% 
Newberry 
Jan-Dec . . . . . . . . 130/ 19% 273/ 15% 403/ 16% 226/ 13% 
177/ 21 % 
December . . . . . . . . 177/ 21 % 21/ 36% 198/ 22% 21 / 26% 
177 I 21 % 
8th Circuit 
Jan-Dec . . .. .. .. .. . . 698/ 4% 1,843/ 4% 2,541 / 4% 1,703/ 4% 838/ 
4% 
December .. . ...... . 859/ 4% 59/ 2% 918/ 4% 80/ 3% 838/ 
4% 
s 'Berkeley 
Cil Jan-Dec . . . . . . . .... 274/ 12% 747/ 17% 1,021 / 15% 678/ 18% 
343/ 12% 
-l 
December .. .. .. .. . . 326/ 11 % 52/ 17% 378/ 12% 35/ 17% 
343/ 12% 
Charleston 
Jan-Dec .. .. .. . ..... 2,091 / 88% 3,610/ 83% 5,701 / 85% 3,076/ 82% 
2,625/ 88% 
December .... . ... . . 2,554/ 89% 246/ 83% 2,800/ 88% 175/ 83% 2,625/ 88% 
9th Circuit 
Jan-Dec . .. . . ....... 2,365/ 12% 4,357 I 10% 6,722/ 11% 3,754/ 9% 2,968/ 13% 
December . . . .... 2,880/ 13% 298/ 12% 3,178/ 13% 210/ 8% 
2,968/ 13% 
19 Ander90n 
Jan-Dec .. . .. .. ..... 907/ 85% 1,481 / 77% 2,388/ 80% 1,474/ 78% 914/ 84% 
December .. . ' . . . 936/ 84% 88/ 71 % 1,024/ 83% 110/ 77% 914/ 84% 
Oconee 
Jan-Dec . . . . . . . . . . 159/ 15% 439/ 23% 598/ 20% 422/ 22% 
176/ 16% 
December ... . ..... . 173/ 16% 36/ 29% 209/ 17% 33/ 23% 176/ 16% 
1Oth Circuit 
Jan-Dec .... . .. . . . .. 1,066/ 5% 1,920/ 5% 2,986/ 5% 1,896/ 5% 1,090/ 5% 
December .......... 1,109/ 5% 124/ 5% 1,233/ 5% 143/ 6% 1,090/ 5% 
Pending First Added During Disposed Pending End Circuit/ County of Period Period Total During Period of Period 
11 Edgefield 
Jan-Dec ............ 82/ 5% 160/ 5% 242/ 5% 169/ 5% 73/ 6% December ..... ..... 71/ 5% 7/ 4% 78/ 5% 5/ 2% 73/ 6% Lexington 
Jan-Dec ............ 1,305/ 84% 2,546/ 85% 3,851/ 85% 2,787/ 86% 1,064/ 83% December .......... 1,152/ 85% 133/ 85% 1,285/ 85% 221/ 93% 1,064/ 83% McCormick 
Jan-Dec ............ 72/ 5% 93/ 3% 165/ 4% 114/ 4% 51/ 4% December .......... 45/ 3% 7/ 4% 52/ 3% 1/ 0% 51/ 4% Saluda 
Jan-Dec ............ 88/ 6% 179/ 6% 267/ 6% 173/ 5% 94/ 7% December ... . ...... 95/ 7% 9/ 6% 104/ 7% 10/ 4% 94/ 7% 11th Circuit 
CJl Jan-Dec ............ 1,547 I 8% 2,978/ 7% 4,525/ 7% 3,243/ 8% 1,282/ 6% 00 December ......... . 1,363/ 6% 156/ 6% 1,519/ 6% 237/ 9% 1,282/ 6% 
12 Florence 
Jan-Dec ............ 694/ 81% 1,752/ 81% 2,446/ 81% 1,797/ 82% 649/ 79% December .......... 610/ 78% 104/ 88% 714/ 80% 65/ 88% 649/ 79% Marion 
Jan-Dec ............ 167 I 19% 410/ 19% 5771 19% 404/ 18% 173/ 21% December ........ 168/ 22% 14/ 12% 182/ 20% 9/ 12% 173/ 21% 12th Circuit 
Jan-Dec ........... 861/ 4% 2,162/ 5% 3,023/ 5% 2,201/ 6% 822/ 4% December .......... 778/ 3% 118/ 5% 896/ 4% 74/ 3% 822/ 4% 
13 Greenville 
Jan-Dec ............ 2,022/ 90% 4,395/ 89% 6,417/ 89% 3,828/ 89% 2,589/ 89% December .......... 2,592/ 90% 258/ 83% 2,850/ 89% 261/ 91% 2,589/ 89% Pickens 
Jan-Dec ............ 221/ 10% 562/ 11% 783/ 11% 466/ 11% 317/ 11% December .... ..... . 290/ 10% 52/ 17% 342/ 11% 25/ 9% 317/ 11% 
Pending First Added During Disposed Pending End 
Circuit/County of Period Period Total During Period of Period 
13th Circuit 
Jan-Dec ............ 2,243/ 11% 4,9571 12% 7,200/ 12% 4,294/ 11% 2,906/ 13% 
December .......... 2,882/ 13% 310/ 12% 3,192/ 13% 286/ 11% 2,906/ 13% 
14 Allendale 
Jan-Dec .. ..... . .... 44/ 4% 146/ 5% 190/ 5% 113/ 5% 77/ 5% 
December .......... 74/ 5% 11/ 9% 85/ 5% 8/ 4% 77/ 5% 
Beaufort 
Jan-Dec ........... 712/ 60% 1,457 I 54% 2,169/ 56% 1,183/ 50% 986/ 65% 
December .......... 1,027/ 64% 51/ 43% 1,078/ 63% 92/ 48% 986/ 65% 
Collet on 
Jan-Dec ............ 187 I 16% 482/ 18% 669/ 17% 472/ 20% 197 I 13% 
December .......... 186/ 12% 24/ 20% 210/ 12% 13/ 7% 197 I 13% 
Hampton 
CJl Jan-Dec ............ 130/ 11% 328/ 12% 458/ 12% 326/ 14% 132/ 9% <;0 
December .......... 162/ 10% 13/ 11% 175/ 10% 43/ 23% 132/ 9% 
Jasper 
Jan-Dec ............ 121/ 10% 301/ 11% 422/ 11% 290/ 12% 132/ 9% 
December ... .. ..... 146/ 9% 20/ 17% 166/ 10% 34/ 18% 132/ 9% 
14th Circuit 
Jan-Dec ............ 1,194/ 6% 2,714/ 6% 3,908/ 6% 2,384/ 6% 1,524/ 7% 
December .......... 1,595/ 7% 119/ 5% 1,714/ 7% 190/ 7% 1,524/ 7% 
15 Georgetown 
Jan-Dec ............ 210/ 19% 586/ 20% 796/ 20% 514/ 22% 282/ 17% 
December .......... 288/ 17% 35/ 20% 323/ 18% 41/ 30% 282/ 17% 
Horry 
Jan-Dec ............ 890/ 81% 2,384/ 80% 3,274/ 80% 1,848/ 78% 1,426/ 83% 
December .......... 1,379/ 83% 141/ 80% 1,520/ 82% 94/ 70% 1,426/ 83% 
15th Circuit 
Jan-Dec ............ 1,190/ 6% 2,970/ 7% 4,070/ 7% 2,362/ 6% 1,708/ 8% 
December .. ...... 1,667 7% 176/ 7% 1,843/ 7% 135/ 5% 1,708/ 8% 
Pending First Added During Disposed Pending End 
Circttit /County of Period Period Total During Period of Period 
Hi Union 
Jan-Dec ....... o. 0 0 0 89/ 11% 181/ 14% 270/ 13% 181/ 13% 89/ 12% December .... 0 0 0 ••• 89/ 12% 12/ 11% 101/ 12% 12/ 10% 89/ 12% York 
Jan-Dec .... 0 0 0 0 0. 720/ 89% 1,138/ 86% 1,858/ 87% 1,223/ 87% 635/ 88% December 0 0. o. 0 0. 649/ 88% 96/ 89% 745/ 88% 110/ 90% 635/ 88% 16th Circuit 
Jan-Dec . 0 ••• o 0. 0 0. o 809/ 4% 1,319/ 3% 2,128/ 3% 1,404/ 4% 724/ 3% December ... 0 ••• o. 738/ 3% 108/ 4% 846/ 3% 122/ 5% 724/ 3% 
Statewide 
Jan-Dec ......... o 0 19,786 42,233 62,019 39,691 22,328 ~ December ... o 0 0 0 o. o 22,343 2,532 24,875 2,547 22,328 
CAC20 SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION Run 01 / 04/ 83 
For 12/ 31 / 82 AGE OF PENDING COMMON PLEAS CASES 
Total 0-3 4-6 7-9 10-12 Tota/12 13-18 Over 
Circuit / County Pending Months Months Months Months Months or Less Months 18 Months 
Calhoun .. . .......... . .. 67 21 / 31% 6/ 9% 13/ 19% 14/ 21 % 54/ 81 % 7/ 10% 6/ 9% 
Jury .... . .. ... ... . o •• 26 8 1 8 4 21 3 2 
Non ....... ·o • • • • o o • • 39 11 5 5 10 31 4 4 
Dorchester .... .. o • ••• o o • 340 129/ 38% 84/ 25% 28/ 8% 33/ 10% 274/ 81 % 30/ 9% 36/ 11% 
Jury . . . . . . . . . 157 60 42 14 22 138 5 14 
Non ........ o ••• • o ••• 180 67 41 14 11 133 25 22 
Orangeburg ... o o • •• o • o •• 404 172/ 43% 111 / 27% 63/ 16% 30/ 7% 376/ 93% 22/ 5% 6/ 1% 
Jury ........ .. . . o •• •• 240 102 70 41 16 229 10 1 
Non · · ·· ·· ·o···· · o ··· 163 69 41 22 14 146 12 5 
lst Circuit . .. o o •••• o •••• 811 322/ 40% 201 / 25% 104/ 13% 77/ 9% 704/ 87% 59/ 7% 48/ 6% 
Jury ...... o •• • • • o. 423 170 113 63 42 388 18 17 
O'l Non ,_.. . . . . . . . . . . . . . ' 382 147 87 41 35 310 41 31 
Aiken ..... . o • •••• o • •• • • 228 197 I 86% 28/ 12% 2/ 1% 0/ 0% 227/ 100% 1/ 0% 0/ 0% 
Jury ..... ..... . o • • 80 71 8 1 0 80 0 0 
Non ..... . 00 ••• o . o • • • 148 126 20 1 0 147 1 0 
Bamberg .... . ... . ..... . 74 52/ 70% 21 / 28% 1/ 1% 0/ 0% 74/ 100% 0/ 0% 0/ 0% 
Jury ... . . ... . . . ..... o 47 33 14 0 0 47 0 0 
Non ..... .. o • • • o •• 27 19 7 1 0 27 0 0 
Barnwell . . . o • • •••• •• •• o 60 47/ 78% 11 / 18% 1/ 2% 1/ 2% 60/ 100% 0/ 0% 0/ 0% 
Jury . .. • • • • •• • • • • '0 28 21 7 0 0 28 0 0 
Non ......... . . o • • 32 26 4 1 1 32 0 0 
2nd Circuit ... .. . o • •• • • o 362 296/ 82% 60/ 17% 4/ 1% 1/ 0% 361 / 100% 1/ 0% 0/ 0% 
Jury .......... o •• • •• o 155 125 29 1 0 155 0 0 
Non . . . . . . . .. . . 0 ••••• 207 171 31 3 1 206 1 0 
Clarendon ... .... . ..... o 203 77/ 38% 63/ 31% 38/ 19% 16/ 8% 194/ 96% 9/ 4% 0/ 0% 
Jury ...... . .. .. o •• • 53 22 12 11 5 50 3 0 
Non . .. .. • o· ••••••••• 149 55 51 26 11 143 6 0 
Total 0-3 4-6 7-9 10-12 Tota/12 13-18 Over Circuit/County Pending Months Months Months Months Months or Less Months 18 Months 
Lee ...... • • • • • 0 • • 80 40/ 50% 22/ 28% 6/ 8% 5/ 6% 73/ 91% 5/ 6% 2/ 3% Jury ................. 46 25 13 3 2 43 2 1 Non ................. 33 15 9 3 3 30 3 0 Sumter ................. 524 177/ 34% 122/ 23% 90/ 17% 65/ 12% 454/ 87% 49/ 9% 21/ 4% Jury ................. 300 85 63 59 47 254 35 11 Non ................ 222 91 59 31 18 199 14 9 Williamsburg .... . . ... .. 243 100/ 41% 61/ 25% 38/ 16% 17/ 7% 216/ 89% 17/ 7% 10/ 4% Jury ................. 94 40 24 22 4 90 2 2 Non ................ 124 52 30 14 9 105 13 6 3rd Circuit ............. 1,050 394/ 38% 268/ 26% 172/ 16% 103/ 10% 937/ 89% 80/ 8% 33/ 3% Jury ................ 493 172 112 95 58 437 42 14 Non ........ ..... 528 213 149 74 41 477 36 15 
Chesterfield ............. 161 68 42% 49/ 30% 24/ 15% 10/ 6% 151/ 94% 7/ 4% 3/ 2% O'l Jury 86 30 24 19 6 79 6 1 
tv ................ 
Non ......... ...... 72 38 22 5 4 69 1 2 Darlington ........ .. ... . 426 150/ 35% 94/ 22% 77 I 18% 55/ 13% 376/ 88% 39/ 9% 11/ 3% Jury ................. 186 52 46 49 21 168 16 2 Non ................ 228 95 47 26 32 200 21 7 Dillon. •• 0 ••••••• •• • • 145 49/ 34% 46/ 32% 27/ 19% 11/ 8% 133/ 92% 11/ 8% 1/ 1% Jury ........ . .... . ... 94 32 21 24 9 86 7 1 Non ................. 37 15 14 2 2 33 4 0 Marlboro ............... 99 38/ 38% 31/ 31% 21/ 21% 3/ 3% 93/ 94% 2/ 2% 4/ 4% Jury ................. 48 18 18 8 1 45 2 1 Non ....... . . . ....... 43 19 13 10 1 43 0 0 4th Circuit .............. 831 305/ 37% 220/ 26% 149/ 18% 79/ 10% 753/ 91% 59/ 7% 19/ 2% Jury ................. 414 132 109 100 37 378 31 5 Non ................. 380 167 96 43 39 345 26 9 
Kershaw ................ 220 106/ 48% 49/ 22% 28/ 13% 18/ 8% 201/ 91% 9/ 4% 10/ 5% Jury ................. 101 30 30 18 12 90 7 4 Non .. . .............. 119 76 19 10 6 111 2 6 
Total 0-3 4-6 7-9 10-12 Total12 13-18 Over 
Circuit / County Pending Months Months Months Months Months or Less Months 18 Months 
Richland ........... . . .. 3,115 1,050/ 34% 877/ 28% 679/ 22% 399/ 13% 3,005/ 96% 81 / 3% 29/ 1% 
Jury .............. . .. 1,791 526 545 453 203 1,727 40 24 
Non ... . .. .. .. . . . 1,323 523 332 226 196 1,277 41 5 
5th Circuit .. . ... .... . .. . 3,335 1,156/ 35% 926/ 28% 707 I 21 % 417/ 13% 3,206/ 96% 90/ 3% 39/ 1% 
Jury ..... . .. .. . .. . .. 1,892 556 575 471 215 1,817 47 28 
Non ............. . ... 1,442 599 351 236 202 1,388 43 11 
Chester ... . . . .. .. . ..... 142 67/ 47% 41/ 29% 17 I 12% 8/ 6% 133/ 94% 4/ 3% 5/ 4% 
Jury ......... . ....... 41 12 11 8 4 35 2 4 
Non . .. .. ... .. . .. .... 89 52 24 8 3 87 2 0 
Fairfield . .. .... · .. . .. . . . 101 43/ 43% 23/ 23% 17 I 17% 10/ 10% 93/ 92% 5/ 5% 3/ 3% 
Jury ... . ... . ...... . .. 43 17 9 9 7 42 1 0 
Non ......... . .... . .. 58 26 14 8 3 51 4 3 
Lancaster . . .... . .. . .. . .. 210 92/ 44% 77/ 37% 18/ 9% 17/ 8% 204/ 97% 4/ 2% 2/ 1% 
Q') Jury ...... . . . . ; .. . . .. 66 30 19 5 11 65 1 0 
c-o Non . .. . . . . . . . . . . . 138 60 56 13 5 134 3 
6th Circuit .. ... . .. .. . .. . 453 202/ 45% 141/ 31% 52/ 11% 35/ 8% 430/ 95% 13/ 3% 10/ 2% 
Jury ....... ..... . . . . . 150 59 39 22 22 142 4 4 
Non .. ....... . .. . ... . 285 138 94 29 11 272 9 4 
Cherokee ...... .. .... . .. 237 79/ 33% 70/ 30% 13/ 5% 29/ 12% 191/ 81 % 26/ 11 % 20/ 8% 
Jury ..... . . .. .... . . . . 111 27 39 6 19 91 11 9 
Non ...... . .. . ... . ... 121 51 30 6 10 97 15 9 
Spartanburg .. . . .... . .. . 1,387 393/ 28% 332/ 24% 232/ 17% 193/ 14% 1,150/ 83% 204/ 15% 33/ 2% 
Jury ... .. ... . .. . . . 783 175 212 137 105 629 143 11 
Non ..... . ........... 602 216 120 95 88 519 61 22 
7th Circuit . .. .. . .. . . 1,624 472/ 29% 402/ 25% 245/ 15% 222/ 14% 1,341 / 83% 230/ 14% 53/ 3% 
Jury . . ..... . . .. .. .. . . 894 202 251 143 124 720 154 20 
Non .. .. . ........ . ... 723 267 150 101 98 616 76 31 
Abbeville . . ... . .. . . . . . . . 65 37/ 57% 16/ 25% 5/ 8% 3/ 5% 61 / 94% 3/ 5% 1/ 2% 
Jury . . . . . . . . . . ' . . . . 18 10 3 2 1 16 1 1 
Non ... . .. . .. . ..... 46 27 12 3 2 44 2 0 
Total 0-3 4-6 7-9 10-12 Tota/12 13-18 Over 
Circuit/ County Pending Months Months Months Months Months or Less Months 18 Months 
Greenwood ............. 353 170/ 48% 92/ 26% 32/ 9% 28/ 8% 322/ 91% 16/ 5% 15/ 4% 
Jury ................. 123 38 43 22 10 113 5 5 
Non ..... 0 . 0 0 0 0. 0 0 0 0 o 228 131 48 10 18 207 11 10 
Laurens ... 0 ••••• 0 0 0 • 0 0. 243 60/ 25% 84/ 35% 43/ 18% 36/ 15% 223/ 92% 19/ 8% 1/ 0% 
Jury 0 0 •• 0 ••• 0 0 . 0 0 0. o 0 46 9 19 8 8 44 2 0 
Non 0 0 0. 0. 0 0 0 o o· ••• 0 0 189 50 61 33 27 171 17 1 
Newberry ... 0 0 0 o •••• o . o 177 65/ 37% 38/ 21% 17/ 10% 22/ 12% 142/ 80% 26/ 15% 9/ 5% 
Jury .. 0 0 0 •• 0 0 ••••• o •• 31 13 5 3 4 25 3 3 
Non ....... 0 0 ••••• o •• 58 21 14 4 9 48 10 0 
8th Circuit ... 0 0 0 o 0 0 0 0 o o • 838 332/ 40% 230/ 27% 97/ 12% 89/ 11% 748/ 89% 64/ 8% 26/ 3% 
Jury . 0 •••••• 0 0 0 •• 0 ••• 218 70 70 35 23 198 11 9 
Non . 0 •••••• 0 0 ••• 0 . 0 0 521 229 135 50 56 470 40 11 
Berkeley ..... 0 o 0 0 •• 0 ••• 343 146/ 43% 75/ 22% 55/ 16% 31/ 9% 307/ 90% 20/ 6% 16/ 5% m Jury ....... 0 ••• 0 0 . 0 •• 103 46 23 21 7 97 3 3 .... 
Non ······ooooooo o oo• 235 99 51 33 23 206 16 13 
Charleston .. 0 0 •••• 0 0 0 0 0 0 2,625 775/ 30% 551/ 21% 457/ 17% 382/ 15% 2,165/ 82% 366/ 14% 94/ 4% 
Jury ... . ....... 1,255 347 261 251 212 1,071 154 30 
Non ...... 0 0. 0. 0 0 •••• 1,331 419 285 199 166 1,069 198 64 
9th Circuit ... 0 ••• 0 0 0 0 0 0 0 2,968 921/ 31% 626/ 21% 512/ 17% 413/ 14% 2,472 83% 386/ 13% 110/ 4% 
Jury .. 0 ••• 0 •• 0 •• 0 0 0 •• 1,358 393 284 272 219 1,168 157 33 
Non. 0 0. 0 0 0 o o ••• 0 •••• 1,566 518 336 232 189 1,275 214 77 
Anderson .... o ••••• o 0. 0. 914 269/ 29% 215/ 24% 172/ 19% 164/ 18% 820/ 90% 64/ 7% 30/ 3% 
Jury .. 0 •• 0 0 ••••• 0 0. 0 709 200 150 146 141 637 51 21 
Non. 0. 0 0 0 0 o oo 0 0. o · •• 204 68 65 26 23 182 13 9 
Oconee ...... 0 0. 0. 0 0 0. 0 176 87/ 49% 58/ 33% 14/ 8% 6/ 3% 165/ 94% 6/ 3% 5/ 3% 
Jury ....... oo •• 0 0 . 0 0. 63 34 20 5 2 61 2 0 
Non ....... 0 •• 0 •• 0 0 0 0 113 53 38 9 4 104 4 5 
lOth Circuit 0 •• o ••••• o ••• 1,090 356/ 33% 273/ 25% 186/ 17% 170/ 16% 985/ 90% 70/ 6% 35/ 3% 
Jury 0 0 ••• 0. 0 0. 0 ••••• 772 234 170 151 143 698 53 21 
Non .. . . . . . . . . . . . ' 317 121 103 35 27 286 17 14 
Total 0-3 4-6 7-9 10-12 Tota/12 13-18 Over 
Circuit / County Pending Months Months Months Months Months or Less Months 18 Months 
Edgefield .... . . .. . . ... . . 73 36/ 49% 13/ 18% 9/ 12% 7/ 10% 65/ 89% 8/ 11% 0/ 0% 
Jury ....... . .. ..... . . 26 8 5 4 4 21 5 0 
Non ....... . .... . . . . . 45 28 7 5 3 43 2 0 
Lexington . .... . .. . .. . .. 1,064 385/ 36% 324/ 30% 162/ 15% 103/ 10% 974/ 92% 55/ 5% 35/ 3% 
Jury . . ... .. .... . ..... 421 167 150 59 29 405 10 6 
Non ....... .. . . ... . . 640 218 172 103 74 567 44 29 
McCormick ....... . . . . . . 51 24/ 47% 13/ 25% 5/ 10% 1/ 2% 43/ 84% 5/ 10% 3/ 6% 
Jury . . .. ............ 23 11 2 3 1 17 4 2 
Non ...... . . .. . . ..... 27 12 11 2 0 25 1 1 
Saluda ......... .. . . . . . . 94 43/ 46% 20/ 21 % 8/ 9% 1/ 1% 72/ 77% 19/ 20% 3/ 3% 
Jury .. .. .. .. ...... . .. 33 18 11 4 0 33 0 0 
Non ...... .. . .. ..... . 61 25 9 4 1 3Q 19 3 
11th Circuit . . . . . . . . . . . . . 1,282 488/ 38% 370/ 29% 184/ 14% 112/ 9% 1,154/ 90% 87/ 7% 41 / 3% 
O'l Jury . . . ... .. ... 503 204 
168 70 34 476 19 8 
CJl Non . . . . .. .. . .... .. .. 773 283 199 114 78 674 66 33 
Florence . . .. .... ....... 649 346/ 53% 193/ 30% 79/ 12% 15/ 2% 633/ 98% 11 / 2% 5/ 1% 
Jury ...... . ..... . .... 340 158 102 59 12 331 8 1 
Non ... . ... . .. . .. . . .. 309 188 91 20 3 302 3 4 
Marion ....... ... ... ... 173 71 / 41% 51 / 29% 20/ 12% 16/ 9% 158/ 91% 5/ 3% 10/ 6% 
Jury ........ .. ....... 55 20 17 6 6 49 2 4 
Non ........... . ..... 117 51 33 14 10 108 3 6 
12th Circuit .. . ..... .. ... 822 417/ 51% 244/ 30% 99/ 12% 31/ 4% 791 / 9i% 16/ 2fli 15/ 2% 
Jury . . . . . . . . . . . . . 395 178 119 65 18 380 10 5 
Non ..... .. .. . .. . .... 426 239 124 34 13 410 6 10 
Greenville .. . .... . ...... 2,589 767/ 30% 588/ 23% 476/ 18% 406/ 16% 2,237/ 86% 325/ 13% 27/ 1% 
Jury .. . .. ......... 1,423 357 334 317 226 1,234 171 18 
Non .... . ... . ........ 1,166 410 254 159 180 1,003 154 9 
Pickens ..... . ..... .. ... 317 130/ 41 % 73/ 23% 42/ 13% 41 / 13% 286/ 90% 27/ 9% 4/ 1% 
Jury ... . ........ ... . . 203 66 44 34 33 177 23 3 
Non ...... . .. . ....... 113 64 29 8 8 109 4 0 
Total 0-3 4-6 7-9 10-12 Total12 13-18 Over Circuit/ County Pending Months Months Months Months Months or Less Months 18 Months 
13th Circuit ........... 2,906 897 I 31% 661/ 23% 518/ 18% 447/ 15% 2,523/ 87% 352/ 12% 31/ 1% Jury . . . . . . . . . . . . . . . 1,626 423 378 351 259 1,411 194 21 Non ............. 1,279 474 283 167 188 1,112 158 9 
Allendale ... .... . ... . ... 77 28/ 36% 32/ 42% 7/ 9% 6/ 8% 73/ 95% 3/ 4% 1/ 1% Jury ' .... ' .. ' ..... 41 11 22 3 1 37 3 1 Non ................. 35 17 10 4 4 35 0 0 Beaufort ................ 986 283/ 29% 230/ 23% 140/ 14% 129/ 13% 782/ 79% 128/ 13% 76/ 8% Jury ................. 485 128 117 86 59 390 52 43 Non ................. 499 153 113 54 70 390 76 33 Colleton ................ 197 79/ 40% 58/ 29% 24/ 12% 15/ 8% 176/ 89% 12/ 6% 9/ 5% Jury ............... 93 36 30 12 7 85 4 4 Non ................. 103 42 28 12 8 90 8 5 Hampton ............... 132 73/ 55% 22/ 17% 15/ 11% 8/ 6% 118/ 89% 4/ 3% 10/ 8% Ol Ol Jury ................ 94 52 17 10 5 84 2 8 Non ... . ............. 37 21 4 5 3 33 2 2 Jasper . . ............... 132 52/ 39% 31/ 23% 16/ 12% 12/ 9% 111/ 84% 8/ 6% 13/ 10% Jury ............... 90 30 19 13 10 72 8 10 Non ................. 41 22 11 3 2 38 0 3 14th Circuit ............. 1,524 515/ 34% 373/ 24% 202/ 13% 170/ 11% 1,260/ 83% 155/ 10% 109/ 7% Jury . . . . . . . ' . . . . . . . 803 257 205 124 82 668 69 66 Non ....... . ........ 715 255 166 78 87 586 86 43 
Georgetown ............. 282 99/ 35% 72/ 26% 48/ 17% 36/ 13% 255/ 90% 24/ 9% 3/ 1% Jury ................. 192 63 45 38 29 175 17 0 Non ................. 86 32 27 10 7 76 7 3 Horry .................. 1,426 492/ 35% 340/ 24% 262/ 18% 204/ 14% 1,298/ 91% 106/ 7% 22/ 2% Jury ..... . . . . . . . . . 1,253 414 298 246 187 1,145 90 18 Non .............. 169 76 42 14 17 149 16 4 15th Circuit ............. 1,708 591/ 35% 412/ 24% 310/ 18% 240/ 14% 1,553/ 91% 130/ 8% 25/ 1% Jury . . . . . . . . . . . . . 1,445 477 343 284 216 1,320 107 18 Non ................ 255 108 69 24 24 225 23 7 
Total 0-3 4-6 7-9 10-12 Tota/12 13-18 Over 
Circuit/County Pending Months Months Months Months Months or Less Months 18 Months 
Union .................. 89 25/ 28% 19/ 21% 12/ 13% 11 / 12% 67/ 75% 14/ 16% 8/ 9% 
Jury .... . ............ 35 6 6 6 5 23 8 4 
Non ........... . . 46 17 10 4 5 36 6 4 
York ................... 635 245/ 39% 168/ 26% 65/ 10% 57/ 9% 535/ 84% 53/ 8% 47/ 7% 
Jury ................ 286 74 83 46 38 241 23 22 
Non ................ 343 169 83 18 19 289 29 25 
16th Circuit .. .. .. . . ... .. 724 270/ 37% 187/ 26% 77/ 11% 68/ 9% 602/ 83% 67/ 9% 55/ 8% 
Jury ' ..... . . . . . . . . 321 80 89 52 43 264 31 26 
Non . . . . . . . . . . . . . . . 389 186 93 22 24 325 35 29 
Statewide ............... 22,328 7,934/ 36% 5,594/ 25% 3,618/ 16% 2,674/ 12% 19,820/ 89% 1,859/ 8% 649/ 3% 
Jury ................. 11,862 3,732 3,054 2,299 1,535 10,620 947 295 
Non .............. 10,188 4,115 2,466 1,283 1,113 8,977 877 334 
O'l Blank (0) ............... 278 87 74 36 26 223 35 20 
--1 
FAMILY COURT 
The unified family court system, created by Act 690 of the 1976 Acts 
and Joint Resolutions, began operation on a statewide basis on July 1, 
1977. The courts have exclusive jurisdictioH over all matters involving 
domestic or family relationships. These matters include cases concerning 
marriage, divorce, legal separation, custody, visitation rights, termination 
of parental rights, support, alimony and change of name. Additionally, 
the family courts were given exclusive jurisdiction over minors under the 
age of seventeen who committed criminal or quasi-criminal acts. 
There are forty-six family court judges who rotate among the sixteen judicial circuits as assigned by the Chief Justice of the State Supreme 
Court. Since the implementation of the unified family court system, 
substantial progress has been mad.e in reducing the number of cases 
awaiting disposition and the age of pending cases. 
The following is a brief statistical report on past activity and the status 
of the family court dockets at the end of each year. 
Pending Filed Disposed Pending 
Year 1st of Year During Year During Year End of Year 
1976 ...... . ..... 11,988 43,592 38,078 17,502 
1977 .. . ..... . . .. 17,502 54,272 51,553 20,221 
1978 ...... . . . ... 20,221 60,364 62,586 17,999 
1979 ....... . .... 17,999 52,635 55,259 15,375 1980 . . .. .... . ... 14,416 53,184 53,138 14,462 
1981 ...... . . . ... 14,118 54,240 53,032 15,326 
1982. ... .. .. . .. ' 15,120 54,464 52,703 16,881 
Source - Court Administration 
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COURT: Family Court 
Filed Disposed Pending 
During of During at End of 
Year Period Period Period 
1976 43,592 38,078 17,502 
1977 54,272 51,553 20,221 
1978 60,364 62,586 17,999 
1979 52,635 55,259 15,375 
1980 53,184 53,138 14,462 
1981 54,240 53,032 15,236 
1982 54,464 52,703 16,881 
Disposed of during period: ------------
Filed during period: --------
Pending at end of period. - - - - - - - -
YEARLY CHANGE IN FAMILY COURT CASES: 
FILINGS AND DISPOSITIONS 
Yearly Increase ( +) Yearly Increase ( +) Year Filings or Decrease (-) Dispositions or Decrease (-) # % # % 
1976 ....... 43,592 38,078 1977 ....... 54,272 + 10,680 +24.0% 51,553 +13,475 +35.0% 1978 ....... 60,364 + 6,092 +11.0% 62,586 +11,033 +21.0% 1979 ....... 52,635 
- 7,729 
-13.0% 55,259 
- 7,327 
-12.0% 1980 ....... 53,184 + 549 + 1.0% 53,138 
- 2,121 
- 4.0% 1981 ....... 54,240 + 1,056 + 2.0% 53,032 106 - 0.2% 1982 ....... 54,464 + 224 + 0.4% 52,703 329 
- 0.6% 
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CAF 60 SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
Date Run 1/4/83 FAMILY COURT WORK LOAD REPORT 
For 1/1/82-12/31/82 
Pending First Added During Disposed Pending End 
of Period Period Total During Period of Period 
Circuit/County ]u. Dr. Total ]u. Dr. Total ]u. Dr. Total ]u. Dr. Total ]u. Dr. Total 
Calhoun 
Jan-Dec .... 3 64 67 6 120 126 9 184 193 1 122 123 8 62 70 
December ... . 7 63 70 1 8 9 8 71 79 0 9 9 8 62 70 
Dorchester 
Jan-Dec .... 23 256 279 164 731 895 187 987 1,174 130 628 758 57 359 416 
December ... 58 350 408 4 51 55 62 401 463 5 42 47 57 359 416 
Orangeburg 
Jan-Dec .... 63 385 448 239 1,097 1,336 302 1,482 1,784 250 1,050 1,300 52 432 484 
December .. 48 412 460 15 97 112 63 509 572 11 77 88 52 432 484 
-l 1st Circuit 
...... 
Jan-Dec ... 89 705 794 409 1,948 2,357 498 2,653 3,151 381 1,800 2,181 117 853 970 
December ... 113 825 938 20 156 176 133 981 1,114 16 128 144 117 853 970 
2 Aiken 
Jan-Dec .... 18 502 520 365 1,952 2,317 383 2,454 2,837 342 1,992 2,334 41 462 503 
December ... 37 467 504 30 115 145 67 582 649 26 120 146 41 462 503 
Bamberg 
Jan-Dec .... 10 55 65 52 238 290 62 293 355 48 199 247 14 94 108 
December ... 13 80 93 2 15 17 15 95 110 1 1 2 14 94 108 
Barnwell 
Jan-Dec .... 30 72 102 55 314 369 85 386 471 77 297 374 8 89 97 
December ... 14 107 121 22 12 34 36 119 155 28 30 58 8 89 97 
2nd Circuit 
Jan-Dec .... 58 629 687 472 2,504 2,976 530 3,133 3,663 467 2,488 2,955 63 645 708 
December ... 64 654 718 54 142 196 118 796 914 55 151 206 63 645 708 
-l 
~ 
Pending First 
of Period 
Circuit / County Ju. Dr. Total 
3 Clarendon 
Jan-Dec 
December .. 
Lee 
Jan-Dec ... 
December .. 
Sumter 
Jan-Dec ... . 
December .. . 
Williamsburg 
Jan-Dec .... 
December .. 
3rd Circuit 
Jan-Dec .. . . 
December .. . 
4 Chesterfield 
Jan-Dec ... . 
December .. . 
Darlington 
Jan-Dec ... . 
December .. . 
Dillon 
Jan-Dec ... . 
December .. . 
Marlboro 
Jan-Dec ... . 
December .. . 
4th Circuit 
Jan-Dec ... . 
December .. . 
0 
0 
6 
2 
31 
8 
11 
6 
48 
16 
13 
15 
43 
59 
9 
5 
32 
5 
97 
84 
82 
111 
78 
96 
316 
537 
100 
122 
576 
866 
118 
192 
236 
306 
172 
150 
96 
142 
622 
790 
82 
111 
84 
98 
347 
545 
111 
128 
624 
882 
131 
207 
279 
365 
181 
155 
128 
147 
719 
874 
Added During 
Period 
]u. Dr. Total 
17 
0 
22 
6 
271 
21 
228 
7 
228 1,572 
28 94 
66 288 
11 13 
333 2,359 
45 135 
112 
2 
300 
25 
108 
78 
4 
598 
32 
614 
23 
892 
36 
486 
20 
471 
20 
2,463 
99 
288 
21 
250 
13 
1,800 
122 
354 
24 
2,692 
180 
726 
25 
1,192 
61 
594 
21 
549 
24 
3,061 
131 
Disposed 
Total During Period 
]u. Dr. Total ]u. Dr. Total 
17 
0 
28 
8 
259 
36 
77 
17 
381 
61 
353 
132 
306 
103 
1,888 
631 
388 
135 
2,935 
1,001 
125 732 
17 215 
343 1,128 
84 342 
117 658 
6 170 
110 567 
9 162 
695 3,085 
116 889 
370 
132 
334 
111 
2,147 
667 
465 
152 
3,316 
1,062 
857 
232 
1,471 
426 
775 
176 
677 
171 
3,780 
1,005 
17 
0 
23 
3 
246 
23 
69 
9 
355 
35 
117 
9 
269 
10 
114 
3 
101 
0 
601 
22 
257 
36 
217 
14 
1,345 
88 
260 
7 
2,079 
145 
567 
50 
828 
42 
514 
26 
425 
20 
2,334 
138 
274 
36 
240 
17 
1,591 
111 
329 
16 
2,434 
180 
684 
59 
1,097 
52 
628 
29 
526 
20 
2,935 
160 
Pending End 
of Period 
]u. Dr. Total 
0 
0 
5 
5 
13 
13 
8 
8 
26 
26 
8 
8 
74 
74 
3 
3 
9 
9 
94 
94 
96 
96 
B9 
89 
543 
543 
128 
128 
856 
856 
Hl5 
165 
300 
000 
144 
144 
142 
142 
751 
751 
918 
~ 
1M 
94 
556 
556 
136 
136 
882 
81!2 
173 
173 
374 
374 
147 
147 
151 
151 
845 
845 
Pending First Added During Disposed Pending End 
of Period Period Total During Period of Period 
Circuit/County Ju. Dr. Total ju. Dr. Total ]u. Dr. Total Ju. Dr. Total ju. Dr. TotQl 
5 Kershaw 
Jan-Dec .... 3 156 159 56 504 560 59 660 719 51 483 534 8 177 185 
December ... 9 175 184 1 37 38 10 212 222 2 35 37 8 177 185 
Richland 
Jan-Dec .... 138 1,415 1,553 629 3,991 4,620 767 5,406 6,173 534 3,766 4,300 233 1,640 1,873 
December ... 219 1,604 1,823 50 322 372 269 1,926 2,195 36 286 322 233 1,640 1,873 
5th Circuit 
Jan-Dec ... 141 1,571 1,712 685 4,495 5,180 826 6,066 6,892 585 4,249 4,834 241 1,817 2,058 
December .. 328 1,779 2,007 51 359 410 279 2,138 2,417 38 321 359 241 1,817 2,058 
6 Chester 
Jan-Dec .... 15 111 126 111 410 521 126 521 647 111 397 508 15 124 139 
--.1 December ... 18 126 144 1 23 24 19 149 168 4 25 29 15 124 139 (j:) 
Fairfield 
Jan-Dec .. . . 3 107 110 56 280 336 59 387 446 40 291 331 19 96 115 
December ... 19 109 128 0 18 18 19 127 146 0 31 31 19 96 115 
Lancaster 
Jan-Dec .... 40 249 289 236 881 1,117 276 1,130 1,406 243 847 1,090 33 283 316 
December ... 37 333 370 11 49 60 48 382 430 15 99 114 33 283 316 
6th Circuit 
Jan-Dec .... 56 467 525 403 1,571 1,974 461 2,038 2,499 394 1,535 1,929 67 503 570 
December ... 74 568 642 12 90 102 86 658 744 19 155 174 67 503 570 
7 Cherokee 
Jan-Dec .... 17 170 187 98 538 636 115 708 823 106 562 668 9 146 155 
December ... 6 150 156 6 27 33 12 177 189 3 31 34 9 146 155 
Spartanburg 
Jan-Dec .... 58 798 856 536 2,762 3,298 594 3,560 4,154 534 2,549 3,083 60 1,011 1,071 
December ... 65 971 1,036 44 201 245 109 1,172 1,281 49 161 210 60 1,011 1,071 
Pending First Added During Disposed Pending End 
of Period Period Total During Period of Period Circuit/ County ]u. Dr. Total ju. Dr. Total ju. Dr. Total ju. Dr. Total ju. Dr. Total 
7th Circuit 
Jan-Dec .... 75 968 1,043 634 3,300 3,934 709 4,268 4,977 640 3,111 3,751 69 1,157 1,226 
December ... 71 1,121 1,192 50 228 278 121 1,349 1,470 52 192 244 69 1,157 1,226 
8 Abbeville 
Jan-Dec .... 5 44 49 48 253 301 53 297 350 51 243 294 2 54 56 
December ... 2 57 59 3 13 16 5 70 75 3 16 19 2 54 56 Greenwood 
Jan-Dec .... 9 230 239 240 808 1,048 249 1,038 1,287 223 825 1,048 26 213 239 
December. 22 238 260 15 29 44 37 267 304 11 54 65 26 213 239 
Laurens 
Jan-Dec .... 25 230 255 161 632 793 186 862 1,048 177 676 853 9 186 195 
December ... 11 210 221 0 0 0 11 210 221 2 24 26 9 186 195 
-.:t Newberry 
,j::o.. 
Jan-Dec .... 12 134 146 65 395 460 77 529 606 64 408 472 13 121 134 
December ... 7 126 133 12 29 41 19 155 174 6 34 40 13 121 134 
8th Circuit 
Jan-Dec .... 51 638 689 514 2,088 2,602 565 2,726 3,291 515 2,152 2,667 50 574 624 
December ... 42 631 673 30 71 101 72 702 774 22 128 150 50 574 624 
9 Berkeley 
Jan-Dec .... 11 347 358 243 1,186 1,429 254 1,533 1,787 215 1,114 1,329 39 419 458 
December ... 47 425 472 9 48 57 56 473 529 17 54 71 39 419 458 
Charleston 
Jan-Dec .... 265 1,568 1,833 1,866 3,937 5,803 2,131 5,505 7,636 1,669 3,948 5,617 462 1,557 2,019 
December ... 513 1,524 2,037 107 322 429 620 1,846 2,466 158 289 447 462 1,557 2,019 
9th Circuit 
Jan-Dec .... 276 1,915 2,191 2,109 5,123 7,232 2,385 7,038 9,423 1,884 5,062 6,946 501 1,976 2,477 
December ... 560 1,949 2,509 116 370 486 676 2,319 2,995 175 343 518 501 1,976 2,477 
-l 
C11 
Pending First 
of Period 
Circuit/County ju. Dr. Total 
10 Anderson 
Jan-Dec 
December. 
11 
12 
Oconee 
Jan-Dec . 
December ... 
1Oth Circuit 
Jan-Dec ... . 
December .. . 
Edgefield 
Jan-Dec . 
December ... 
Lexington 
Jan-Dec .... 
December. 
McCormick 
Jan-Dec 
December. 
Saluda 
Jan-Dec ... . 
December .. . 
11th Circuit 
Jan-Dec ... . 
December .. . 
Florence 
Jan-Dec 
December .. 
Marion 
Jan-Dec . 
December ... 
23 
33 
52 
14 
75 
47 
2 
6 
20 
21 
2 
5 
8 
2 
32 
34 
31 
41 
9 
5 
612 
639 
175 
134 
787 
773 
35 
85 
780 
874 
37 
51 
33 
43 
885 
1,053 
368 
486 
117 
102 
635 
672 
227 
148 
862 
820 
37 
91 
800 
895 
39 
56 
41 
45 
917 
1,087 
399 
527 
126 
107 
Added During 
Period 
ju. Dr. Total 
226 
8 
1,900 
97 
2,126 
105 
109 644 753 
3 36 39 
335 2,544 2,879 
11 133 144 
21 
2 
229 
9 
27 
3 
18 
0 
295 
14 
215 
10 
65 
6 
182 
1 
2,009 
112 
107 
5 
140 
14 
2,438 
132 
1,539 . 
77 
439 
26 
203 
3 
2,238 
121 
134 
8 
158 
14 
2,733 
146 
1,754 
87 
504 
32 
Disposed 
Total During Period 
ju. Dr. Total ]u. Dr. Total 
249 
41 
2,512 
736 
161 819 
17 170 
410 3,331 
58 906 
23 
8 
249 
30 
29 
8 
217 
86 
2,789 
986 
144 
56 
26 173 
2 57 
327 3,323 
48 1,185 
246 
51 
74 
11 
1,907 
563 
556 
128 
2,761 
777 
980 
187 
3,741 
964 
240 
94 
3,038 
1,016 
173 
64 
199 
59 
3,650 
1,233 
2,153 
614 
630 
139 
229 
21 
148 
4 
377 
25 
16 
227 
8 
24 
3 
24 
0 
291 
12 
212 
17 
66 
3 
1,921 
145 
695 
46 
2,616 
191 
151 
20 
1,880 
77 
97 
9 
125 
9 
2,253 
115 
1,454 
110 
454 
26 
2,150 
166 
843 
50 
2,993 
216 
167 
21 
2,107 
85 
121 
12 
149 
9 
2,544 
127 
1,666 
127 
520 
29 
Pending End 
of Period 
ju. Dr. Total 
20 
20 
13 
13 
33 
33 
7 
7 
22 
22 
5 
5 
2 
2 
36 
36 
34 
34 
8 
8 
591 
591 
124 
124 
715 
715 
66 
66 
909 
909 
47 
47 
48 
48 
1,070 
1,070 
453 
453 
102 
102 
611 
611 
137 
137 
748 
748 
73 
73 
931 
931 
52 
52 
50 
50 
1,106 
1,106 
487 
487 
110 
110 
Pending First Added During Disposed Pending End of Period Period Total During Period of Period. Circuit / County Ju. Dr. Total ]u . Dr. Total ]u. Dr. Total Ju. Dr. Total ]tl. Dr. Total 
12th Circuit 
Jan-Dec .. .. 40 485 525 280 1,978 2,258 320 2,463 2,783 278 1,908 2,186 42 555 597 December . .. 46 588 634 16 103 119 62 691 753 20 136 156 42 555 597 
13 Greenville 
Jan-Dec .. .. 74 1,547 1·621 620 4,979 5,599 694 6,526 7,220 650 4,911 5,561 44 1,615 1,61)9 December ... 47 1,603 1,650 24 312 336 71 1,915 1,986 27 300 327 44 1,615 1,659 Pickens 
Jan-Dec .. .. 74 310 384 250 1,100 1,350 324 1,410 1,734 272 1,097 1,369 52 313 365 December . . . 46 332 378 15 63 78 61 395 456 9 82 91 52 313 365 13th Circuit 
Jan-Dec . ... 148 1,857 2,005 870 6,079 6,949 1,018 7,936 8,954 922 6,008 6,930 96 1,928 2,024 
"'I December. 93 1,935 2,028 39 375 414 132 2,310 2,442 36 382 418 96 1,928 2,024 0'> 
14 Allendale 
Jan-Dec . . . . 1 21 22 26 136 162 27 157 184 27 112 139 0 45 45 December . .. 0 42 42 0 7 7 0 49 49 0 4 4 0 45 45 Beaufort 
Jan-Dec .... 10 337 347 136 973 1,109 146 1,310 1,456 118 990 1,108 28 320 348 December. 17 332 349 17 31 48 34 363 397 6 43 49 28 320 34"8 Colleton 
Jan-Dec . . 11 131 142 127 350 477 138 481 619 138 275 413 0 206 206 December ... 24 208 232 0 11 11 24 219 243 24 13 37 0 206 206 Hampton 
Jan-Dec . .. . 8 39 47 27 204 231 35 243 278 27 176 203 8 67 75 December .. . 4 73 77 5 8 13 9 81 90 1 14 15 8 67 75 Jasper 
Jan-Dec .. . . 1 94 95 27 248 275 28 342 370 25 260 285 3 82 85 December .. 10 118 128 0 0 0 10 118 128 7 36 43 3 82 85 
Pending First Added During Disposed Pending End 
of Period Period Total During Period of Period 
Circuit/ County Ju. Dr. Total ]u. Dr. Total ]u. Dr. Total ]u. Dr. Total Ju. Dr. Total 
14th Circuit 
Jan-Dec ... 31 622 653 343 1,911 2,254 374 2,533 2,907 335 1,813 2,148 39 720 759 
December .. 55 773 828 22 57 79 77 830 907 38 110 148 39 720 759 
15 Georgetown 
Jan-Dec . 9 145 154 147 584 731 156 729 885 136 560 696 20 169 189 
December ... 12 172 184 10 31 41 22 203 225 2 34 36 20 169 189 
Horry 
Jan-Dec .... 116 360 476 483 1,596 2,079 599 1,956 2,555 550 1,557 2,107 49 399 448 
December ... 83 415 498 22 82 104 105 497 602 56 98 154 49 399 448 
15th Circuit 
Jan-Dec .... 125 505 630 630 2,180 2,810 755 2,685 3,440 686 2,117 2,803 69 568 637 
-:J December ... 95 587 682 32 113 145 127 700 
827 58 132 190 69 568 637 
-:J 
16 Union 
Jan-Dec .... 22 120 142 221 391 612 243 511 754 221 326 547 22 185 207 
December ... 24 173 197 13 21 34 37 194 231 15 9 24 22 185 207 
York 
Jan-Dec .... 55 347 402 462 1,499 1,961 517 1,846 2,363 492 1,428 1,920 25 418 443 
December. 36 414 450 14 99 113 50 513 563 25 95 120 25 418 443 
16th Circuit 
Jan-Dec .... 77 467 544 683 1,890 2,573 760 2,357 3,117 713 1,754 2,467 47 603 650 
December ... 60 587 647 27 120 147 87 707 794 40 104 144 47 603 650 
Statewide 
Jan-Dec 1,421 13,699 15,120 9,593 44,871 54,464 11,014 58,570 69,584 9,424 43,279 52,703 1,590 15,291 16,881 
December. 1,682 15,479 17,161 571 2,683 3,254 2,253 18,162 20,415 663 2,871 3,534 1,590 15,291 16,881 
PENDING FAMILY COURT CASES 
Base Year 1976, cases pending 17,502 
Year 
1977 ...... .. .... .. . . 0 ••• 
1978 ..... 0 0 •• 0 0 0 •••• 0 •• 0 
1\)79 .. 0 0 • 0 ••••••• •• • 0 • •• 
1980 .. .... ... . . 0 •• •• 0 0 0 . 
1981 0 0 • • 0 0 • • 0 0 0 0 0 ••• 0 0 0. 
1982 . . . 0 •• • •• • • 0 •••• 0 • •• 
Cases Pending 
20,221 
17,999 
15,375 
14,462 
15,326 
16,881 
% Increase/ 
Decrease 
+16% 
-11% 
-15% 
- 6% 
+ 6% 
+10% 
The figures for 1976 give an indication of what the dockets looked like 
before the implementation of the unified family court system. The newly 
formed court went into operation on July 1, 1977. Pending cases which 
were previously handled by the circuit or county courts, but now came 
within the exclusive jurisdiction of the family court, were transferred to 
the family court dockets. 
Because of staffing, furnishing, and other problems associated with the 
implementation of a new court system, many courts did not become fully 
operational until the latter months of 1977. During 1977, the number of 
pending family court cases increased by 16%. During 1978, the court was 
fully operational and began to attack the backlog of pending cases. This 
steady reduction has continued and by the end of 1979, the number of 
pending cases had fallen below the 1976level. This reduction rate slowed 
during 1980. By the end of 1981, the level of pending cases rebounded 
back to the 1979 level. The age of pending cases stayed at 83% for two 
years, but during 1982 dropped to 80%. 
Age of Pending Cases 
Year 
1978 . . ... . . 0 •• •• ••••• •• • 
1979 ... .... 0 ••• •• •• • 0 • •• 
1980 0 0 • •• 0 . 0. 0. 0 . 0 •• 0 •• • 
1981 0 0. 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 ••• 
1982 0 0 0 • •• 0 . 0 0 0 •••• 0 0 •• • 
Source: Court Administration 
CAF20 
Total Pending 
17,999 
15,375 
14,462 
15,326 
16,881 
78 
% Less Than 
6 Mo. Old 
65% 
76% 
83% 
83% 
80% 
CAF20 SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION Date Run: 1/4/83 
For Date 12/31/82 AGE OF PENDING FAMILY COURT CASES 
Total 0-3 4-6 Tota/6 7-9 10-12 13-18 Over 
Circuit/ County Pending Months Months Months or Less Months Months Months 18 Months 
Calhoun ............. 70 32/ 46% 18/ 26% 50/ 71% 10/ 14% 3/ 4% 4/ 6% 3/ 4% 
DR .................. 62 29 17 46 10 2 3 1 
JU ................... 8 3 1 4 0 1 1 2 
Dorchester ...... . ....... 416 180/ 43% 115/ 28% 295/ 71% 64/ 15% 29/ 7% 20/ 5% 8/ 2% 
DR .................. 359 144 110 254 51 26 20 8 
JU ................... 57 36 5 41 13 3 0 0 
Orangeburg ............. 484 236/ 49% 133/ 27% 369/ 76% 70/ 14% 22/ 5% 21/ 4% 2/ 0% 
DR .............. . ... 432 205 123 328 66 18 18 2 
JU .......... .... '. 52 31 10 41 4 4 3 0 
lst Circuit .............. 970 448/ 46% 266/ 27% 714/ 74% 144/ 15% 54/ 6% 45/ 5% 13/ 1% 
DR ........... . ...... 853 378 250 628 127 46 41 11 
---1 JU ................... 117 70 16 86 17 8 4 2 
co 
Aiken .................. 503 321/ 64% 152/ 30% 473/ 94% 19/ 4% 7/ 1% 3/ 1% 1/ 0% 
DR .... ... ......... .. 462 292 148 440 13 5 3 1 
JU ................... 41 29 4 33 6 2 0 0 
Bamberg ............... 108 61/ 56% 32/ 30% 93/ 86% 11/ 10% 3/ 3% 1/ 1% 0/ 0% 
DR .................. 94 53 26 79 11 3 1 0 
JU ................... 14 8 6 14 0 0 0 0 
Barnwell ............... 97 44/ 45% 46/ 47% 90/ 93% 7/ 7% 0/ 0% 0/ 0% 0/ 0% 
DR .................. 89 39 43 82 7 0 0 0 
JU ................... 8 5 3 8 0 0 0 0 
2nd Circuit ............. 708 426/ 60% 230/ 32% 656/ 93% 37/ 5% 10/ 1% 4/ 1% 1/ 0% 
DR .................. 645 384 217 601 31 8 4 1 
JU .. .. . . . .. . . . . . ... 63 42 13 55 6 2 0 0 
Clarendon ... ......... 96 60/ 63% 30/ 31% 90/ 94% 5/ 5% 0/ 0% 1/ 1% o; 0% 
DR .... • • • • • 0 •••••• 96 60 30 90 5 0 1 0 
JU ...... ............. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 0-3 4-6 Total6 7-9 10-12 13-18 Over 
Circuit / County Pending Months Months Months or Less Months Months Months 18 Months 
Lee ................. 94 32/ 34% 32/ 34% 64/ 68% 22/ 23% 4/ 4% 3/ 3% 1/ 1% 
DR .................. 89 27 32 59 22 4 3 1 
JU ..... ... . .. .... .. .. 5 5 0 5 0 0 0 0 
Sumter ................. 556 251/ 45% 202/ 36% 453/ 81% 71/ 13% 17/ 3% 13/ 2% 2/ 0% 
DR .................. 543 238 202 440 71 17 13 2 
JU ........... . ..... .. 13 13 0 13 0 0 0 0 
Williamsburg ........... 136 73/ 54% 32/ 24% 105/ 77% 22/ 16% 4/ 3% 4/ 3% 1/ 1% 
DR .......... . ....... 128 66 32 98 22 4 3 1 
JU .............. ..... 8 7 0 7 0 0 1 0 
3rd Circuit ............. 882 416/ 47% 296/ 34% 712/ 81% 120/ 14% 25/ 3% 21/ 2% 4/ 0% 
DR ................. 856 391 296 687 120 25 20 4 
JU ................... 26 25 0 25 0 0 1 0 
~ Chesterfield ..... . ....... 173 87/ 50% 65/ 38% 152/ 88% 15/ 9% 6/ 3% 0/ 0% 0/ 0% 0 DR .................. 165 84 61 145 14 6 0 0 
JU ................... 8 3 4 7 1 0 0 0 
Darlington .............. 374 167 I 45% 116/ 31% 283/ 76% 53/ 14% 21/ 6% 16/ 4% 1/ 0% 
DR .................. 300 136 91 227 47 15 10 1 
JU .................. 74 31 25 56 6 6 6 0 
Dillon .................. 147 81/ 55% 57/ 39% 138/ 94% 3/ 2% 4/ 3% 2/ 1% 0/ 0% 
DR .................. 144 80 56 136 3 4 1 0 
JU ................... 3 1 1 2 0 0 1 0 
Marlboro ...... ... ...... 151 79/ 52% 35/ 23% 114/ 75% 25/ 17% 10/ 7% 2/ 1% 0/ 0% 
DR .................. 142 72 33 105 25 10 2 0 
JU ................... 9 7 2 9 0 0 0 0 
4th Circuit ..... . ........ 845 414/ 49% 273/ 32% 687 I 81% 96/ 11% 41/ 5% 20/ 2% 1/ 0% 
DR ............... . .. 751 372 241 613 89 35 13 1 
JU ................... 94 42 32 74 7 6 7 0 
Kershaw ................ 185 91/ 49% 61/ 33% 152/ 82% 22/ 12% 6/ 3% 5/ 3% 0/ 0% 
DR .................. 177 86 60 146 22 5 4 0 JU .................. 8 5 1 6 0 1 1 0 
Total 0-3 4-6 Total6 7-9 10-12 13-18 Over 
Circuit/County Pending Months Months Months or Less Months Months Months 18 Months 
Richland .......... . . . .. 1,873 888/ 47% 550/ 29% 1,438/ 77% 247/ 13% 105/ 6% 60/ 3% 23/ 1% 
DR ................. . 1,640 761 490 1,251 224 83 59 23 
JU ................. 233 127 60 187 23 22 1 0 
5th Circuit .............. 2,058 979/ 48% 611/ 30% 1,590/ 77% 269/ 13% lll/ 5% 65/ 3% 23/ 1% 
DR .................. 1,817 847 550 1,397 246 88 63 23 
JU ...... . ... . ...... . . 241 132 61 193 23 23 2 0 
Chester ................ 139 68/ 49% 58/ 42% 126/ 91% 9/ 6% 3/ 2% 1/ 1% 0/ 0% 
DR ......... . ........ 124 55 57 112 8 3 1 0 
JU ................... 15 13 1 14 1 0 0 0 
Fairfield .... . .......... 115 55/ 48% 48/ 42% 103/ 90% 5/ 4% 7/ 6% 0/ 0% 0/ 0% 
DR ............. . .... 96 45 39 84 5 7 0 0 
JU ......... . ........ . 19 10 9 19 0 0 0 0 
00 Lancaster ... .. .......... 316 147 I 47% 99/ 31% 246/ 78% 44/ 14% 14/ 4% 10/ 3% 2/ 1% 
...... DR ...... . ........... 283 128 85 213 44 14 10 2 
JU ................... 33 19 14 33 0 0 0 0 
6th Circuit ............ . . 570 270/ 47% 205/ 36% 475/ 83% 58/ 10% 24/ 4% 11/ 2% 2/ 0% 
DR ............ . ..... 503 228 181 409 57 24 11 2 
JU ........... . ....... 67 42 24 66 l 0 0 0 
Cherokee ....... . ....... 155 78/ 50% 42/ 27% 120/ 77% 28/ 18% 6/ 4% 1/ 1% 0/ 0% 
DR .................. 146 70 41 111 28 6 l 0 
JU ................... 9 8 l 9 0 0 0 0 
Spartanburg ............ 1,071 541/ 51% 264/ 25% 805/ 75% 123/ 11% 116/ 11% 20/ 2% 7/ 1% 
DR ............. . .... 1,011 491 255 746 122 116 20 7 
JU .............. . .... 60 50 9 59 l 0 0 0 
7th Circuit ............ . . 1,226 619/ 50% 306/ 25% 925/ 75% 151/ 12% 122/ 10% 21/ 2% 7/ 1% 
DR ........... . ...... 1,157 561 296 857 150 122 21 7 
JU ....... . .. . ........ 69 58 10 68 1 0 0 0 
Total 0-3 4-6 Total6 7-9 10-12 13-18 Over Circuit/ County Pending Months Months Months or Less Months Months Months 18 Months 
Abbeville ............... 56 32/ 57% 17/ 30% 49/ 88% 5/ 9% 2/ 4% 0/ 0% 0/ 0% DR .............. 54 30 17 47 5 2 0 0 JU ............... .... 2 2 0 2 0 0 0 0 Greenwood ............. 239 119/ 50% 76/ 32% 195/ 82% 22/ 9% 12/ 5% 9/ 4% 1/ 0% DR .................. 213 95 74 169 22 12 9 1 JU .................. 26 24 2 26 0 0 0 0 Laurens ........ , ....... 195 56/ 29% 92/ 47% 148/ 76% 34/ 17% 8/ 4% 3/ 2% 2/ 1% DR .................. 186 50 90 140 34 7 3 2 JU ............ ' ...... 9 6 2 8 0 1 0 0 Newberry .. .. ....... ... 134 72/ 54% 43/ 32% 115/ 86% 14/ 10% 2/ 1% 0/ 0% 3/ 2% DR .................. 121 61 42 103 13 2 0 3 JU ................... 13 11 1 12 1 0 0 0 8th Circuit .............. 624 279/ 45% 228/ 37% 507/ 81% 75/ 12% 24/ 4% 12/ 2% 6/ 1% (X) DR .................. 574 236 223 459 74 23 12 6 tv JU . . .. . .. . . ......... 50 43 5 48 1 1 0 0 
Berkeley ............... 458 236/ 52% 149/ 33% 385/ 84% 54/ 12% 12/ 3% 5/ 1% 2/ 0% DR ................. 419 201 147 348 53 11 5 2 JU ................... 39 35 2 37 1 1 0 0 Charleston .............. 2,019 1,021/ 51% 536/ 27% 1,557/ 77% 262/ 13% 112/ 6% 66/ 3% 22/ 1% DR .. ........... 1,557 718 456 1,174 212 90 60 21 JU . . . .. . . .. . ........ 462 303 80 383 50 22 6 1 9th Circuit .......... 2,477 1,257/ 51% 685/ 28% 1,942/ 78% 316/ 13% 124/ 5% 71/ 3% 24/ 1% DR ............. 1,976 919 603 1,522 265 101 65 23 JU . .. . .. .. .. ........ 501 338 82 420 51 23 6 
Anderson .... .. ........ 611 362/ 59% 190/ 31% 552/ 90% 49/ 8% 6/ 1% 1/ 0% 3/ 0% DR .................. 591 345 189 534 47 6 1 3 JU ................... 20 17 1 18 2 0 0 0 
Total 0-3 4-6 Total6 7-9 10-12 13-18 Over 
Circuit/ County Pending Months Months Months or Less Months Months Months 18 Months 
Oconee ........... . .... 137 79/ 58% 45/ 33% 124/ 91% 11/ 8% 2/ 1% 0/ 0% 0/ 0% 
DR .................. 124 71 43 114 8 2 0 0 
JU ................... 13 8 2 10 3 0 0 0 
lOth Circuit ............. 748 441/ 59% 235/ 31% 676/ 90% 60/ 8% 8/ 1% 1/ 0% 3/ 0% 
DR .................. 715 416 232 648 55 8 1 3 
JU .... . .......... 33 25 3 28 5 0 0 0 
Edgefield ..... . ......... 73 25/ 34% 27/ 37% 52/ 71% 12/ 16% 6/ 8% 1/ 1% 2/ 3% 
DR ......... .. ....... 66 24 27 51 11 3 1 0 
JU ......... . ......... 7 1 0 1 1 3 0 2 
Lexington .............. 931 338/ 36% 293/ 31% 631/ 68% 164/ 18% 86/ 9% 37/ 4% 13/ 1% 
DR ............. . .... 909 328 286 614 160 85 37 13 
JU ................... 22 10 7 17 4 1 0 0 
Cr:J McCormick ... . . . ....... 52 16/ 31% 11/ 21% 27/ 52% 9/ 17% 8/ 15% 8/ 15% 0/ 0% 
c.:> DR .................. 47 15 9 24 8 7 8 0 
JU ................. 5 1 2 3 1 1 0 0 
Saluda ................. 50 28/ 56% 16/ 32% 44/ 88% 4/ 8% 2/ 4% 0/ 0% 0/ 0% 
DR .................. 48 26 16 42 4 2 0 0 
JU ..... •• 0 ••••••••• 2 2 0 2 0 0 0 0 
11th Circuit ............. 1,106 407/ 37% 347 I 31% 754/ 68% 189/ 17% 102/ 9% 46/ 4% 15/ 1% 
DR .............. . ... 1,070 393 338 731 183 97 46 13 
JU ......... . ......... 36 14 9 23 6 5 0 2 
Florence ............... 487 273/ 56% 156/ 32% 429/ 88% 50/ 10% 7/ 1% 0/ 0% 1/ 0% 
DR .................. 453 254 146 400 45 7 0 1 
JU .. . ........ .. ...... 34 19 10 29 5 0 0 0 
Marion ................. 110 58/ 53% 32/ 29% 90/ 82% 14/ 13% 3/ 3% 2/ 2% 1/ 1% 
DR ........ . ..... .. . . 102 52 31 83 13 3 2 1 
JU .... . .............. 8 6 1 7 1 0 0 0 
Total 0-3 4-6 Tota/6 7-9 10-12 13-18 Over Circuit/ County Pending Montns Months Months or Less Months Months Months 18 Months 
12th Circuit ............. 597 331/ 55% 188/ 31% 519/ 87% 64/ 11% 10/ 2% 2/ 0% 2/ 0% DR .................. 555 306 177 483 58 10 2 2 JU ................... 42 25 11 36 6 0 0 0 
Greenville .............. 1,659 840/ 51% 550/ 33% 1,390/ 84% 2271 14% 34/ 2% 7/ 0% 1/ 0% DR .................. 1,615 807 542 1,349 226 32 7 1 JU ................... 44 33 8 41 1 2 0 0 Pickens .............. .. 365 198/ 54% 123/ 34% 321/ 88% 32/ 9% 7/ 2% 5/ 1% 0/ 0% DR .................. 313 168 109 277 26 6 4 0 JU ................... 52 30 14 44 6 1 1 0 13th Circuit ............. 2,024 1,038/ 51% 673/ 33% 1,711/ 85% 259/ 13% 41/ 2% 12/ 1% 1/ 0% DR .................. 1,928 975 651 1,626 252 38 11 1 JU ................... 96 63 22 85 7 3 1 0 00 
>!>-
Allendale ............... 45 21/ 47% 15/ 33% 36/ 80% 6/ 13% 3/ 7% 0/ 0% 0/ 0% DR ................ . . 45 21 15 36 6 3 0 0 JU ................... 0 0 0 0 0 0 0 0 Beaufort ................ 348 161/ 46% 112/ 32% 273/ 78% 57 I 16% 10/ 3% 7/ 2% 1/ 0% DR .................. 320 137 109 
' I 246 56 10 7 1 JU ................... 28 24 3 27 1 0 0 0 Colleton ................ 206 75/ 36% 59/ 29% 134/ 65% 43/ 21% 15/ 7% 11/ 5% 3/ 1% DR .................. 206 75 59 134 43 15 11 3 JU ................... 0 0 0 0 0 0 0 0 Hampton .... ........ ... 75 27/ 36% 30/ 40% 57/ 76% 13/ 17% 2/ 3% 3/ 4% 0/ 0% DR .................. 67 22 29 51 13 2 1 0 JU ................... 8 5 1 6 0 0 2 0 Jasper .................. 85 29/ 34% 46/ 54% 75/ 88% 6/ 7% 0/ 0% 3/ 4% 1/ 1% DR .................. 82 26 46 72 6 0 3 1 JU ................... 3 3 0 3 0 0 0 0 
Total 0-3 4-6 Total 6 7-9 10-12 13-18 Over 
Circuit/County Pending Months Months Months or Less Months Months Months 18 Months 
14th Circuit ........... . . 759 313/ 41% 262/ 35% 575/ 76% 125/ 16% 30/ 4% 24/ 3% 5/ 1% 
DR .................. 720 281 258 539 124 30 22 5 
JU ............ . ...... 39 32 4 36 1 0 2 0 
Georgetown ............. 189 116/ 61% 52/ 28% 168/ 89% 17/ 9% 3/ 2% 1/ 1% 0/ 0% 
DR ......... . ........ 169 99 49 148 17 3 1 0 
JU ......... ··· · ·· .... 20 17 3 20 0 0 0 0 
Horry ............. .. ... 448 276/ 62% 155/ 35% 431/ 96% 16/ 4% 1/ 0% 0/ 0% 0/ 0% 
DR .................. 399 248 134 382 16 1 0 0 
JU ................... 49 28 21 49 0 0 0 0 
15th Circuit ............. 637 392/ 62% 207/ 32% 599/ 94% 33/ 5% 4/ 1% 1/ 0% 0/ 0% 
DR .................. 568 347 183 530 33 4 1 0 
JU ................... 69 45 24 69 0 0 0 0 
00 
CJ1 Union .................. 207 87/ 42% 54/ 26% 141/ 68% 37/ 18% 22/ 11% 7/ 3% 0/ 0% 
DR .................. 185 67 52 119 37 22 7 0 
JU ................... 22 20 2 22 0 0 0 0 
York ................... 443 238/ 54% 130/ 29% 368/ 83% 55/ 12% 16/ 4% 4/ 1% 0/ 0% 
DR ....... . .......... 418 217 126 343 55 16 4 0 
JU ................... 25 21 4 25 0 0 0 0 
16th Circuit ............. 650 325/ 50% 184/ 28% 509/ 78% 92/ 14% 38/ 6% 11/ 2% 0/ 0% 
DR .................. 603 284 178 462 92 38 11 0 
JU ................... 47 41 6 47 0 0 0 0 
Statewide ............ . .. 16,881 8,355/ 49% 5,196/ 31% 13,551/ 80% 2,088/ 12% 768/ 5% 367/ 2% 107/ 1% 
DR ................ . . 15,291 7,318 4,874 12,192 1,956 697 344 102 
JU ................... 1,590 1,037 322 1,359 132 71 23 5 
1982 SUMMARY OF 
MAGISTRATE INFORMATION 
MAGISTRATE COURT 
The magistrate courts handle more cases than any other court level. During 1982 this court handled 59% of all dispositions. The magistrate 
court receives more exposure to the public than any of the other court levels, based on caseloads. 
With the exception of 1980, the caseload in the magistrate courts has 
continued to increase. These increases during the last four years, however, have been moderate when compared to the overall volume of cases handled. 
Although the magistrates handle over six hundred thousand cases per year, the number of cases remaining pending for longer than sixty days is 
very small. 
During 1982 more magistrate courts began handling municipal court 
caseloads under contract with the municipal governing bodies. The cases handled by these magistrates are not shown on this report, but appear in 
the municipal caseload series. 
86 
1 
l 
610 j 
600 ~ m-1~, /',.., 
56o 1 
550 / 
540 / 
530 / 
' 520 
181 ' 16 4 
12 
10 
8 
6 
\ 
// 
\ 
\, ........... ______ _ 
1976 19 77 1978 1979 1980 1981 1982 
I 
87 
COURT: Magistrate 
Filed Disposed Pending 
During of During at End of 
Year Period Period Period 
1976 532,803 523,618 
1977 565,838 552,658 
1978 577,616 585,309 16,942 
1979 604,068 604,398 8,109 
1980 601,419 601,481 6,246 
1981 608,402 608,168 6,553 
1982 609,752 609,013 7,035 
Disposed of during period: ----------
Filed during period: --------
Pending at end of period: - - - - - - - -
YEARLY CHANGE IN MAGISTRATE COURT CASES: 
FILINGS AND DISPOSITIONS 
Yearly Increase(+) Yearly Increase ( +) Year Filings or Decrease (-) Dispositions or Decrease (-) 
1976 .. 532,803 523,618 1977 ...... 565,838 +33,035 +6.0% 552,658 +29,040 +6.0% 1978 ...... 577,616 + 11,778 +2.0% 585,309 +32,651 +6.0% 1979 ... . .. 604,068 +26,452 +5.0% 604,398 +19,089 +3.0% 1980 ...... 601,419 
- 2,649 
-0.4% 601,481 
- 2,917 
-0.5% 1981 ...... 608,402 + 6,983 +1.0% 608,168 + 6,687 +1.0% 1982 ...... 609,752 + 1,350 +0.2% 609,013 + 845 +0.1% 
88 
Magistrate 
Statewide 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg. 
Barnwell 
Beaufort .. 
Berkeley . 
(Y) Calhoun 
CO Charleston 
Cherokee 
Chester. 
Chesterfield . 
Clarendon 
Colleton 
Darlington 
Dillon. 
Dorchester . 
Edgefield . 
Fairfield . 
Florence . 
Georgetown 
Greenville. 
Greenwood. 
Hampton 
Horry 
Jasper . 
Kershaw . 
Lancaster . 
Laurens 
Lee. 
Total 
Grim. & Civ. 
T""" 
""-
'""' 
4,550 
18,059 
2,280 
18,089 
3,844 
3,219 
11,576 
13,224 
4,300 
58,119 
9,485 
7,099 
7,885 
10,701 
9,062 
10,802 
12,013 
9,105 
3,200 
8,891 
28,906 
8,674 
44,491 
11,485 
3,493 
19,556 
7,189 
8,170 
8,418 
9,857 
6,093 
T""" 
""-
'"""' 
4,544 
18,107 
2,283 
18,141 
3,841 
3,214 
11,530 
13,275 
4,296 
57,584 
9,525 
7,100 
7,887 
10,689 
9,058 
10,824 
12,014 
9,101 
3,211 
8,887 
28,903 
8,637 
44,373 
11,396 
3,493 
19,588 
7,208 
8,142 
8,366 
9,592 
6,102 
DUI 
53 
282 
58 
370 
45 
23 
282 
240 
63 
838 
359 
188 
287 
121 
164 
302 
137 
194 
49 
292 
606 
244 
733 
246 
32 
538 
176 
188 
271 
168 
142 
SUMMARY OF MAGISTRATE INFORMATION FORM 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
Criminal Cases Civil Cases 
Concluded By Concluded By 
Ff.K/ei- Pmdlng Pmdtng 
'""' 
Flrrl Pending Fmt Pmdtng 
Trafftc Non- N~- C..U111 of End of Cffld Non- of End of Pul. 
Othn Trafftc J~ry 
3,584 
11,802 
1,829 
11,933 
3,300 
2,207 
8,560 
6,636 
3,877 
35,809 
6,983 
5,507 
6,048 
9,253 
7,370 
7,279 
10,688 
6,698 
2,747 
7,439 
17,915 
5,894 
18,343 
7,159 
2,915 
11,196 
6,525 
5,997 
4,897 
7,614 
5,360 
363 
3,345 
286 
3,173 
209 
462 
1,201 
3,453 
145 
6,268 
1,486 
777 
834 
775 
1,022 
1,723 
786 
1,070 
215 
849 
5,915 
1,774 
8,479 
613 
!59 
5,177 
252 
1,391 
1,727 
846 
288 
18 
114 
81 
5 
0 
42 
85 
16 
204 
23 
22 
31 
22 
31 
57 
12 
39 
5 
63 
223 
105 
162 
37 
2 
380 
56 
50 
93 
14 
33 
,., 
5,221 
72 
1,344 
3,530 
250 
4,343 
3,790 
1,940 
12,126 
29 
893 
1,996 
1,831 
684 
3,200 
1,175 
7,824 
239 
1,688 
4,704 
2,260 
10,548 
2,981 
1,002 
7,313 
46 
2,483 
266 
1,569 
1,714 
PIN Period Period Feled J~ry }~rf Other Period Pfl'rlod Flkd 
3,977 
10,225 
2,101 
14,070 
18 
2,442 
5,659 
6,473 
2,132 
30,575 
8,805 
5,558 
5,143 
3,308 
7,848 
6,040 
10,424 
99 
2,772 
6,807 
19,564 
5,515 
16,863 
5,034 
2,102 
9,244 
6,865 
5,033 
6,487 
6,983 
4,021 
0 
366 
44 
0 
0 
2 
0 
5 
55 
36 
28 
65 
0 
6 
6 
6 
359 
40 
817 
103 
0 
116 
16 
44 
0 
4 
16 
0 
235 
0 
25 
0 
3 
2 
12 
26 
0 
24 
21 
72 
0 
6 
28 
304 
72 
799 
69 
0 
90 
2 
54 
49 
66 
18 
550 
2,630 20 
107 0 
2,613 48 
290 0 
527 0 
1,533 27 
2,893 10 
215 0 
15,204 105 
657 8 
627 0 
716 
552 I 
506 3 
1,498 3 
402 I 
1,143 3 
189 
311 I 
4,470 67 
762 13 
16,936 70 
3,447 0 
387 
2,645 119 
236 
594 
1,523 
1,029 
323 
541 
888 1,639 
10 99 
92 2,506 
282 6 
9 513 
807 652 
603 2,334 
129 79 
6,090 8,484 
19 641 
126 501 
74 642 
288 259 
179 313 
69 1,455 
43 359 
696 440 
51 143 
243 65 
244 4,101 
15 729 
2,157 14,573 
472 2,872 
241 145 
1,265 1,267 
0 240 
411 !57 
1,512 
240 781 
89 244 
16 
117 
42 
0 
0 
113 
64 
9 
389 
21 
0 
26 
15 
25 
101 
12 
9 
0 
130 
23 
96 
57 
0 
87 
6 
3 
66 
14 
15 
22 
200 
0 
9 
160 
10 
16 
914 
10 
0 
25 
39 
36 
72 
0 
16 
3 
188 
28 
232 
160 
0 
81 
I 
21 
69 
17 
51 
1,147 
46 
854 
123 
77 
406 
209 
45 
2,455 
127 
143 
85 
!57 
228 
199 
135 
212 
95 
49 
469 
203 
1,307 
300 
86 
902 
72 
280 
316 
295 
107 
Preliminary Hearings 
Concluded By Warrants 
Pmdlng Pmd-
Fmt ms 
Nol Bound DU- of End of Arrm Salrch 
Pro. Ooon- Chdrpd Period Period Iuued Iuued 
0 
34 
6 
10 
0 
39 
10 
3 
49 
0 
II 
0 
22 
8 
0 
0 
3 
57 
0 
0 
31 
7 
14 
42 
0 
47 
915 
25 
671 
106 
69 
251 
163 
38 
1,948 
85 
117 
51 
105 
148 
119 
71 
191 
81 
38 
362 
!53 
1,064 
237 
44 
767 
45 
!57 
246 
269 
66 
4 
298 
15 
201 
7 
5 
118 
35 
4 
572 
39 
24 
33 
42 
87 
84 
40 
12 
13 
15 
117 
45 
896 
47 
42 
72 
24 
112 
90 
29 
41 
0 0 
133 33 
0 0 
39 14 
0 0 
0 3 
0 
0 I 
0 0 
244 130 
I 4 
0 0 
5 
0 
21 II 
0 
13 14 
2 
0 
40 28 
0 2 
763 53 
18 34 
0 0 
0 32 
0 
71 
6 0 
0 0 
475 
4,504 
398 
3,473 
509 
585 
2,205 
2,374 
261 
9,593 
1,989 
1,332 
1,042 
682 
1,458 
2,363 
1,220 
1,671 
261 
679 
7,246 
1,678 
10,820 
1,277 
710 
6,365 
602 
1,637 
2,016 
1,323 
731 
101 
0 
67 
5 
22 
20 
256 
16 
39 
18 
12 
25 
21 
9 
II 
6 
51 
12 
256 
28 
40 
6 
31 
14 
31 
Magistrate 
Lexington. 
Marion 
Marlboro 
McCormick 
Newberry . 
Oconee. 
Orangeburg . 
Pickens . 
Richland ...... .. . 
Saluda. 
Spartanburg . 
Sumter ~ Union . 
Williamsburg . . 
York 
TOTALS 
Abbevtlle 
Dixon, H. 
Latham, L. 
Manos, E . . 
McElrath, H. 
TOTALS 
Total 
Grim. & Civ. 
'""' c-
Fllod 
24,021 
7,687 
7,399 
2,166 
7,646 
7,312 
16,406 
7,169 
52,971 
2,773 
38,516 
23,590 
4,771 
5,931 
19,779 
Toul 
c.-
'"""' 
24,031 
7,725 
7,381 
2,166 
7,640 
7,365 
16,441 
7,151 
53,028 
2,789 
38,323 
23,677 
4,778 
5,935 
19,692 
DUI 
357 
199 
184 
73 
170 
123 
250 
113 
814 
32 
659 
423 
135 
124 
421 
Crimtnal Case. Civtl Cases 
Concluded By Concluded By 
F«/ef· P.Mm1 , ...... 
Fmt P-*'"1 Flm Pm.tim1 
H- H~- of EMof Cloil H~- of £Mof rm. 
T,.//k 
ou... T,.fjfe Jury 
-
lu,./ 
"""'• 
""" 
Pmod Pmod Fu.d }wy Jury Odwr Pmod Pmod Fa.d 
15,700 4,991 
5,647 934 
5,007 1,245 
1,638 281 
5,684 1,249 
4,979 1,173 
11,910 2,181 
4,535 1,727 
24,970 11,395 
2,340 286 
19,287 10,877 
16,749 4,732 
3,135 788 
4,472 615 
12,261 1,970 
97 
45 
95 
II 
33 
27 
27 
20 
283 
142 
108 
28 
33 
76 
11,016 
382 
744 
303 
778 
308 
5,175 
452 
17,602 
593 
9,489 
12,491 
628 
1,424 
3,834 
9,911 
6,839 
5,587 
1,661 
6,288 
5,947 
9,093 
5,898 
27 
51 
22 
7 
10 
II 
32 
0 
51 
15 
32 
2 
14 
4 
78 
5 
19,366 1,098 1,016 
2,076 21 
21,119 245 298 
9,307 69 67 
3,405 
3,756 10 
10,718 0 24 
2,973 20 
907 0 
963 
176 0 
543 
1,037 12 
2,065 4 
794 19 
15,792 30 
115 
7,713 31 
1,666 II 
713 
720 I 
5,127 25 
2,285 
89 
128 
36 
171 
208 
448 
66 
5,933 
66 
3,960 
509 
77 
68 
1,070 
702 
820 
825 
135 
367 
663 
1,694 
696 
9,814 
40 
3,562 
1,251 
639 
653 
3,969 
202 
23 
72 
II 
9 
70 
178 
0 
108 
4 
125 
!52 
5 
2 
138 
168 
21 
80 
16 
II 
24 
97 
13 
123 
7 
265 
67 
I 
0 
201 
473 
182 
61 
30 
269 
243 
215 
561 
1,660 
59 
4,673 
1,204 
66 
184 
377 
Preltmtnary Hearings 
Concluded By Warrants 
P~ Pmd· 
Ffnl m, 
Nol IJou!U Dk· of £Mof ArNd .s..r.:.\ 
'"" 
II 
6 
0 
0 
3 
22 
19 
147 
I 
692 
10 
I 
0 
21 
Ol:wr a-,- Pmod PeriOd 1.-l l.....d 
377 
95 
49 
29 
187 
175 
135 
465 
1,209 
49 
3,245 
965 
58 
108 
303 
134 
80 
16 
I 
80 
96 
60 
77 
402 
10 
807 
242 
6 
76 
49 
52 3 
4 5 
8 4 
0 0 
3 
61 26 
II 9 
0 0 
123 25 
3 2 
!54 83 
77 64 
0 I 
0 0 
0 
6,288 
1,850 
1,233 
273 
1,131 
1,835 
2,835 
2,761 
12,901 
414 
13,070 
4,893 
1,186 
1,373 
2,235 
105 
10 
57 
13 
32 
52 
49 
77 
!50 
8 
732 
102 
22 
3 
78 609,752 609,013 11,768 391,658 99,487 3,039 152,285 347,728 3,738 3,599 106,839 683 30,936 74,342 2,558 3,436 21,437 1,311 16,098 5,299 1,877 606 125,937 2,629 
440 
48 
4,062 
0 
440 
48 
4,056 
0 
4,550 4,544 
381 
46 
44 3,157 
0 0 
53 3,564 
48 
0 
315 
0 
363 
0 
0 
18 
0 
18 
432 
47 
0 3,498 
0 0 
3,977 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
546 2 
0 0 
550 
I 
0 
0 
0 
3 
0 
538 
0 
541 
0 
0 
16 
0 
16 
0 
0 
22 
0 
22 
0 
0 
41 
0 
51 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
47 
0 
47 
0 
0 
4 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
87 
0 
338 
50 
475 
0 
0 
6 
0 
6 
co 
Magtstrate 
Aiken 
Byars, j.• 
Cassels, W. 
Corbett, 0. 
Holley, R. 
Meek, M .......... . . 
Millwood, B8 . 
Nichols, B. 
Padgett, E. 
Shaw, C. 
Wilson, W. 
TOTALS 
Total 
Grim. & Ctv. 
To"' 
"""' 
'""' 
0 
249 
242 
4,841 
5,892 
0 
2,200 
781 
135 
3,719 
18,059 
T"" 
"""' 
End../ 
0 
269 
239 
4,826 
5,901 
0 
2,237 
781 
137 
3,717 
18,107 
l--ol A -January-June Only -Resigned 
B- july-December Only- New judge 
Allendale 
Dedmon,). 
Ferguson, R. 
Smith, W. 
TOTALS 
Anderson 
Ashley, j. 
Gerrard, J. 
Horton,). 
Latham, S. 
McAdams, W. 
McCoy, j. 
Moore, H. 
Moore, R. 
1,431 
347 
2 
2,280 
372 
5,697 
829 
30 
1,945 
173 
540 
1,578 
1,431 
349 
2,283 
373 
5,702 
856 
30 
1,942 
173 
540 
1,587 
DUI 
0 
0 
0 
94 
72 
0 
27 
0 
82 
282 
40 
18 
0 
58 
9! 
20 
2 
17 
10 
26 
32 
T10jj1c 
01 ... 
0 
16 
3,995 
3,826 
0 
752 
752 
6 
2,451 
11,802 
1,121 
708 
0 
1,829 
260 
3,294 
373 
1,877 
36 
35 
!,179 
Crim~nal Cases Ctvil Cases 
Concluded By Concluded By 
For/ei· Pmdfng Pending 
ture/ Flrrl Pending Flrrt Pending 
Noo· Noo· Ctdlt~ of End of Clofl Non- of Erwlof PM. 
TN//fc Jury , .... PlN Pt:ri«l Period Filed Jurv }UTY OtMr Period Pt:ri«l Filed 
0 
72 
64 
493 
1,137 
0 
795 
I 
58 
725 
3,345 
228 
56 
286 
74 
522 
304 
20 
51 
96 
478 
213 
0 
0 
II 
71 
0 
17 
0 
2 
12 
114 
0 
0 
19 
I 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
47 
20 
477 
1,779 
0 
827 
759 
61 
1,251 
5,221 
0 
70 
2 
72 
4 
!3 
132 
2 
556 
64 
3 
146 
0 
43 
59 
4,131 
3,223 
0 
750 
2,017 
10,225 
1,389 
711 
2,101 
335 
3,879 
567 
21 
1,386 
78 
536 
1,274 
0 
16 
0 
171 
40 
0 
41 
0 
0 
98 
366 
0 
0 
12 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
134 
0 
21 
0 
0 
76 
235 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
173 3 
162 0 
259 
857 10 
0 0 
626 
21 0 
71 0 
461 0 
2,830 20 
42 0 
85 0 
0 0 
!07 0 
31 0 
1,790 10 
132 
0 
0 0 
31 0 
0 
!54 
0 
26 
251 
0 
440 
21 
72 
75 
888 
9 
0 
10 
0 
!50 
!58 
204 
567 
0 
197 
0 
362 
1,839 
33 
66 
0 
99 
0 31 
8 1,773 
43 112 
6 
0 0 
12 19 
0 
17 134 
0 
17 
18 
10 
0 
44 
0 
3 
19 
117 
0 
0 
0 
24 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
II 
70 
39 
0 
27 
0 
I 
43 
200 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
!9 
0 
142 
559 
0 
119 
0 
33 
275 
1,147 
16 
30 
0 
46 
35 
142 
70 
14 
!8 
40 
92 
Prellm~nary Hearings 
Concluded By Warrants 
P~ng pnwJ. 
Flrrt lng 
Nol Bound Dla· of End of Anwt S&mh 
Prot Deer CMrpd Period Pmod laued 1..-l 
0 
2 
0 
0 
7 
0 
5 
17 
34 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
136 
485 
0 
73 
0 
26 
203 
915 
17 
0 
25 
26 
108 
52 
12 
II 
34 
64 
0 
6 
0 
29 
!51 
0 
50 
0 
4 
58 
298 
7 
0 
15 
II 
39 
!8 
22 
0 0 
0 
0 0 
29 5 
83 24 
0 0 
15 4 
0 0 
2 0 
3 0 
133 33 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
336 
102 
!04 
460 
1,617 
339 
426 
30 
115 
975 
4,504 
242 
!56 
0 
398 
115 
762 
304 
43 
83 
162 
315 
285 
0 
0 
59 
10 
8 
0 
0 
18 
!01 
0 
0 
0 
0 
2 
6 
0 
Magistrate 
Ragsdale, B. . . 
Rogers, j. 
Whitfield, L. 
TOTALS 
Bamberg 
Bennett,). 
Blocker, J.A · 
Folk, L. 
CO Gibson, W. · 
t.:l TOTALS 
Total 
Cnm. & Civ. 
T<X41 
c.-
,..., 
2,465 
426 
4,034 
T""" 
c.-
'"""' 
2,464 
431 
4,043 
18,089 18,141 
21 
6 
3 
3,814 
3,844 
21 
6 
3,812 
3,841 
A-january-March Only- Resigned 
Barnwell 
Birt, H .. 
Flowers, H. 
Martin, R. 
TOTALS 
Beaufort 
Kline, E. . 
McDomick, j. _. 
Reynolds, C. . 
Robinson, D. 
Smith, L. 
TOTALS 
674 
1,286 
1,259 
3,219 
556 
501 
2,409 
4,492 
3,618 
672 
1,286 
1,256 
3,214 
556 
501 
2,409 
4,469 
3,595 
ll,576 ll,530 
Criminal Cases Civil Cases 
Concluded By Concluded By 
Forjft- Ptmdln& 
'""""'• turef Fint Pmdln& Fint Ptmdln& 
N~- N~- Gudtv of End of Ch>d Non- of Endof Pnl. 
DUI 
Tro/ftc 
Ot'- Trofftc Jurv I"" Plea Pmod Pmod Ffkd Jurv Jurv Other P.nod Period Ffkd 
35 
15 
us 
2,151 204 
181 199 
2,546 1,012 
370 ll,933 3,173 
0 
0 
0 
45 
45 
2 
12 
9 
23 
12 
12 
48 
ll8 
92 
282 
0 
0 
0 
3,300 
3,300 
518 
1,032 
657 
2,207 
506 
277 
2,173 
2,897 
2,707 
14 
6 
3 
186 
209 
30 
125 
307 
462 
38 
96 
146 
569 
352 
8,560 1,201 
45 
81 
0 
0 
0 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
ll 
13 
9 
42 
95 
34 
295 
2,290 
361 
3,343 
1,344 14,070 
2 
0 
2 
3,526 
3,530 
0 
250 
0 
250 
556 
353 
419 
2,365 
650 
4,343 
12 
6 
0 
0 
18 
550 
919 
973 
2,442 
0 
24 
1,937 
1,206 
2,492 
5,659 
0 
3 
20 
44 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
I 
3 
10 
25 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
I 
0 
0 
0 
75 1 
31 0 
361 29 
2,613 48 
7 0 
0 0 
0 0 
283 0 
290 0 
124 0 
ll7 
286 0 
527 0 
0 0 
ll6 
42 
908 10 
467 15 
1,533 27 
0 
2 
9 
74 
34 
322 
92 2,506 
0 
0 
281 
282 
0 
0 
9 
0 
ll4 
521 
170 
6 
0 
0 
0 
6 
ll3 
ll7 
283 
513 
0 
0 
39 
354 
259 
0 
6 
42 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
63 
50 
0 
9 
0 
0 
0 
2 
0 
3 
5 
0 
0 
86 
73 
807 652 ll3 160 
39 
60 
335 
854 
0 
0 
0 
123 
123 
47 
23 
77 
0 
20 
39 
185 
162 
406 
Preliminary Hearings 
Concluded By Warrants 
Pmdin& Pmd-
Ffnt fn& 
Nol Bound DU- of End of A~l Saln:h 
Pro. c:>Del> Cladrpd Pmod Pnitld l..-1 1..-...d 
0 
I 
0 
0 
0 
0 
10 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
36 
0 
39 
32 
44 
284 
15 
67 
671 201 
0 
0 
0 
106 
106 
43 
19 
69 
0 
12 
27 
99 
ll3 
0 
0 
0 
7 
0 
5 
0 
8 
ll 
50 
49 
251 llB 
0 0 
25 
39 14 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 3 
0 3 
0 0 
2 0 
0 0 
0 0 
0 0 
2 0 
214 
228 
962 
3,473 
52 
6 
2 
449 
509 
89 
123 
373 
585 
55 
62 
154 
1,257 
677 
2,205 
28 
67 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
13 
6 
22 
co 
eN 
Magistrate 
Berkeley 
Adams, W. 
Altman, R. 
Ballentine, R. 
Blanton, H. 
Brown, W. 
Cannon, M." 
Dennis, W. 
Elrod, H.8 
Grady, I. . 
Mitchum, T. .. 
Murray, j. . ... . 
Shuler, L.C ......... . 
Smith, H ........... . 
White,L. 
Wiggins, S. 
Wright, H. 
Zolnierwicz, L. 
TOTALS 
Total 
Grim. & Civ. 
,,.., 
eo... 
Fll.d 
1,645 
1,903 
384 
454 
58 
1,189 
66 
1,207 
5,089 
68 
llO 
32 
40 
9 
206 
150 
614 
,,.., 
""" 
""""' 
1,646 
1,903 
384 
453 
58 
1,217 
66 
1,233 
5,090 
66 
llO 
32 
40 
9 
206 
148 
614 
13,224 13,275 
A-january-May Only - Resigned 
B-August-December Only - New judge 
C-january-October Only- Resigned 
Calhoun 
Carson, D." 
Linnett, M .. 
Shirer, J. 8 . 
Ulmer, T. 
TOTALS 
23 
4,039 
78 
160 
4,300 
23 
4,035 
78 
160 
4,296 
A-August-December Only- New judge 
B-january-june Only- Resigned 
DUI 
44 
68 
0 
24 
0 
14 
74 
0 
0 
0 
2 
3 
0 
240 
0 
55 
3 
5 
63 
Criminal Cases Civil Cases 
Concluded By Concluded By 
Forfri- Pendi"S Pendf"S 
N~-TNJf/k 
Ot .... Traf/k Jury 
1,313 168 
1,342 291 
219 86 
159 176 
22 
482 222 
30 16 
423 ll6 
2,401 2,ll8 
61 
42 41 
26 2 
0 
ll5 61 
59 65 
0 23 
6,638 3,453 
5 
3,694 
29 
149 
3,877 
17 
76 
46 
6 
145 
49 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
65 
0 
16 
0 
0 
16 
N~-
'""' 
170 
5ll 
233 
283 
0 
235 
46 
192 
1,893 
12 
80 
0 
1 
0 
0 
Ill 
23 
3,790 
13 
1,689 
78 
160 
1,940 
tun/ 
Cutl111 
'"" 
1,347 
1,141 
79 
52 
23 
493 
0 
356 
2,699 
50 
4 
29 
5 
178 
16 
0 
6,473 
9 
2,123 
0 
0 
2,132 
Flnl Pendf"S 
of EM of Clod N~-
Pmod Period Fll«< Jury Jury 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
120 
202 
72 
ll8 
35 
461 
20 
654 
496 
25 
3 
34 
8 
28 
23 
591 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
38 
57 
52 
29 
0 
158 
17 
121 
0 
3 
25 
0 
2 
0 
0 
21 
80 
Ffm P~ns 
of EJidof Pnl. 
Drh« Pmod Pmod Filed 
82 
137 
20 
89 
35 
331 
3 
559 
496 
0 
0 
3 
32 
28 
0 
5ll 
0 
0 
0 
0 
28 
0 
31 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
60 
23 
2 
3 
17 
1 
11 
59 
0 
0 
0 
12 
6 
0 2,893 10 603 2,334 64 10 209 
0 
5 
0 
0 
5 
0 
2 
0 
0 
0 
214 0 
0 0 
0 0 
215 0 
128 
0 
0 
129 
0 
79 
0 
0 
79 
0 
9 
0 
9 
0 
16 
0 
0 
16 
43 
0 
0 
45 
Preljmjnary Hearings 
Concluded By Waffants 
Pendm1 Pend-
Firrc '"' 
Nol 
""' 
Bound Du- of EnJ of Arrat Se4reh 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
3 
0 
0 
Otter Clwlrpd Pniotl Period 1.-1 I.-1 
2 
53 
21 
2 
0 
10 
50 
4 
0 
0 
0 
163 
2 
36 
0 
0 
38 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
35 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
57 
640 
107 
44 
16 
248 
5 
187 
804 
12 
24 
22 
4 
133 
40 
30 
2,374 
23 
216 
13 
261 
10 
0 
1 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
Magistrate 
Charleston 
Cannon, M. 
Clawson, H.-
O'Neill, A. 
Humes, G. 
Jennings, W. 
Johnson, J. 
Linen, L. 
Miller, R.• 
Mims,M. 
Nettles, T. 
Revelise, M. 8 ....•.•. 
w Shaw, H .. 
~ Simmons, W. 
Tumbleston, G. 
Washington, S .. 
TOTALS 
Total 
Grim. & Clv. 
T ... 
c.-
,..., 
18,042 
3,883 
701 
693 
555 
1,079 
4,782 
3,675 
5,128 
4,114 
5,658 
5,367 
4,214 
228 
T ... 
c.-
'"""' 
18,071 
3,865 
701 
679 
555 
1,069 
4,782 
3,849 
4,501 
3,966 
5,710 
5,385 
4,223 
228 
58,119 57,584 
A-june-December Only- New judge 
B-February-December Only - New judge 
Cherokee 
Allison,). 
jolley, A. 
Love,) ... 
TOTALS 
Chester 
Gore, C. 
Sealey,). 
Snead,). 
Turner, J. 
TOTALS 
4,247 4,249 
4,507 4,559 
731 717 
9,485 9,525 
2,065 2,065 
326 327 
176 176 
4,532 4,532 
7,099 7,100 
Crimtnal Cases Ctvtl Cases 
Concluded By Concluded By 
Forf.C- P-""f , ....... 
mr./ Ftm P-*f Ffttl Pmdftt, 
DUI 
307 
19 
10 
9 
11 
23 
72 
77 
60 
40 
82 
74 
54 
0 
TN/~ 
"' ... 
14,019 
23 
418 
464 
356 
733 
3,042 
1,156 
1,417 
2,249 
4,693 
3,831 
3,364 
44 
N~-
TNjjfe )'"J 
1,779 
85 
172 
69 
188 
134 
604 
996 
189 
271 
358 
670 
569 
184 
24 
15 
3, 
3 
83 
5 
11 
21 
35 
18 
0 
N~-
""' 
3,233 
110 
599 
276 
303 
343 
2,307 
151 
984 
684 
1,195 
680 
1,267 
14 
c.tll, 
""" 
12,848 
2 
0 
260 
251 
542 
1,408 
2,009 
677 
1,885 
3,917 
3,860 
2,702 
214 
838 35,809 6,268 204 12,126 30,575 
177 3,479 455 
156 3.136 802 
26 363 229 
359 6,983 1,486 
90 973 
15 239 
55 
75 4,240 
188 5,507 
566 
65 
47 
99 
777 
11 
9 
3 
23 
12 
1 
0 
9 
22 
0 4,103 
0 4,125 
29 577 
29 8,605 
533 1,084 
98 221 
14 96 
248 4,157 
893 5,558 
of Endof ~ N~-
Pmod Pmod Fllal Jurw }wry 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1,937 0 
3,756 9 
101 0 
151 0 
0 0 
189 0 
1,064 0 
1,446 66 
3,462 25 
1,554 0 
525 3 
792 2 
227 0 
0 0 
187 
2,453 
101 
74 
0 
89 
149 
1,544 
594 
477 
277 
107 
38 
0 
of lltdqf Pnl. 
Of.Vr Pmod Pmod Ffi«J 
1,779 
1,276 
0 
65 
0 
92 
915 
16 
2,216 
929 
297 
701 
198 
0 
74 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
199 
20 
0 
60 
22 
11 
0 
45 
18 
0 
12 
0 
11 
0 
19 
647 
148 
8 
2 
0 
141 
764 
49 
13 
18 
209 
634 
140 
216 
49 
167 
45 
12 15,204 105 6,090 8,484 389 914 2,455 
51 
55 
0 
1 
0 
0 
0 
11 
15 
26 
0 
0 
0 
0 
0 
136 3 
413 
108 
657 
436 0 
7 0 
66 0 
118 0 
627 0 
0 
3 
16 
19 
32 
5 
14 
75 
126 
132 
418 
91 
641 
404 
2 
52 
43 
501 
15 
21 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
29 
40 
56 
127 
99 
3 
2 
39 
143 
Preliminary Hearings 
Ctmcluded By 
Nol ao..nd Del· 
Pmdfnr Pftttl-
F"" *'I 
of Endof 
Warrants 
"""" ..... 0.:.,. CJ..r,..J PniDd Pmod 1-- 1..,.1 
0 
10 
0 
8 
2 
0 
18 
1 
0 
0 
137 
605 
28 
13 
12 
200 
445 
135 
156 
44 
132 
37 
2 
144 
4 
5 
1 
3 
25 
249 
41 
50 
5 
31 
8 
2 
0 0 
35 40 
0 0 
0 8 
0 
0 
40 24 
126 48 
37 0 
0 6 
4 3 
0 0 
0 0 
0 0 
1,685 
734 
48 
192 
169 
229 
1,224 
679 
410 
1,307 
1,122 
1,169 
450 
175 
55 
2 
0 
54 
37 
5 
15 
15 
50 
8 
6 
49 1,948 572 244 130 9,593 256 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
29 
11 
45 
85 
79 
35 
117 
0 
29 
10 
39 
18 
0 
24 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
363 
1,083 
343 
1,989 
721 
96 
122 
393 
0 0 1,332 
9 
16 
19 
5 
13 
39 
co 
Magistrate 
ChesteTfteld 
Burch, E. A 
Clark, W. 
Davis, J. 8 
Freeman, D. 
Gulledge, E. 
Ingram, T. 
McLain, G. 
Parker, R. 
Pate, C. 
Teal, J .. . ........ .. . 
TOTALS 
Total 
Grim. & Ctv. 
To<al 
"""' 
Fll«< 
417 
374 
13 
1,115 
819 
1,940 
334 
1,690 
901 
282 
7,885 
T""" 
"""' 
£nd<d 
417 
374 
13 
1,113 
819 
1,946 
334 
1,690 
899 
282 
7,887 
CJ1 A-March-December Only - New Judge 
B-January Only - Resigned 
Clarendon 
Clark, R. _ 
Detwiler, H . 
Gibbons, T. 
Lowder, R. 
Powell, A. 
Central Traffic Court . 
TOTALS 
Collet on 
Adams, W. 
Murdaugh, C.' 
Wood, R. 
TOTALS 
72 
89 
87 
!30 
965 
9,358 
72 
89 
87 
130 
956 
9,355 
10,701 10,689 
2,620 
1,319 
5,123 
9,062 
2,624 
1,319 
5,115 
9,058 
A-January-June Only- Resigned 
our 
25 
11 
0 
45 
29 
61 
13 
65 
23 
15 
287 
0 
0 
0 
0 
0 
121 
121 
37 
9 
118 
164 
Criminal Cases Civil Cases 
Concluded By Concluded By 
N~-Troffic 
"''-
Troffic Jtm~ 
296 
283 
2 
782 
574 
1,287 
264 
1,566 
765 
209 
6,048 
5 
8 
0 
0 
2,937 
9,253 
1,426 
1,279 
4,665 
75 
50 
184 
149 
173 
36 
51 
57 
51 
834 
67 
70 
58 
126 
454 
0 
775 
824 
25 
173 
7,370 1,022 
5 
0 
2 
3 
31 
0 
I 
0 
0 
0 
21 
22 
16 
0 
15 
31 
N~-
,...., 
173 
112 
262 
550 
66 
461 
290 
54 
1,996 
0 
13 
2 
69 
366 
1,381 
1,831 
284 
68 
332 
684 
Forf-. l'mdlng 
•~I Flm l'mdlng 
Cuell" of End of Cfr:Jd Non· 
l'leo l'mod l'mod Flied Jurv Jurv 
218 
231 
3 
748 
747 
967 
224 
1,220 
571 
214 
5,143 
72 
60 
64 
57 
102 
7,953 
8,308 
2,002 
1,245 
4,601 
7,848 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
14 
21 
36 
28 
0 
0 
28 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
24 
13 
0 
21 
21 0 
30 0 
3 0 
104 0 
67 0 
419 0 
21 0 
8 0 
36 I 
7 0 
716 
0 0 
16 I 
21 0 
0 
511 0 
0 0 
552 
333 
6 0 
167 0 
506 3 
13 
6 
0 
21 
0 
0 
I 
23 
3 
74 
0 
8 
0 
4 
256 
0 
268 
40 
133 
179 
l'mdlng 
Flm Pendm1 
of End of Prel. 
Otlwr Pmod Pmod Flied 
24 
3 
80 
67 
425 
14 
10 
4 
642 
0 
21 
0 
232 
0 
259 
279 
0 
34 
313 
0 
3 
0 
I 
21 
0 
0 
0 
0 
26 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
15 
25 
0 
0 
25 
0 
0 
15 
0 
0 
2 
0 
25 
0 
I 
0 
0 
38 
0 
39 
38 
0 
0 
36 
0 
29 
7 
27 
6 
5 
2 
85 
10 
6 
21 
116 
0 
157 
190 
0 
38 
228 
Preliminary Hearings 
Concluded By WaNants 
l'mdmg Pend· 
Flm ms 
Nol Bound .OC.· of End of AfTftt S.n:h 
Prot Or:#r Clwws«J l'mod Prrlod Iaued Iaued 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
6 
13 
3 
2 
2 
0 
51 
4 
6 
6 
11 
78 
0 
105 
122 
0 
26 
148 
I 
0 
4 
3 
15 
3 
3 
2 
33 
0 
2 
0 
10 
30 
0 
42 
75 
0 
12 
87 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
2 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
5 
0 0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 
106 
58 
0 
300 
132 
234 
51 
52 
57 
52 
1,042 
33 
32 
56 
41 
520 
0 
682 
1,147 
14 
297 
1,458 
2 
0 
0 
5 
0 
0 
18 
3 
0 
0 
0 
9 
0 
12 
6 
0 
7 
Magistrate 
Total 
Grim. &Civ. 
Darlington 
To"' 
"""' 
'"" 
Bryant, E." . . . . . 390 
Flowers, W. . . . . . . . 5,859 
james, C. 109 
Lee, E. 609 
McDonald, j. 8 . . . . • • . 2,356 
Warr, P. 1,479 
TOTALS 10,802 
r"" 
c.... 
End<d 
410 
5,858 
112 
616 
2,349 
1,479 
10,824 
A-january-February Only- Resigned 
B-March-December Only - New judge 
C.O Dillon 
O'l Carmichael, C. 
Lee, R. and F. 0. 
McCutchc<:>n, 0. 
Rogers, j. 
5,619 
1,490 
4,717 
187 
5,620 
1,490 
4,717 
187 
TOTALS 12,013 12,014 
Dorchester 
Knight, R. 
MaxweH, C." 
1,675 
23 
Moorer, W. . . . . . . 136 
Snipes, C. . . . . . . . . . . . . 81 
Walters, H. 163 
Wimberly, R. 8 . 149 
Central Traffic Court . 6,878 
TOTALS 9,105 
1,675 
22 
132 
80 
166 
148 
6,878 
9,101 
A-October-December Only- New judge 
B-january-May Only- Deceased 
Crtm~nal Cases Civtl Cases 
Concluded By Concluded By 
Fur/f!t- Pmdlns Pmdms 
Flnl Pmthns Flm Pending 
Traf/fc 
"'"" 
N~- N~-
lvM/ 
Cufltll of End of Cfoll N~- of Endof l'Nl. 
DUI 
4 
207 
3 
4 
64 
20 
302 
55 
11 
57 
14 
170 
3,940 
92 
578 
1,085 
1,414 
7,279 
5,343 
1,479 
3,768 
93 
137 10,688 
0 
0 
0 
0 
0 
188 
0 
0 
0 
0 
6 
6,690 
TnJfftc }unJ 
120 
833 
21 
704 
43 
1,723 
163 
0 
553 
70 
786 
769 
16 
79 
22 
105 
79 
0 
34 
0 
13 
57 
0 
10 
12 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
34 
194 6,698 1,070 39 
1""1 
109 
2,263 
10 
814 
3,200 
""' 
187 
2,677 
87 
601 
1,015 
1,473 
6,040 
140 5,420 
331 1,159 
524 3,844 
180 1 
1,175 10,424 
769 
15 
60 
14 
94 
37 
6,835 
7,824 
0 
19 
18 
44 
9 
99 
Pmod Pnfod 
16 
23 
7 
13 
0 
65 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
34 
1 
0 
24 
0 
72 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Fu.d }UnJ }UnJ 
96 
879 
12 
6 
503 
1,498 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
3 
58 0 
0 0 
339 1 
5 0 
402 
906 3 
0 
57 0 
59 0 
46 0 
66 0 
0 0 
1,143 3 
1 
43 
6 
0 
19 
0 
69 
1 
0 
38 
43 
504 
0 
46 
48 
42 
56 
0 
696 
Other Period Period Ffl«l 
112 
838 
9 
6 
488 
2 
1,455 
58 
0 
300 
359 
399 
6 
7 
10 
7 
11 
0 
440 
39 
35 
5 
0 
22 
0 
101 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
4 
0 
12 
22 
30 
2 
0 
18 
0 
72 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
19 
82 
1 
15 
77 
5 
199 
44 
0 
82 
9 
135 
170 
0 
16 
17 
8 
0 
212 
Preltminary Hearings 
Concluded By Warrants 
Pendmg Pend· 
Fint ms 
No! Bound DN- of End of Anat S.rch 
""" 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
6 
21 
0 
0 
22 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Ott.w Clwwged Pmod Period I..-1 1..-1 
13 
55 
0 
6 
40 
5 
119 
20 
0 
45 
6 
71 
162 
0 
15 
5 
0 
191 
10 
38 
0 
4 
32 
0 
84 
0 
37 
0 
40 
7 
0 
2 
0 
0 
3 
0 
12 
6 
12 
0 1 
0 
2 
0 0 
21 11 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
13 6 
0 0 
0 6 
0 0 
0 2 
0 0 
0 0 
13 14 
174 
1,042 
40 
52 
893 
162 
2,363 
295 
60 
799 
66 
1,220 
1,155 
25 
158 
18 
223 
92 
0 
1,671 
0 
10 
4 
0 
25 
16 
21 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
Magistrate 
Edgefield 
Dunn, A. 
Pugh, D. 
Scavens, N. 
TOTALS 
Fairfield 
Heath, c• 
Hood,). 
jackson, T. 
Seibles, J. 
co Watts, A. 
-.1 Weed, D. 
Yarborough, ). 
TOTALS 
Total 
Grim. &Civ. 
T""" 
c.... 
..... 
399 
0 
2,801 
3,200 
116 
3,694 
916 
575 
546 
2,851 
193 
8,891 
T""" 
c.-
'"""' 
406 
0 
2,805 
3,211 
97 
3,700 
916 
575 
543 
2,844 
192 
8,867 
A-January-May Only - Resigned 
Florence 
Altman, R. 
Brown, D. 
Garrison, R. 
Kirby, C. 
Matthews, J. 
McLeod, W. 
Moore, D. 
Pigate, D. 
Poston, B. 
Smith, C. 
TOTALS 
588 
2,810 
460 
580 
395 
10,500 
374 
1,363 
204 
11,632 
586 
2,806 
460 
579 
396 
10,502 
373 
1,369 
206 
11,626 
28,906 28,903 
Criminal Cases Civil Cases 
Concluded By Concluded By 
Fot/ft.. Pmdms , ..... , 
lure/ Flm Pendtn, Ffm Pmdfng 
TNfjv; 
Ol!w. 
N~· N~- Gileltv of End of CkJfl Non· of End of Pnl. 
DUI TNfjv; 1"'11 
3 
0 
46 
49 
69 
0 
2,678 
2,747 
214 
0 
215 
27 75 14 
83 
76 
57 
217 
348 
63 3,532 
20 809 
38 411 
23 107 
98 2,402 
23 103 54 
292 
II 
47 
16 
18 
231 
14 
48 
213 
7,439 849 
331 182 
1,752 571 
444 0 
424 91 
351 34 
5,786 2,192 
237 48 
1,043 217 
180 23 
7,367 2,557 
2 
0 
3 
5 
0 
31 
6 
10 
3 
10 
3 
63 
2 
12 
0 
141 
10 
I 
51 
806 17,915 5,915 223 
'""' 
PW Pmod Pmod FfW 1"'11 Jurv Ollwr Pmod Pmod Fd«i 
Ill 
0 
128 
239 
26 
786 
93 
!59 
215 
330 
79 
1,688 
214 
724 
0 
231 
108 
3,044 
0 
0 
374 
174 
0 
2,598 
2,772 
71 
2,867 
806 
337 
128 
2,501 
97 
6,807 
311 
1,632 
460 
300 
281 
5,024 
296 
1,295 
205 
9,760 
2 
0 
6 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
3 
7 
0 
0 
17 
I 
8 
320 
0 
0 
19 
0 
0 
0 
I 
7 
28 
0 
9 
0 
0 
17 
3 
2 
0 
272 
4,704 19,564 359 304 
113 I 
0 0 
76 0 
189 
0 0 
16 0 
II 0 
69 0 
199 
3 0 
13 0 
311 
64 0 
440 I 
0 0 
47 0 
3 0 
2,291 60 
75 
55 
0 0 
1,495 
4,470 67 
25 
0 
26 
51 
0 
15 
I 
69 
!52 
3 
3 
243 
93 
0 
50 
143 
0 
10 
0 
44 
0 
10 
65 
14 45 
31 406 
0 0 
24 23 
0 3 
143 2,090 
0 75 
2 52 
0 0 
30 1,407 
7 
0 
2 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
43 
0 
0 
0 
23 
II 
0 
0 
48 
0 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
10 
45 
0 
0 
0 
21 
10 
0 
0 
102 
244 4,101 130 188 
4 
0 
91 
95 
0 
21 
3 
2 
18 
3 
49 
II 
143 
0 
3 
138 
3 
II 
3 
!50 
469 
Preltmtnary Hearings 
Concluded By Warrants 
Pendin& Pmd· 
FV.I "*f 
Nol Bound 0..· of End of Arrat s.n:A 
hot Clort" CJw,,pd Pmod Pmod 1.....1 IlfU«l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
81 
81 
0 
17 
4 
0 
0 
14 
3 
38 
II 
95 
5 
2 
98 
137 
4 
0 
9 
13 
0 
7 
0 
0 
15 
0 
44 
0 
I 
41 
26 
362 117 
0 0 
0 0 
0 0 
3 0 
I 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 0 
10 14 
0 
0 0 
0 0 
II 8 
0 0 
0 I 
0 0 
18 5 
40 28 
!59 
22 
80 
261 
24 
107 
50 
85 
184 
115 
114 
679 
189 
908 
18 
114 
79 
3,514 
69 
161 
27 
2,347 
7,426 
0 
II 
0 
0 
0 
2 
6 
0 
0 
21 
3 
0 
17 
51 
Magistrate 
Georgetown 
Barnhill, A. 
Brown, N. 
La wrimore, C. 
Lee, R. 
Wilson, L. 
TOTALS 
Greenville 
Abercrombie, M. 
Bridwell, M. 
CD Cann.). 
(7:) Chambers, T. 
Clinch, B. 
Clyborne, H. A 
Dearman, H. B 
Griffin, L. 
Ha ynsworth, H. 
Howard, H .. 
Lollis, H .. 
Martin, H. 
Page, H. 
Pittman,). ......... . . 
Total 
Grim. & Clv. 
'""" c.-
FIJ.d 
100 
996 
6,191 
382 
1,005 
8,674 
0 
5 
10,026 
0 
0 
3,284 
385 
0 
7,651 
2,630 
6,792 
9,477 
923 
'""" c.-
Endal 
102 
1,005 
6,145 
392 
993 
8,637 
0 
8 
10,332 
0 
0 
3,184 
326 
0 
7,695 
2,619 
6,628 
9,337 
918 
A-March-December Only - New Judge 
B-January Only - Resigned 
DUI 
0 
31 
186 
13 
14 
244 
0 
0 
150 
0 
0 
91 
1 
0 
68 
14 
51 
193 
22 
0 
Crimtnal Cases 
Concluded By 
For/ft· PnwlinB 
N~-Traffic 
"'"" 
Traffic Jury 
16 64 
759 180 17 
4,263 1,207 68 
233 115 15 
623 208 4 
5,894 1,774 105 
0 0 
0 
4,887 1,370 
0 0 
0 0 
1,833 549 
134 190 
0 0 
712 1,361 
504 1,395 
2,086 1,512 
5,707 1,187 
553 102 
0 
0 
0 
30 
0 
0 
5 
0 
0 
24 
10 
11 
69 
0 
N~-
l•'V 
ture/ 
Guil•v 
""' 
79 
322 640 
1,915 3,623 
21 334 
839 
2,260 5,515 
0 
2,021 
0 
0 
2,386 
239 
0 
672 
1,081 
1,084 
653 
220 
0 
0 
4,674 
0 
0 
0 
24 
0 
1,468 
811 
2,361 
6,345 
456 
FW.t Pendms 
of End of 
Period Period 
2 
11 
17 
10 
0 
40 
0 
398 
0 
0 
0 
314 
0 
57 
0 
27 
12 
2 
0 
2 
67 
72 
0 
0 
80 
0 
0 
82 
376 
0 
14 
11 
200 
32 
0 
0 
Clvtl Cases 
Concluded By 
'""""• 
,,,., Pmdms 
""" 
N~- of End of I'm 
Ffl«l Jury Jvrv Otll.r Period Period Fll«l 
20 0 
26 
535 11 
21 0 
160 0 
762 13 
0 0 
3 0 
3,619 
0 0 
0 0 
811 
60 0 
0 0 
5,510 18 
717 
3,143 35 
2,390 
246 0 
0 0 
0 
3 
4 
0 
15 
21 
21 
520 
18 
149 
729 
0 0 
3 
431 3,168 
0 0 
0 0 
779 11 
30 33 
0 0 
49 5,444 
45 671 
213 2,904 
133 2,135 
79 160 
0 0 
2 
14 
2 
3 
23 
0 
15 
0 
0 
0 
26 
0 
10 
0 
13 
10 
2 
0 
10 
14 
28 
0 
0 
27 
0 
0 
18 
23 
0 
9 
0 
4 
130 
9 
0 
0 
0 
129 
6 
68 
203 
0 
1 
123 
0 
0 
61 
0 
0 
429 
103 
186 
182 
20 
0 
Preltmtnary Hearings 
Concluded By WaN"ants 
Pmdms Pmd· 
Nol 
""" 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
45 
0 
0 
0 
Flm lng 
llound DO- of End of Anwt s-reh 
Oulf' Cll.r,.d Pmod Pmod hlwd 1-.d 
0 
0 
91 
61 
153 
0 
0 
80 
0 
0 
33 
0 
0 
412 
89 
111 
160 
16 
0 
0 
0 
37 
45 
0 
53 
0 
0 
14 
0 
0 
47 
708 
18 
3 
0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 0 
0 2 
0 0 
0 0 
19 9 
0 0 
0 0 
0 14 
0 0 
0 0 
0 0 
40 
690 12 
6 
0 1 
0 0 
32 
168 
l,l81 
73 
226 
1,678 
15 
1,446 
775 
780 
1,146 
190 
0 
1,336 
982 
668 
1,133 
90 
0 
4 
0 
12 
0 
0 
3 
49 
16 
2 
0 
0 
38 
10 
60 
13 
0 
0 
Magtstrate 
Stasney, j. 
Terry, James" 
Terry, Jessie B . 
Vernon, P. 
Vinson, W. 
Werner, C. 
Wilson, J. 
TOTALS . 
Total 
Grim. & Civ. 
Tmol 
"""' 
Fu.d 
100 
116 
70 
191 
0 
2,840 
0 
T""" 
"""' 
'"""" 
100 
117 
70 
201 
0 
2,837 
0 
44,491 44,373 
A-january-july Only -Resigned 
B-August-December Only - New judge 
~ Greenwood 
Cantrell, j . 
Deason, H. " . 
Henderson, C. 
Hill, A. 
Metts, T. 
Wasson, H . 5 . 
Central Traffic Court 
Galphin, G. c 
TOTALS . 
0 0 
0 0 
4,036 3,943 
24 26 
0 0 
0 0 
7,405 7,427 
0 0 
11,465 11,396 
A-january-February Only - Resigned 
B-january-May Only - Deceased 
C-October-December Only - New judge 
Hampton 
Henderson, M. 
Solomons, A. 
TOTALS 
1,758 
1,735 
3,493 
1,758 
1,735 
3,493 
Crimtnal Cases Civil Cases 
Concluded By Concluded By 
Forjn- f'mdfng Pendtng 
Ffm l'mdtng Ffm Pending 
N~- N~- of Endof Cfvfl N~- of Endof Prel. 
DUI 
Trofftc 
Olhn Trofftc }unJ J•" 
,.,,./ 
Guflf" 
, ... Period Period FIIN }u"J }unJ Otltn l'mod Period FIIN 
7 
2 
0 
0 
127 
0 
40 
36 
0 
0 
1,849 
0 
70 
69 
32 
38 
0 
601 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
67 
91 
51 
41 
0 
1,940 
0 
12 
26 
19 
1 
0 
624 
0 
0 
1 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
0 
21 0 
0 0 
0 0 
153 3 
0 0 
263 0 
0 0 
21 
0 
0 
152 
0 
223 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
40 
0 
733 18,343 8,479 162 10,548 16,863 817 799 16,936 70 2,157 14,573 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
246 
0 
246 
22 
10 
32 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7,159 
0 
7,159 
1,292 
1,623 
2,915 
0 
0 
599 
14 
0 
0 
0 
0 
613 
136 
23 
159 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
37 
0 
37 
2 
0 
0 
0 
530 
0 
0 
0 
2,451 
0 
2,981 
1,002 
0 
1,002 
0 0 
0 0 
81 45 
14 0 
0 0 
0 0 
4,939 58 
0 0 
5,034 103 
446 
1,656 
2,102 
0 
0 
0 
0 
0 
33 
0 
0 
0 
36 
0 
69 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
3,437 0 
10 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
3,447 0 
308 
79 0 
387 
0 0 
0 0 
472 2,860 
0 12 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
472 2,872 
241 
0 
241 
66 
79 
145 
0 
0 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
10 
1 
0 
0 
189 
0 
96 232 1,307 
0 0 
0 
55 160 
2 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
57 160 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
300 
0 
0 
0 
0 
0 
300 
77 
9 
86 
Preliminary Hearings 
Concluded By Warrants 
Pmdtnt l'md-
Ffnt tng 
Nol 
""""" 
DU- of End of ArTUI ~rch 
·~ QQn> Charged Period l'mod Im.ed Im.ed 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
152 
0 
0 
1 
0 
0 
42 
0 
0 0 
3 0 
0 0 
0 0 
0 0 
9 4 
0 0 
24 
72 
21 
37 
689 
596 
816 
0 
3 
16 
6 
35 
57 1,064 896 763 53 10,820 256 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
237 
0 
0 
0 
0 
0 
237 
37 
44 
0 
0 
47 
0 
0 
0 
0 
0 
47 
40 
42 
0 0 
0 0 
18 34 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
18 34 
0 
0 0 
0 0 
144 
0 
1,109 
15 
9 
0 
0 
0 
1,277 
587 
123 
710 
8 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
28 
5 
6 
...... 
0 
Magistrate 
Horry 
Bellamy, R. 
Blanton, j. A 
Blanton, 0 . 
Creel.). 
Harrelson, B. 
Hooks, j . 
johnson, C. 
McDowell, H .. 
Phipps, D. B • 
Ward, K. 
TOTALS . 
Total 
Grim. &Civ. 
'""" 
""" 
'""' 
793 
115 
7,679 
5,236 
1,070 
331 
0 
2,385 
0 
1,947 
19,556 
'""" 
""" End«/ 
795 
124 
7,707 
5,236 
1,070 
330 
0 
2,381 
0 
1,945 
19,586 
DUI 
46 
11 
250 
112 
49 
7 
0 
45 
0 
18 
538 
0 A·January-April Only - Magistrate Terminated 
B-Roving Magistrate 
jasper 
Bryant, R. 
· · Grayson, R. 
jones. D. 
Smith, B. 
Central Traffic Court 
TOTALS . 
Kershaw 
Horton, J. 
Marsh, E. 
Osborne, R. 
Peake, j . 
Sowell, A. 
TOTALS . 
47 
936 
480 
23 
5,703 
7,189 
962 
3,585 
0 
3,220 
403 
8,170 
47 
941 
480 
23 
5,717 
7,203 
961 
3,549 
0 
3,224 
408 
8,142 
2 
0 
0 
173 
176 
9 
121 
0 
52 
6 
186 
Criminal Cases 
Concluded By 
N~-Ttt~f~ 
Ot ... Ttt~f~ Jwv 
522 169 0 
49 48 
3,579 2,874 194 
4,116 544 113 
700 284 8 
225 83 
0 0 0 
1,308 533 30 
0 0 0 
697 642 30 
11,196 5,177 
0 
815 
180 
0 
5,530 
6,525 
879 
2,082 
0 
2,840 
196 
46 
56 
131 
19 
0 
252 
59 
880 
0 
283 
189 
5,997 . 1,391 
380 
I 
5 
0 
0 
50 
56 
3 
41 
0 
5 
50 
N~-
"'"' 
0 
5 
5,557 
200 
0 
0 
0 
792 
0 
759 
7,313 
46 
0 
0 
0 
0 
46 
3 
1,377 
0 
711 
392 
2,483 
FrK/ft- Pmdm1 
tvre/ Ftm Pmdmf 
"""'' 
... 
737 
106 
977 
4,456 
1,024 
312 
0 
1,063 
0 
569 
9,244 
0 
868 
311 
19 
5,687 
6,865 
940 
1,628 
0 
2,461 
5,033 
of End of 
p~ P.nod 
0 
52 
36 
2 
0 
0 
4 
0 
15 
116 
0 
0 
0 
0 
16 
16 
0 
22 
0 
16 
6 
44 
0 
0 
27 
39 
3 
0 
5 
0 
14 
90 
0 
0 
0 
0 
2 
39 
0 
14 
0 
54 
Civil Cases 
Concluded By 
........ 
Fftrf. P~ 
c""' N~- of End of PNl. 
FfW ]un; ]un; OCivr Pmod P~ F..W 
56 I 
7 0 
976 51 
464 32 
37 0 
16 0 
0 0 
499 31 
0 0 
590 
2,645 119 
0 0 
63 I 
169 0 
4 0 
0 0 
236 
15 0 
522 8 
0 0 
45 0 
12 0 
594 
7 
0 
708 
197 
0 
0 
0 
2 
0 
351 
50 
220 
238 
38 
17 
0 
463 
0 
232 
1,265 1,267 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
376 
0 
26 
411 
0 
67 
169 
4 
0 
240 
15 
119 
0 
21 
!57 
2 
56 
19 
2 
0 
0 
0 
87 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
53 
16 
I 
0 
3 
0 
7 
81 
0 
0 
0 
19 
0 
21 
44 
105 
32 
27 
268 
247 
0 
109 
0 
70 
902 
27 
0 
44 
I 
0 
72 
19 
195 
0 
58 
8 
280 
Pre/jmjnary Hearings 
Concluded By 
""""" ,._ 
P-*1 P-.4-
'"" ... 
Warrants 
of End of An-M s-clt Nol 
""" 
Deer Cltar..,J Pmod Pmod IIN#Id 1-.l 
0 
6 
0 
0 
13 
6 
0 
6 
0 
0 
31 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
12 
0 
0 
14 
39 
86 
25 
11 
238 
220 
0 
86 
0 
62 
767 
0 
36 
0 
0 
45 
114 
0 
35 
13 
0 
17 
21 
0 
0 
72 
13 
0 
10 
0 
24 
17 
70 
0 
23 
157 112 
0 0 
0 0 
0 
0 15 
0 0 
0 0 
0 0 
0 10 
0 0 
0 0 
0 32 
2 0 
0 0 
0 
0 0 
0 0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
243 
34 
2,636 
1,316 
!52 
96 
407 
658 
0 
823 
6,365 
42 
!50 
393 
17 
0 
802 
53 
1,059 
322 
162 
41 
1,637 
2 
0 
11 
0 
40 
0 
0 
0 
6 
26 
2 
0 
31 
...... 
Magistr4te 
LMtcuter 
llroughton, J. 
Cauthen, F . 
Deese, L. (Flat Creek) . 
Deese, L. (Gills Creek) 
Gardne<, T. 
Hudson, ) . . 
McC.,.kle, ) . 
McManus, J. 
StarNes, F. 
Wiliiams, D. 
TOTALS 
Total 
Crim. & Clv. 
T""" 
""" 
'""' 
40 
207 
!52 
3,296 
191 
!56 
696 
2,303 
1,217 
160 
8,418 
T""" 
c.... 
..... 
40 
210 
!52 
3,269 
190 
!56 
696 
2,276 
1,217 
160 
8,366 
~ Laurens 
Bend, C. 
Br .. well, J. 
Coleman, D. A . 
Copeland, ). 
Davis, J. 
Hellams, ) . 
Pat+erson, J.8 . 
Patton, C. 
Satterfield, B. 
Tucker, G. 
TOTALS . 
3,132 
561 
42 
2,569 
431 
74 
0 
263 
2,:!64 
221 
9,657 
3,128 
560 
37 
2,569 
432 
71 
0 
263 
2,316 
216 
9,592 
A-June-December Only - New Judge 
8 -jan..,ry-Fob<uary Only- Deleted 
DUI 
3 
14 
4 
103 
12 
23 
63 
22 
3 
271 
40 
19 
3 
36 
I 
0 
10 
45 
6 
188 
Criminal Cases 
TrG//fc 
Of"" 
21 
126 
120 
1,750 
70 
97 
563 
635 
1,179 
116 
N~· 
Tro//fc }u"J 
13 
56 
28 
584 
87 
46 
89 
770 
16 
38 
0 
2 
0 
32 
0 
3 
45 
4,897 1,727 93 
3,019 
194 
20 
2,393 
63 
13 
0 
99 
1,658 
135 
7,614 
65 
131 
12 
74 
238 
42 
0 
112 
115 
57 
846 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
14 
Concluded By 
N~· 
}.., 
0 
84 
0 
0 
10 
12 
0 
!59 
1 
0 
266 
392 
140 
7 
0 
255 
23 
0 
0 
673 
79 
1,569 
For/~- Plfldlng 
lure/ f'fnl Pmdfn& 
Cc.lflt11 of Endof 
Pleo Pmod Pmod 
37 
110 
!52 
2,363 
!51 
140 
691 
1,457 
1,210 
!56 
6,487 
2,730 
202 
25 
2,503 
72 
32 
0 
221 
1,088 
110 
6,963 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
0 
0 
0 
27 
0 
0 
49 
0 
I 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
55 
66 
Civil Cases 
Concluded By 
Pmdtns 
Flnl Pmdfns 
Cklfl Non- of End of Pre/. 
Fu.d Jury Jurr Ot~ P~ Pniod Ffl«l 
0 
II 0 
0 0 
859 0 
30 0 
0 
I I 
615 0 
0 0 
0 
1,523 
8 0 
217 0 
7 0 
66 0 
102 4 
18 0 
0 0 
42 0 
546 0 
23 
1,029 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
49 
0 
0 
97 
9 
0 
0 
80 
5 
240 
3 
14 
0 
854 
25 
I 
0 
613 
0 
1,512 
2 
168 
66 
2 
6 
0 
42 
471 
19 
781 
0 
3 
0 
63 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
68 
0 
0 
0 
0 
I 
0 
0 
10 
14 
0 
0 
0 
68 
0 
0 
0 
0 
0 
69 
6 
0 
2 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
17 
0 
231 
15 
3 
53 
0 
316 
47 
41 
88 
10 
0 
16 
79 
295 
Prel'lmtnary Hearings 
Concluded By Warrants 
Plndtng Pmd-
Firrl lng 
Nol bnd Dll- of End of Arn.t S.n:h 
Prw Oon Clwsr,_d Pmod Pmod III'Ued 1..-1 
0 
0 
0 
0 
I 
0 
0 
40 
0 
42 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
4 
0 
172 
12 
4 
5 
44 
0 
5 
246 
8 
51 
I 
34 
80 
2 
0 
12 
79 
269 
0 
69 
3 
0 
0 
14 
0 
0 
90 
2 
0 
5 
7 
0 
0 
29 
0 0 
0 
0 0 
17 7 
I 0 
3 0 
0 
46 I 
0 0 
0 
71 19 
0 0 
6 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
6 0 
39 
46 
42 
764 
96 
81 
52 
796 
49 
51 
2,016 
84 
242 
20 
216 
335 
47 
0 
67 
301 
II 
1,323 
0 
0 
0 
8 
0 
2 
2 
0 
14 
0 
3 
10 
8 
0 
0 
2 
7 
0 
31 
...... 
Magistrate 
Lee 
Bradley, A. 
Brown, D. 
Dubose, T .. 
Hancock, R. 
Polson, D. 
Thomas, j. 
White, D. (Bishopville) 
White, D. (Ionia) 
Woodham, A. 
Central Traffic Court 
TOTALS . 
0 Lexington 
1:--J Douglas, j. 
jefferson, G. 
Leventis, L. 
Rutland, B. 
Stabler, L. 
Ward, j. 
Wynn, B."' 
TOTALS 
Total 
Grim. & Clv. 
Toul 
c.... 
'""' 
21 
287 
19 
4 
48 
304 
88 
0 
5,316 
6,093 
6,394 
2,794 
2,858 
6,097 
931 
4,947 
0 
Tm.l 
a... 
'""'d 
6 
20 
288 
20 
4 
48 
315 
88 
0 
5,313 
6,102 
6,401 
2,768 
2,843 
6,139 
932 
4,948 
0 
24,021 24,031 
A-january-April Only- Suspended 
Marion 
Goodyear, E. 
Hubbard, W. 
Richardson, P. 
Rogers, D. 
Turbeville, H. 
TOTALS 
126 
3,370 
137 
2,112 
1,942 
7,687 
126 
3,366 
137 
2,136 
1,960 
7,725 
Criminal Cases Civil Cases 
Concluded By Concluded By 
Forfft· P~ , ...... 
ftJN/ Flnt PMtdmg Ftm P-*nf 
Traf~ 
0<'-
N~- N~-
"""'' 
""' 
of Endof Ckl(l N~- of Erwlof Pnl. 
DUI 
0 
2 
23 
0 
0 
0 
0 
0 
116 
142 
120 
49 
24 
97 
11 
56 
0 
0 
146 
2 
0 
0 
0 
11 
0 
5,200 
5,360 
5,574 
1,130 
678 
4,509 
508 
3,301 
0 
Traf~ Jury 
6 
18 
118 
17 
4 
29 
0 
76 
0 
0 
268 
400 
1,083 
1,126 
894 
219 
1,269 
0 
0 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
33 
23 
30 
6 
24 
10 
0 
'"" 
5 
8 
275 
13 
3 
24 
0 
76 
0 
1,310 
1,714 
954 
1,585 
1,473 
5,477 
429 
1,118 
0 
357 15,700 4,991 97 11,016 
13 
64 
86 
29 
199 
45 
2,060 
94 
1,713 
1,735 
5,647 
29 
609 
36 
87 
173 
934 
0 
10 
23 
10 
45 
0 
76 
0 
132 
174 
382 
11 
0 
0 
12 
0 
3,984 
4,021 
5,118 
638 
349 
2 
305 
3,499 
0 
9,911 
87 
2,647 
135 
1,749 
1,771 
6,389 
Pmod Pmod 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
16 
11 
0 
0 
2 
0 
27 
0 
3 
30 
18 
51 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
18 
10 
38 
0 
0 
0 
51 
0 
3 
0 
12 
0 
15 
Fll«l ~rv Jurv 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
19 0 
304 1 
0 0 
0 0 
0 
323 
300 
532 
1,030 
597 
193 
321 
0 
6 
6 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
82 
0 
0 
0 
89 
0 
409 
995 
631 
84 
166 
0 
2,973 20 2,285 
39 0 
637 0 
0 0 
226 0 
0 
907 0 
0 
0 
0 
88 
89 
Odt« Pmod Pmod Fll«l 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
232 
0 
0 
0 
244 
302 
120 
14 
I 
110 
!55 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
0 
0 
15 
17 
33 
100 
43 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
11 
30 
115 
0 
0 
702 202 168 
39 
633 
0 
144 
820 
0 
15 
0 
0 
23 
0 
19 
0 
2 
0 
21 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
107 
107 
39 
41 
28 
43 
258 
64 
0 
473 
112 
0 
39 
29 
182 
Preliminary Hearings 
Concluded By Warrants 
P.,...f Pend· 
Flnt M1 
No/ 
,_ 
1bmd DU· of Erwl of A,.,.., S.tdt 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
6 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
6 
Otwr Clwrpd Pmod Pmod 1-..d 1-..d 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
66 
66 
35 
40 
17 
58 
167 
60 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
41 
41 
7 
20 
9 
82 
8 
0 
377 134 
38 
0 
38 
18 
95 
72 
0 
2 
80 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
7 
13 
24 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
52 3 
0 0 
0 0 
I 0 
0 0 
6 
23 
391 
15 
31 
54 
0 
198 
13 
0 
731 
763 
1,449 
1,643 
1,267 
312 
709 
145 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
14 
17 
I 
40 
16 
14 
3 
6,288 105 
1,039 
45 
597 
167 
1,850 
0 
0 
3 
10 
,_... 
Magistrate 
Marlboro 
Carabo, L. 
Gray, C. 
jones, j . 
Powers, D. 
TOTALS 
McCormick 
Bussey , C. 
Morrah, D. 
Trantham, J. 
TOTALS 
8 Newberry 
Chasteen, W . 
Jayroe, A. 
Koon, C. 
Roof, ). 
Smith, H. 
Zobel, ). 
TOTALS . 
Oconee 
Gerrard, B. A 
Hemphill, j . 8 . 
Owens, B. 
Wyatt, B. 
TOTALS . 
Total 
Grim. & Ctv. 
T""' 
c-. 
Fll«< 
562 
5,620 
873 
344 
7,399 
14 
89 
2,063 
2,166 
279 
87 
1,297 
143 
177 
5,663 
7,646 
210 
391 
6,431 
280 
7,312 
'""' c-. 
Endal 
555 
5,605 
877 
344 
7,381 
13 
89 
2,064 
2,166 
274 
87 
1,297 
143 
177 
5,662 
7,640 
216 
429 
6,439 
281 
7,365 
A-August-December Only - New judge 
B-January-July Only - Resigned 
DUI 
9 
118 
48 
9 
184 
0 
71 
73 
11 
3 
39 
14 
100 
170 
0 
119 
0 
123 
Criminal Cases Ctvtl Cases 
Concluded By Concluded By 
Traffic Non-
Otlln T,.fjfe Jvr'l 
549 
3,700 
499 
259 
3 
956 
216 
70 
5,007 1,245 
0 
25 
1,611 
1,636 
232 
61 
584 
112 
141 
4,574 
14 
61 
206 
281 
35 
21 
694 
28 
19 
452 
5,684 1,249 
0 
4,977 
0 
22 
116 
914 
121 
4,979 1,173 
76 
17 
0 
95 
0 
0 
11 
11 
3 
0 
4 
0 
25 
33 
0 
0 
27 
0 
27 
Noo-
l"'V 
79 
507 
!58 
0 
744 
290 
303 
99 
27 
180 
0 
80 
412 
778 
15 
17 
273 
308 
For/ft- Pending 
lure/ Fmt Pendmg 
Gvcl'lv of End of Cfal Non-
PI«< P~ P~ Ffl«l Jurv 1""1 
473 
4,184 
592 
338 
5,587 
7 
81 
1,593 
1,681 
171 
58 
1,113 
143 
113 
4,690 
6,268 
105 
5,719 
116 
5,947 
13 
0 
22 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
10 
0 
0 
11 
11 
20 
0 
32 
I 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
9 
14 
0 
0 
0 
0 
846 
110 I 
6 0 
963 2 
0 0 
0 
175 0 
176 0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 
537 3 
543 3 
188 0 
269 
421 7 
!59 0 
1,037 12 
I 
115 
12 
0 
128 
0 
0 
36 
36 
2 
0 
0 
0 
168 
171 
46 
72 
79 
11 
206 
'""""• 
Fmt Pmdln& 
of Erwlof Pnl. 
Otlwt Pmod E'mod Ffl«l 
0 
722 
97 
6 
825 
0 
134 
135 
0 
0 
0 
0 
3 
364 
367 
148 
230 
334 
151 
863 
0 
72 
0 
0 
72 
0 
0 
11 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
9 
6 
44 
14 
6 
70 
0 
80 
0 
0 
80 
0 
0 
16 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
11 
0 
6 
15 
24 
50 
6 
61 
28 
30 
10 
9 
0 
246 
269 
9 
38 
196 
0 
243 
Preltmtnary Hearings 
Concluded By Warrants 
Psntlmg Pmd-
Fmt lnB 
Nol 
""" 
Bound Dff- of Erwl of """' Se.m:A 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
4 
3 
0 
Oo.r Clwrged Pmod Pmod 1.-d 1.-d 
I 
38 
49 
27 
29 
6 
6 
0 
0 
173 
187 
7 
34 
134 
0 
175 
0 
14 
0 
16 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
74 
80 
12 
82 
0 
96 
0 0 
6 4 
2 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
12 0 
49 26 
0 0 
61 26 
38 
898 
203 
94 
1,233 
14 
37 
222 
273 
86 
46 
38 
10 
30 
921 
1,131 
286 
342 
698 
509 
1,835 
0 
46 
6 
57 
4 
8 
13 
0 
0 
0 
0 
31 
32 
25 
19 
52 
Magistrate 
Orangeburg 
Covington, F. 
F<>!:le, R. L. (Dist. 1) 
Fogle, R. L. (Dist. 6) 
Fogle, R. M. 
Holmes, A. 
Owens, L. 
R;iey, F. 
Thompson, G. 
Ulmer, T. 
WhetseH, ). 
Wri!lht. J. 
!-' Central Traffic Court 
0 
,.._ TOTALS 
Pickens 
Crowe, R 
Finley, D. 
Fortner,. 
Gravely, S. 
1\obinson, j. • 
Hopkins, 8 . 
TOTALS . 
Total 
Grim. & Civ. 
To.., 
"""' 
'""' 
60 
3,094 
8 
38 
114 
312 
79 
16 
443 
99 
26 
12,117 
16,406 
775 
4,837 
1,027 
0 
491 
39 
7,169 
T""' 
c-. 
£ndod 
58 
3,143 
8 
38 
127 
312 
77 
16 
440 
99 
26 
12,097 
16,441 
775 
4,835 
1,015 
0 
487 
39 
7,151 
A-May-September Only - New Judge 
B-january Only-1\esigned 
lltchland 
Brandon, E. 
Davis, G. 
Davis, M. 
Delk, c. 
Hill, H. 
Jennings, D. 
Jones, W. 
1,085 
618 
2,716 
1,017 
356 
465 
7,061 
1,085 
614 
2,760 
1,012 
. 358 
462 
7,067 
Crimtnal Cases Ctvtl Cases 
Concluded By Concluded By 
N~-
DUI 
Trofftc 
"'"" 
Trofftc Ju~ 
0 0 30 
2 1,413 
0 0 8 
3 25 
0 0 46 
266 
0 3 45 
0 0 8 
0 14 283 
1 1 47 
0 4 10 
237 11,880 0 
250 11,910 2,181 
96 
6 
0 
113 
2 
0 
0 
3 
0 
177 
4,070 
115 
0 
151 
22 
387 
575 
497 
0 
252 
16 
4,535 1,727 
0 359 
0 293 
1 1,460 
3 226 
207 
125 
0 3,742 
2 
3 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
4 
0 
0 
16 
27 
11 
5 
0 
0 
0 
20 
1 
0 
16 
3 
0 
50 
N~-
,., 
15 
1,278 
2 
37 
69 
36 
5 
254 
41 
6 
3,427 
5,175 
3 
106 
182 
0 
142 
19 
452 
160 
0 
1,243 
220 
211 
74 
3,715 
Forfn. Pmdtras 
'""""• ture/ Ffnt P~g Ftrn P.Mmg 
Ctrilt11 of End of Ocld Non· of Erwlof Pnl. 
Pka PeriOd Pmod Fd«i Jury }""J Otlwr Pniod PeriOd Fd«i 
11 
113 
6 
29 
13 
202 
10 
3 
36 
8 
8 
8,654 
9,093 
564 
4,622 
428 
0 
264 
20 
5,898 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
32 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
0 
0 
3 
0 
0 
9 
0 
0 
38 
78 
0 
3 
0 
0 
0 
199 0 0 
295 
238 56 22 
15 16 
0 0 
45 1 11 
0 259 236 
30 0 
1,676 2 
0 0 
3 0 
68 0 
41 0 
31 0 
8 0 
146 2 
0 42 
12 0 
0 0 
2,065 
204 12 
96 
409 
0 0 
85 0 
0 0 
794 19 
725 0 
320 0 
1,253 11 
788 2 
146 
332 0 
3,319 0 
6 24 
225 1,522 
0 0 
2 
4 73 
9 32 
16 14 
3 
139 5 
8 0 
0 12 
0 0 
448 1,694 
1 
9 
12 
0 
44 
0 
66 
191 
85 
383 
0 
37 
0 
696 
145 580 
0 319 
200 1,052 
328 454 
145 0 
44 295 
528 2,774 
0 
167 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
178 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
13 
11 
0 
12 
3 
0 
94 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
97 
0 
0 
9 
0 
0 
13 
0 
2 
3 
15 
0 
5 
20 
188 
0 
3 
1 
0 
1 
19 
0 
0 
0 
215 
0 
527 
12 
0 
18 
4 
561 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Preltmtnary Hearings 
Concluded By Warrants 
Plftdlnt pmlJ. 
ffm fng 
Nol Bound Dff. of End of Amlrl s-M 
Pro. Oorr Clwn.-1 Pmod PeriOd 1.-d 1.-d 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
22 
0 
19 
0 
0 
0 
0 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
114 
0 
1 
0 
0 
16 
0 
0 
0 
135 
0 
434 
12 
0 
15 
465 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
56 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
60 
0 
74 
0 
0 
3 
0 
77 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
11 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 46 
0 0 
0 0 
11 9 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
29 
2,253 
10 
53 
67 
75 
59 
34 
195 
0 
14 
0 
2,835 
690 
826 
780 
243 
217 
2,761 
280 
294 
1,325 
365 
265 
130 
3,742 
5 
35 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
8 
50 
0 
0 
49 
16 
44 
7 
1 
0 
77 
12 
1 
17 
3 
6 
48 
Magistrate 
MQurer, M. A 
Peay, S. 
Sims, H. 
Smith, W. 
Toal, J.. 
Womble, W. 
Central Traffic Court 
TOTALS. 
Total 
Grim. & Ctv. 
To<ol 
"""' 
F<kd 
469 
2,470 
16 
2,014 
2,173 
6,752 
25,757 
'""' c.... 
'"""' 
425 
2,443 
15 
2,013 
2,175 
6,742 
25,857 
52,971 53,028 
A-june-December Only- New judge 
>-' Saluda 
~ Hite, C. •.. . ..... . . 
Hopkins, G. B 
Setzler, V. A. 
Davenport, M. c 
TOTALS. 
105 
335 
2,009 
324 
2,773 
105 
335 
2,027 
322 
2,789 
A-January-November Only - Resigned 
B-january-May Only- Resigned 
C.-November-December Only- New judge 
Spartanburg 
Brown, H. 
Bruce, j. 
Cox, R. 
Edwards, 0. 
Fagan, B. " 
Floyd, G. 
Fortu.Re, J. 
Hughes, W. 
jones, R. 
729 726 
899 916 
855 854 
2,361 2,350 
191 191 
883 883 
779 781 
0 0 
13,961 13,791 
A-ja•oory-july Only- Suspended 
Crimjnal Cases Ctvtl Cases Prelimjnary Hearings 
Concluded By Concluded By Concluded By Warrants 
Fr1r/M· Pnwlfng Pmdtng Pendfns
 Pmd-
Ffnt Perwifng Ffnt Pmdfng Ffnt 
mg 
Noo- Noo- of End of c""' Noo- of End of p,.I. No! !bind .0.- of End of AITM SNreh 
DUI 
Trofflc 
"'"" 
Trofflc Jury /"" 
ture/ 
"""'' 
.... Pmod Pmod Fd«i JurJI Jury Oei!M Period Pniod Fl.l«d 
·-
Doer ClwJrged Period Perfod I--t 1..-1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 0 
0 0 
801 24,956 
372 
846 
3 
1,032 
1,421 
1,309 
0 
2 
59 
0 
34 
3 
106 
317 
258 
870 
1,278 
950 
8,304 
20 
522 
0 
132 
122 
340 
17,447 
0 
0 
57 
28 
660 
33 
13 
0 
75 
42 
580 
97 
1,624 
13 
980 
752 
5,443 
0 
84 
6 268 
0 13 
3 576 
297 
4 3,305 
0 0 
1,330 
0 
398 
473 
2,138 
0 
0 
5 
0 
3 
51 
9 
0 
II 
25 
0 
31 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1,660 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
147 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1,209 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
402 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
123 25 
580 
780 
1,710 
1,966 
1,462 
0 
0 
5 
0 
18 
24 
9 
0 
814 24,970 11,395 283 17,802 19,366 1,088 1,016 15,792 30 5,933 9,814 108 123 1,680 147 1,209 402 123 25 12,901 !50
 
0 
24 
6 
32 
45 
25 
65 
4 
22 
17 
0 
174 
6 
258 
1,787 
289 
2,340 
98 
75 
86 
27 
286 
48 83 
381 398 
403 315 
2,058 172 
74 46 
762 83 
322 146 
0 0 
7,550 1,929 
0 
0 
0 
8 
II 
12 
2 
0 
20 
73 
372 
144 
593 
127 
32 
0 
727 
123 
338 
0 
0 
1,959 
31 
331 
1,538 
176 
2,076 
0 
0 
21 
0 
21 
0 
0 
0 
2 
II I 0 
795 41 27 
740 0 
1,547 0 9 
0 0 0 
522 0 0 
484 I 0 
0 0 0 
7,622 112 164 
I I 
0 0 
112 
2 0 
115 4 
0 
0 
67 
68 
0 
0 
39 
40 
59! 0 484 103 
75 I 18 59 
112 0 0 112 
66 I 63 0 
67 I 66 0 
16 0 16 0 
294 0 0 295 
0 0 0 0 
4,308 8 1,940 2,242 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
54 
0 
59 
0 
0 
0 
0 4 25 0 
20 10 
0 0 2 0 
0 2 33 
0 0 22 10 
0 0 0 0 
I 0 I 0 
0 0 0 0 
75 193 1,173 236 
5 
0 
44 
0 
49 
15 
0 
0 
10 
0 
10 
16 15 
3 9 
0 0 
0 
0 0 
815 !55 
0 0 
0 0 
3 2 
0 0 
3 
3 
4 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
85 52 
12 
7 
358 
37 
414 
457 
398 
177 
302 
169 
124 
!50 
1,890 
3,029 
0 
0 
62 
2 
II 
3 
0 
15 
70 
...... 
Magistrate 
Martin, E. 
Overcash, E. 
Paslay, J. 
Pearson, H. 
Pugh, j. 
Smith, L. 
Stoner, J. 
Tipton, L. 
Robbins, F. A . 
TOTALS. 
Total 
Grim. & Civ. 
To.., 
""" F<kd 
1,996 
5,717 
6,835 
530 
192 
275 
145 
2,128 
40 
T""' 
""" End.J 
1,995 
5,717 
6,845 
529 
172 
275 
145 
2,130 
23 
38,516 38,323 
§S A-November-December Only - New judge 
Sumter 
Aycock, G. 
Davis, R. 
Herbert, M ...... , . 
jefferson, W .. 
Keels, W. 
LeNoir, W. 
Outlaw, W. 
TOTALS. 
Union 
Holcombe, C. 
Hyder, E. 
Kelly, T. 
Smith, C. 
Stevens, V. 
Vanderford, S. 
Webber,). 
Wix, E. 
TOTALS. 
178 
9,307 
92 
10,742 
3,233 
30 
178 
8 
9,380 
92 
10,742 
3,248 
29 
23,590 23,677 
142 
4,324 
37 
146 
41 
57 
19 
5 
4,771 
142 
4,330 
37 
147 
41 
57 
19 
5 
4,778 
DUI 
70 
39 
156 
0 
23 
Criminal Cases Civil Cases 
Concluded By Concluded By 
Noo· Trafftc 
Ot'- Traffw: }UfV 
1,778 113 
2,902 1,234 
1,038 5,341 
56 445 
8 
1,883 
0 
153 
84 
142 
159 
34 
18 
28 
5 
0 
0 
23 
0 
Noo· 
l•'V 
530 
1,242 
4,138 
45 
93 
0 
129 
5 
Forf• Pendmg 
lvn/ Ffnl Pmdmg 
Gvflltl of End of Clofl Non-
Pt. Period Penod Ffl«J Jvf't/ }VI't/ 
1,423 
2,932 
2,379 
496 
96 
0 
143 
1,913 
16 
74 
10 
0 
0 
0 
0 
57 
0 
17 
0 
0 
14 
20 
1,076 
35 
1,542 
300 
25 
34 
8 75 
178 
0 
63 
5 0 
0 
177 
0 
15 
,......, 
Ffnl Pendfrlg 
of Endof ~l. 
Otl!n Penod Period Ffl«J 
13 
442 
217 
26 
22 
0 
49 
0 
1 
39 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
4 
56 973 
0 2,389 
0 11 
6 
0 
0 
3 
10 
0 
Preliminary Hearings 
Concluded By Warrants 
Pmdmg Pend-
Ftnt mg 
Nol Bovnd Dll· of End of Anat Satrch 
Pro. Oorr CMrpd Penod Period laved luual 
0 
175 647 
249 1,723 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
187 
417 
7 
0 
0 
0 
0 0 
63 27 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 0 
148 
2,313 
2,597 
445 
238 
276 
151 
176 
30 
21 
76 
404 
10 
6 
18 
10 
15 
0 
659 19,267 10,877 142 9,489 21,119 245 298 7, 713 31 3,960 3,582 125 265 4,673 692 3,245 807 154 83 13,070 732 
8 
0 
252 
7 
9 
147 
0 
62 
4,647 
80 
9,422 
2,528 
8 
102 
5 
2,859 
5 
1,311 
437 
13 
0 
0 
49 
0 
0 
59 
0 
162 
1,208 
88 
10,742 
269 
21 
423 16,749 4,732 108 12,491 
3 
127 
0 
2 
0 
0 
0 
135 
3,099 
2 
22 
0 
3 
4 
0 
3,135 
134 
396 
32 
116 
41 
54 
12 
3 
788 
0 
21 
0 
2 
0 
0 
28 
103 
464 
29 
21 
0 
8 
0 
3 
628 
10 
6 
6,499 
4 
0 
2,788 
0 
9,307 
39 
3,139 
5 
118 
41 
47 
16 
0 
3,405 
0 
0 
54 
0 
0 
15 
0 
69 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
56 
0 
0 
11 
0 
67 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1,549 
0 
0 
121 
9 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
1,886 11 
0 0 
702 1 
3 0 
6 0 
0 0 
0 0 
0 0 
2 0 
713 
461 
0 
0 
39 
0 
0 
1,155 
0 
0 
90 
6 
0 
137 
0 
0 
15 
0 
509 1,251 152 
0 
72 
3 
0 
0 
0 
0 
2 
77 
0 
633 
0 
0 
0 
0 
0 
639 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
62 
0 
0 
12 
997 
1 
0 
189 
67 1,204 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
62 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
66 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
10 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
797 
0 
0 
158 
0 
227 
0 
0 
0 
965 242 
0 
57 
0 
0 
0 
0 
0 
58 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
71 44 
0 1 
0 0 
18 
0 
77 64 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
36 
16 
4,207 
38 
45 
532 
19 
0 
76 
0 
2 
22 
0 
4,893 102 
127 
792 
39 
124 
51 
34 
18 
1186 
15 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
....... 
0 
--l 
Magistrate 
Wllllam.sburg 
Ard, ). 
Burgess, L. 
Cantley, R. 
Harvin, B. 
Lambert, C. 
McElveen, L. 
Mishoe,) . 
Mobley, S. 
Morris, C. ........ . . . 
Williamson, 0 . 
Woods, E. 
TOTALS . 
York 
Bradford, W. • 
Comer, H. 
Farris, G. 
Howell, C. 
johnson, C. 
Smith, M. 
White, M . B . 
TOTALS . 
Total 
Grim. & Ctv. 
Tolal 
a.. 
F<kd 
711 
179 
4,021 
59 
364 
2 
48 
12 
32 
440 
63 
5,931 
1,113 
78 
1,343 
0 
11,414 
1,419 
4,412 
'""" 
a.. 
E..d.d 
710 
179 
4,021 
59 
365 
2 
48 
12 
34 
442 
63 
5,935 
1,124 
77 
1,336 
0 
11 ,314 
1,419 
4,422 
19,779 19,692 
A-October-December Only - New judge 
B-january-September Only - Deceased 
Criminal Cases Ctvil Cases 
Conclutkd By Concluded By 
Forfri- Pending Pending 
lure/ Ffm Pending Fmt Pmdfng 
N~- N~- Guflly of End of Oocl Non- of End of Pnl. 
DUI 
Trofftc 
0< .... Trofftc Jury }•.., Pie4 Period Pmod Flkd Jury Jury Other Pmod Pmod Fded 
15 
79 
2 
8 
0 
2 
0 
14 
0 
124 
27 
64 
0 
211 
46 
69 
358 
3,348 
54 
287 
0 
40 
0 
18 
345 
14 
4,472 
242 
0 
169 
3 
69 
2 
3 
79 
30 
615 
917 60 
46 20 
944 201 
0 0 
5,721 1,190 
785 362 
3,848 137 
421 12,261 1,970 
3 
0 
25 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
33 
11 
0 
44 
6 
76 
301 
2 
210 
54 
364 
0 
8 
28 
406 
42 
1,424 
221 
0 
254 
0 
2,283 
344 
732 
310 
8 
3,361 
5 
2 
37 
0 
1 
31 
0 
3,756 
775 
69 
944 
0 
4,771 
843 
3,316 
3,834 10,718 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
24 
0 
0 
24 
96 0 
169 0 
425 0 
0 0 
0 0 
0 0 
3 0 
0 
0 
2 1 
19 0 
720 
109 0 
8 0 
134 
0 0 
4,292 20 
226 2 
358 0 
41 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
68 
55 
169 
425 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
653 
0 120 
0 7 
37 87 
0 0 
968 3,230 
67 157 
0 368 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
38 
0 
0 
46 
0 
48 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
27 
13 
0 
122 
0 
38 
5,127 25 1,070 3,969 138 201 
32 
0 
115 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
34 
2 
184 
2 
5 
33 
0 
217 
90 
30 
377 
Prellminary Hearings 
Conclutkd By Warrants 
Pending Pend-
FWd lng 
Nol Bound 01.- of End of A.!TftC S.tdl 
Pre. Ot>on- Charged Pmod Period Iuued luued 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
25 
0 
65 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
0 
108 
0 
2 
20 
0 
180 
85 
16 
303 
7 
0 
50 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
76 
1 
2 
10 
0 
30 
5 
49 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
217 
16 
974 
33 
0 
13 
79 
29 
1,373 
45 
28 
290 
383 
1,176 
158 
155 
2,235 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
3 
17 
30 
28 
0 
78 
1982 SUMMARY OF 
MUNICIPAL INFORMATION 
MUNICIPAL COURT 
The collection of caseload information on municipal courts began in 
1980. The large increase in cases reported between 1980 and 1981 is due 
more to a new information system than to any significant change in 
caseloads. Since 1981, the filing and disposition rates have remained 
stable. 
More than thirty of the municipal courts are now under contract with 
magistrates. If the caseloads handled by magistrates were separated from 
these figures, the workload of the municipal court would show a reduc-
tion. These figures are not separated since the purpose of this report is to 
show the municipal caseload. 
108 
1 
280 
270 
260 
250 
240 
l j j 
I m~l 
'lt ,..-~_.... ........... 
1976 1977 19n 1979 1980 1981 1982 
109 
COURT: Municipal 
Filed Disposed Pending 
During of During at End of 
Year Period Period Period 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 248,095 248,822 4,551 
1981 297,951 297,179 5,390 
1982 300,374 301,341 4,370 
Disposed of during period: - - - - - - - -
Filed during period: -----
Pending at end of period: - -- - -
YEARLY CHANGE IN MUNICIPAL COURT CASES: 
FILINGS AND DISPOSITIONS 
Yearly Increase ( +) Yearly Increase ( +) 
Year Filings or Decrease (-) Dispositions or Decrease (-) 
1980 ... . 248,095 248,822 
1981 .. . ... . 297,951 +49,856 +20% 297,179 +48,357 +19% 
1982 . .. .... 300,374 + 2,423 + 1% 301,341 + 4,162 + 1% 
110 
...... 
...... 
...... 
Munk:ipaltty 
Statewide 
Abbeville 
Aiken 
Allendale . 
Anderson . 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort. 
Berkeley. 
Calhoun. 
Charleston . 
Cherokee. 
Chester 
Chesterfield . 
Clarendon 
Colleton. 
Darlington. 
Dillon .. 
Dorchester 
Edgefield. 
Fairfield. 
Florence. 
Georgetown . 
Greenville 
Greenwood 
Hampton. 
Horry. 
jasper 
Kershaw. 
Lancaster. 
Laurens 
Lee. 
Lexington 
Marion. 
Total 
ca .... 
F<led 
1,052 
8,821 
1,026 
9,008 
1,045 
930 
8,591 
9,976 
430 
48,446 
1,382 
1,910 
4,573 
1,179 
1,426 
4,810 
1,783 
3,099 
723 
1,184 
12,657 
2,737 
30,735 
4,942 
1,619 
16,779 
2,452 
4,222 
2,567 
2,577 
880 
9,836 
2,686 
Total 
ea.,., 
Ended 
1,022 
8,964 
1,033 
8,996 
1,046 
927 
8,628 
10,004 
434 
48,533 
1,362 
1,915 
4,633 
1,172 
1,492 
4,821 
1,819 
3,030 
711 
1,181 
12,928 
2,768 
30,753 
4,949 
1,624 
17,226 
2,444 
4,216 
2,633 
2,568 
883 
9,327 
2,658 
SUMMARY OF MUNICIPAL COURT INFORMATION FORM 
SOUTH CAROLINA COURT ADMINISTRATION 
State Criminal and Munk:ipal Ordinances 
DUI 
nrst 
O<hn 
Tmff 
61 585 
279 7,178 
54 495 
376 4,767 
73 439 
62 486 
171 7,091 
301 8,108 
16 288 
869 30,346 
68 478 
98 1,131 
252 3,383 
50 651 
72 933 
115 3,178 
67 853 
87 1,791 
68 451 
25 664 
544 7,146 
74 2,021 
360 6,021 
134 2,966 
38 1,165 
591 6,443 
85 2,013 
141 2,968 
117 1,317 
122 1,177 
31 391 
383 7,085 
140 1,485 
Ncm-
T,aff 
MunW 
ordtn 
128 278 
880 484 
419 58 
2,752 1,111 
112 421 
279 103 
1,162 167 
330 1,237 
66 60 
6,047 11,384 
159 677 
284 397 
931 27 
462 16 
302 119 
1,496 21 
452 411 
552 669 
78 126 
491 
4,457 510 
259 383 
1,152 23,202 
1,246 596 
230 186 
9,015 730 
114 240 
1,105 8 
496 837 
1,096 182 
169 289 
1,461 927 
1,032 29 
'"'" 
C<>ncl..ded By 
Ncm-
l•'Y 
Forfe· 
Uure 
Gudt 
Plea 
11 184 827 
135 940 7,889 
9 321 703 
42 1,343 7,611 
2 179 865 
209 715 
58 4,400 4,170 
70 1,541 8,393 
0 0 434 
362 3,713 44,458 
24 5 1,333 
176 1,732 
22 680 3,931 
11 322 839 
139 522 831 
1,353 3,464 
331 1,479 
835 2,186 
112 598 
14 381 786 
166 3,233 9,529 
32 924 1,312 
713 6,832 23,208 
10 91 4,848 
11 313 1,300 
177 2, 725 14,324 
8 145 2,291 
9 4,203 
136 809 1,688 
0 883 1,685 
482 376 
98 1,405 8,324 
24 981 1,853 
Pending 
nut 
of 
Period 
32 
294 
22 
128 
122 
91 
708 
17 
14 
136 
31 
84 
59 
71 
32 
19 
29 
465 
182 
171 
33 
60 
640 
13 
125 
18 
6 
147 
46 
Preliminary Hearings 
C<>ncl..ded By 
Pending 
nrat Pending Pending 
End of 
Period 
Prel. 
Filed 
Prel. Nol Bound fXs. of End of 
Ended Pros. Over Charg Period Period 
62 32 39 30 7 7 0 
151 0 0 0 0 0 0 0 
15 54 56 7 43 6 5 3 
140 175 188 0 151 37 20 
0 0 0 0 0 0 0 0 
4 50 44 0 40 4 0 6 
85 109 111 85 25 2 0 
63 153 152 123 26 
0 4 4 0 0 0 
621 123 130 16 93 21 10 
37 15 15 0 15 0 0 0 
9 120 127 12 92 23 15 
76 29 39 22 8 10 0 
38 25 24 2 20 2 0 1 
18 92 110 0 94 16 18 0 
48 138 150 20 78 52 26 14 
35 54 53 0 36 17 0 
101 53 51 40 8 0 2 
31 1 1 0 0 0 0 
32 11 11 0 11 0 0 0 
214 298 334 24 269 41 40 4 
151 96 82 4 63 15 0 14 
153 1,019 1,051 0 952 99 65 33 
26 209 201 23 174 4 16 24 
55 6 6 0 0 6 0 0 
193 30 26 0 26 0 0 
10 15 15 0 15 0 0 0 
19 46 46 32 12 0 0 
59 317 367 51 264 52 71 21 
27 4 4 0 0 0 
23 13 15 3 5 2 0 
156 371 371 18 287 66 18 18 
74 73 72 15 50 7 4 5 
&u 
Proc. 
Warrants 
Arrest 
lssud 
162 229 
s.,.,h 
Iuud 
0 1,131 0 
408 454 6 
513 1,507 14 
23 83 
5 113 
277 1,181 
809 1,430 22 
12 57 0 
124 4,314 3 
181 1,554 
353 869 
587 403 10 
39 187 0 
143 311 
1,473 1,722 
223 285 
118 748 
74 209 0 
99 230 4 
265 2,877 59 
188 887 10 
209 8,128 67 
542 1,758 34 
20 102 0 
857 1,514 51 
23 44 2 
324 353 3 
1,394 1,516 6 
55 321 47 
220 192 1 
1,913 2,202 21 
146 692 
...... 
...... 
1'0 
MunkipoiU!I 
Marlboro 
McCormick . 
Newberry 
Oconee . 
Orangeburg . 
Pickens . 
Richland 
Saluda 
Spartanburg . 
Sumter . 
Union ...... . . 
Williamsburg 
York . 
Total 
Quu 
Filed 
1,761 
239 
2,078 
2,702 
3,328 
5,851 
43,214 
439 
15,985 
4,530 
1,903 
1,576 
10,885 
Total 
c .... 
Ended 
1,826 
239 
2,084 
2,686 
3,335 
5,655 
42,926 
439 
16,174 
4,513 
1,901 
1,560 
10,823 
DUI 
Hrlt 
64 
12 
137 
161 
94 
319 
667 
20 
520 
125 
64 
72 
515 
State CrlmlnDI and Munkipol OrdtnDnca 
O<hc 
T•aff 
662 
87 
815 
1,502 
2,056 
3,231 
35,133 
278 
10,785 
2,469 
BOO 
1,040 
5,345 
Non-
Tmff 
894 
37 
139 
648 
1,090 
1,222 
1,347 
130 
1,099 
483 
16 
483 
4,026 
MunCe 
ordtn 
141 
103 
987 
391 
88 
879 
6,067 
11 
3,581 
1,453 
1,023 
1 
999 
}Uf''J 
3 
3 
16 
17 
3 
75 
146 
2 
87 
210 
15 
4 
31 
C<mcluded B• 
Non-
]uriJ 
144 
4 
500 
219 
733 
878 
20,242 
70 
2,953 
1,142 
217 
400 
998 
Forfe-
Iture 
Guilt 
Plea 
1,679 
232 
1,568 
2,450 
2,599 
4,702 
22,538 
367 
13,134 
3,161 
1,669 
1,156 
9,794 
Pendtns 
Hnt 
of 
Period 
171 
0 
148 
25 
32 
117 
459 
0 
319 
70 
20 
36 
115 
Pendtns 
End of 
Period 
106 
0 
142 
41 
25 
113 
747 
0 
130 
87 
22 
54 
177 
Prel. 
Filed 
0 
34 
36 
22 
1,298 
4 
25 
0 
28 
31 
346 
Pf'el . 
Ended 
0 
40 
36 
22 
1,354 
4 
25 
0 
29 
31 
362 
Prelfmtnarv Heorlnga 
C<mcluded B• 
Nol 
p...,._ 
Bound 
0.... 
0 0 
0 3 
0 0 
35 
25 
1 21 
13 1,172 
0 
1 21 
0 0 
5 20 
3 23 
3 327 
Pendtns 
Ftnt Pendtns 
DU- of End of 
Cha,g Period Period 
5 
2 
0 
3 
12 
0 
169 
0 
3 
0 
5 
32 
0 
0 
6 
0 
0 
89 
0 
0 
0 
1 
0 
31 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
33 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
BaU 
Proc. 
104 
109 
0 
515 
75 
1,984 
1,477 
83 
428 
772 
146 
190 
1,061 
WammU 
Arru t 
luud 
683 
62 
200 
1,042 
974 
2,145 
9,543 
131 
909 
772 
1,396 
226 
6,703 
S..ch 
luud 
0 
1 
0 
12 
103 
0 
2 
16 
0 
66 
TOTALS . 300,374 301,341 8,474 179,679 50,808 61,413 2,928 64,879 233,534 5,337 4,370 5,570 5,810 245 4,768 797 485 225 18,723 83,369 620 
Abbeville 
Abbeville . 
Calhoun Falls 
TOTALS . 
Aiken 
Aiken ....... . . . 
Jackson . 
Monetta" . 
New Ellenton 
North Augusta 
Perry 
Salley . 
Wagener 
Windsor . 
TOTALS . 
682 
370 
1,052 
4,580 
770 
0 
197 
3,183 
27 
32 
32 
0 
8,821 
A-Court Closed October, 1982. 
664 
358 
1,022 
4,713 
770 
0 
198 
3,192 
27 
32 
32 
0 
8,964 
46 
15 
61 
131 
4 
0 
14 
122 
0 
1 
0 
279 
359 
226 
585 
3,500 
687 
0 
169 
2,756 
27 
18 
21 
0 
7,178 
26 
102 
128 
511 
79 
0 
4 
289 
0 
10 
0 
880 
251 
27 
278 
438 
0 
0 
10 
36 
0 
0 
0 
0 
484 
9 
2 
11 
128 
3 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
135 
143 
41 
164 
0 
193 
0 
146 
600 
0 
0 
0 
940 
512 
315 
827 
4,585 
574 
0 
48 
2,592 
27 
31 
32 
0 
7,889 
23 
9 
32 
254 
6 
0 
33 
0 
0 
0 
0 
294 
41 
21 
62 
121 
6 
0 
0 
24 
0 
0 
0 
0 
151 
31 
1 
32 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
38 
39 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
30 
0 
30 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
160 
162 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
225 
229 
909 
0 
0 
0 
212 
0 
1,131 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
...... 
...... 
c.o 
Muntcipaltty 
Allendale 
Allendale. 
Fairfax 
Ulmer 
TOTALS. 
Anderson 
Anderson . 
Belton 
Honea Path . 
Iva 
Pendleton 
Starr . 
West Pelzer 
Williamston. 
TOTALS. 
Bamberg 
Bamberg 
Denmark 
Ehrhardt 
ClarA 
TOTALS. 
Total 
c.,., 
Ftled 
520 
375 
131 
1,026 
6,702 
502 
546 
271 
387 
0 
37 
563 
9,008 
480 
334 
125 
106 
1,045 
Total 
c.. .. 
Ended 
524 
378 
131 
1,033 
6,692 
500 
547 
271 
386 
0 
37 
563 
8,996 
480 
335 
125 
106 
1,046 
A-Court Re-opened August, 1982: 
Bam well 
Barnwell 
Blackville. 
Hilda. 
Snelling 
Williston 
TOTALS 
405 
28 
0 
496 
930 
405 
26 
1 
0 
495 
927 
DUl 
First 
34 
17 
3 
54 
209 
31 
45 
34 
27 
0 
0 
30 
376 
26 
35 
11 
73 
26 
0 
0 
0 
36 
62 
State CNmtnal and Muntcipal Ordtnancu 
Ot""' 
Traff 
191 
176 
128 
495 
3,621 
224 
226 
147 
257 
0 
34 
260 
4,767 
91 
164 
82 
102 
439 
183 
0 
298 
488 
Non-
Traff 
295 
124 
0 
419 
2,300 
247 
17 
32 
1 
0 
3 
152 
2,752 
75 
32 
3 
112 
196 
23 
0 
0 
60 
279 
Munfe 
ordtn 
0 
58 
0 
58 
572 
0 
258 
58 
102 
0 
0 
121 
1,111 
288 
133 
0 
0 
421 
0 
1 
0 
0 
102 
103 
Jury 
0 
9 
34 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
42 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
Concluded By 
Non-
Jury 
243 
78 
0 
321 
1,296 
0 
47 
0 
0 
0 
0 
0 
1,343 
0 
63 
116 
0 
179 
207 
1 
0 
0 
209 
Forfe· 
iture 
Guilt 
Plea 
275 
297 
131 
703 
5,362 
500 
493 
271 
385 
0 
37 
563 
7,611 
480 
270 
9 
106 
865 
198 
25 
0 
0 
492 
715 
Pending 
First 
of 
Period 
19 
3 
0 
22 
97 
7 
17 
0 
7 
0 
0 
0 
128 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
Pending 
End of 
Period 
15 
0 
0 
15 
107 
9 
16 
0 
8 
0 
0 
0 
140 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
Prel. 
Fded 
54 
0 
0 
54 
172 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
175 
0 
0 
0 
0 
0 
50 
0 
0 
0 
0 
50 
Prel. 
Ended 
56 
0 
0 
56 
185 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
188 
0 
0 
0 
0 
0 
44 
0 
0 
0 
0 
44 
Preltmtnary HuNng~ 
Concluded By 
Nol Bound Dts· 
Pr01. Over Charg 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
43 
0 
0 
43 
148 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
151 
0 
0 
0 
0 
0 
40 
0 
0 
0 
0 
40 
6 
0 
0 
37 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
37 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
Pending 
Ftnt Pendtng 
of End of 
Period Period 
0 
0 
5 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
6 
Batl 
Proc. 
408 
0 
0 
408 
453 
0 
1 
0 
59 
0 
0 
0 
513 
0 
18 
2 
3 
23 
0 
0 
0 
0 
5 
WamJnts 
Arrut 
l .. ud 
452 
0 
454 
954 
493 
22 
0 
38 
0 
0 
0 
1,507 
0 
76 
83 
85 
27 
0 
0 
113 
Serch 
lund 
6 
0 
0 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
...... 
...... 
.~:>. 
MunW:-tpalUy 
Beaufort 
Beaufort .. 
Bluffton .. 
Port Royal . 
TOTALS . 
BMkeley 
Bonneau . 
Goose Creek 
Hanahan 
Jamestown. 
Moncks Corner . 
St. Stephen 
TOTALS 
Calhoun 
Cameron 
St Matthews . 
TOTALS. 
Charleston 
Charleston 
Folly Beach. 
Isle of Palms . 
Lincolnville" . 
Mt. Pleasant 
North Charleston 
Sullivan's Isle. 
TOTALS. 
Total 
ea. .. 
Ftt.d 
6,458 
1,519 
614 
8,591 
158 
4,258 
2,759 
838 
1,477 
486 
9,976 
81 
349 
430 
29,594 
1,814 
1,665 
31 
3,189 
11,388 
765 
48,446 
Total 
Cases 
Entkd 
6,515 
1,523 
590 
8,628 
158 
4,243 
2,760 
835 
1,498 
510 
10,004 
81 
353 
434 
29,807 
1,813 
1,667 
31 
3,199 
11,251 
765 
48,533 
A-Court Re-opened November 1982. 
4 Waived 
DUI 
First 
128 
19 
24 
171 
172 
57 
3 
44 
24 
301 
0 
16 
16 
189 
29 
0 
59 
366 
20 
669 
SttJte CrlmiMl and MunW:-tpal OrdiMncu 
Ot,.,. 
Troff 
5,238 
1,413 
440 
7,091 
134 
3,356 
2,248 
798 
1,189 
383 
8,108 
79 
209 
288 
18,409 
1,400 
830 
31 
1,837 
7,255 
584 
30,346 
Non-
T,aff 
1,064 
10 
88 
1,162 
3 
76 
182 
13 
40 
16 
330 
84 
66 
4,588 
0 
30 
0 
208 
1,115 
106 
MunU: 
ordln 
28 
77 
62 
167 
20 
654 
272 
24 
204 
63 
1,237 
0 
60 
60 
6,408 
385 
799 
0 
1,085 
2,652 
55 
6,047 11,384 
'"'" 
57 
0 
58 
0 
49 
21 
0 
0 
0 
70 
0 
0 
0 
89 
0 
0 
35 
201 
32 
362 
Concluded By 
Non-
]u'Y 
2,665 
1,523 
212 
4,400 
36 
307 
572 
126 
500 
0 
1,541 
0 
0 
0 
20 
310 
574 
0 
592 
1,881 
336 
3,713 
Forfe-
iture 
Gudt 
Plea 
3,793 
0 
377 
4,170 
122 
3,887 
2,167 
709 
988 
510 
8,393 
81 
353 
434 
29,698 
1,498 
1,093 
31 
2,572 
9,169 
397 
44,458 
Pending 
First 
of 
Period 
106 
5 
11 
122 
0 
11 
43 
31 
91 
0 
313 
6 
0 
29 
353 
0 
708 
Pending 
End of 
Period 
49 
I 
35 
85 
0 
19 
10 
5 
22 
7 
63 
0 
0 
0 
100 
7 
0 
19 
490 
0 
621 
Prel. 
Ftled 
100 
0 
9 
109 
0 
33 
90 
0 
18 
12 
153 
0 
4 
0 
25 
7 
0 
88 
2 
123 
Prel. 
Ended 
102 
0 
9 
Ill 
0 
33 
91 
0 
15 
13 
152 
0 
0 
25 
0 
95 
I 
2 
130 
PTelimiMry Hearlngr 
Concluded By 
Nol 
p,..., 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
16 
Bound 
0.., 
82 
0 
3 
85 
0 
30 
77 
0 
14 
123 
0 
3 
3 
0 
20 
7 
0 
64' 
93 
Pending 
Fint Pending 
DU- of End of 
Charg Period Period 
19 
0 
25 
0 
13 
0 
11 
26 
0 
0 
5 
0 
0 
16 
0 
0 
21 
2 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
Boil 
Proc. 
139 
0 
138 
277 
0 
322 
384 
0 
103 
0 
809 
0 
12 
12 
0 
0 
0 
0 
98 
22 
124 
Warrants 
Arrut 
Iuud 
1,043 
0 
138 
1,181 
2 
658 
401 
9 
339 
21 
1,430 
0 
57 
57 
0 
295 
25 
0 
160 
3,809 
25 
4314 
Serch 
Iuud 
0 
0 
5 
0 
0 
22 
0 
0 
0 
22 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
....... 
....... 
(Jl 
MuntcipalHy 
Cherokee 
Blacksburg . 
Gaffney . 
TOTALS 
Chester 
Chester 
Fort LawnA. 
Great Falls .. 
TOTALS 
Total 
Cam 
Filed 
328 
1,054 
1,382 
1,466 
7 
437 
1,910 
Total 
Case• 
Ended 
311 
1,051 
1,362 
1,466 
12 
437 
1,915 
DUI 
First 
22 
46 
66 
62 
0 
36 
98 
A-January and February Only - Court Closed . 
Chesterfield 
Cheraw 
Chesterfield . 
jefferson 
McBee 
Pageland 
Patrick. 
TOTALS 
Clarendon 
Manning 
Summerton 
Turbeville 
TOTALS. 
Colleton 
Cottageville 
Walterboro. 
TOTALS. 
1,164 
357 
430 
403 
1,352 
867 
4,573 
658 
459 
62 
1,179 
100 
1,326 
1,426 
1,167 
368 
430 
403 
1,355 
910 
4,633 
652 
458 
62 
1,172 
101 
1,391 
1,492 
119 
17 
10 
16 
69 
21 
252 
43 
4 
3 
50 
0 
72 
72 
State Criminal and Muntcipal Ordinances 
Othn 
r,aff 
168 
310 
478 
931 
193 
1,131 
788 
177 
362 
350 
871 
815 
3,363 
260 
335 
56 
651 
100 
633 
933 
Non-
T,aff 
0 
159 
159 
182 
0 
102 
284 
248 
163 
57 
37 
395 
31 
931 
341 
118 
462 
0 
302 
302 
Munlc 
ordin 
138 
539 
677 
291 
0 
106 
397 
9 
0 
1 
0 
17 
0 
27 
14 
0 
16 
0 
119 
119 
jury 
18 
24 
0 
0 
1 
10 
22 
II 
0 
0 
II 
0 
139 
139 
Concluded By 
Non-
]u'Y 
5 
0 
0 
0 
176 
176 
292 
59 
21 
191 
31 
86 
660 
214 
108 
0 
322 
16 
506 
522 
Forfe-
lture 
Guilt 
Plea 
300 
1,033 
1,333 
1,466 
12 
254 
1,732 
871 
308 
408 
202 
1,323 
819 
3,931 
427 
350 
62 
839 
85 
746 
831 
Pending 
Pint 
of 
Period 
13 
17 
5 
0 
14 
25 
12 
0 
0 
13 
86 
136 
31 
0 
0 
31 
1 
83 
84 
Pending 
End of 
Period 
30 
37 
9 
0 
0 
9 
22 
1 
0 
0 
10 
43 
76 
37 
0 
38 
0 
18 
18 
Prel. 
Filed 
0 
15 
15 
116 
0 
4 
120 
18 
3 
0 
0 
6 
2 
29 
22 
3 
0 
25 
0 
92 
92 
Prel. 
Ended 
0 
15 
15 
123 
0 
127 
27 
0 
0 
6 
39 
21 
3 
0 
24 
0 
110 
110 
Prellmtnarv Hearing~ 
Concluded By 
Pending 
Flnt Pending 
Nol Bound DU- of End of 
PTOI. Over Charg Period PeriOd 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
15 
15 
88 
0 
92 
16 
3 
0 
0 
3 
0 
22 
17 
3 
0 
20 
0 
94 
94 
0 
0 
0 
23 
0 
0 
23 
2 
1 
0 
0 
3 
2 
0 
0 
0 
16 
16 
0 
0 
0 
15 
0 
0 
15 
9 
1 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
&u 
Proc. 
0 
181 
181 
211 
0 
142 
353 
154 
19 
313 
83 
13 
587 
39 
0 
0 
39 
0 
143 
143 
Wa1Tants 
A1Test 
lawd 
328 
1,226 
1,554 
675 
0 
194 
869 
167 
29 
16 
62 
95 
34 
403 
124 
59 
187 
0 
311 
311 
S..Ch 
IIIUd 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
,__. 
,__. 
m 
MunedpalHy 
Dar/jngton 
Darlington 
Hartsville 
Lamar . 
Society Hill . 
TOTALS . 
muon 
Dillon 
Lake View 
Latta. 
TOTALS . 
Dorchester 
HarleyvilleA 
Reevesville . 
Ridgeville . 
St. George . 
Summerville . 
TOTALS . 
Total 
Cases 
Hied 
2,302 
!,55S 
305 
645 
4,SIO 
1,093 
239 
451 
1,783 
83 
26 
2S9 
786 
1,935 
3,099 
Total 
Casu 
Ended 
2,307 
1,559 
305 
650 
4,S2! 
1,129 
239 
451 
!,S!9 
62 
26 
2S9 
7S9 
l,S64 
3,030 
DUI 
First 
54 
52 
5 
liS 
37 
10 
20 
67 
I 
3 
13 
67 
S7 
State Criminal and Munedpal Ordtnance1 
Othe>-
T.aff 
1,260 
1,135 
145 
638 
3,17S 
529 
S7 
237 
853 
37 
25 
10 
316 
1,403 
1,791 
Non-
Traff 
970 
371 
!52 
3 
1,496 
!50 
137 
165 
452 
23 
0 
55 
213 
261 
552 
Munic 
ordtn 
IS 
0 
3 
0 
21 
377 
5 
29 
4ll 
0 
0 
221 
244 
204 
869 
Jury 
3 
I 
0 
0 
5 
3 
9 
0 
0 
0 
9 
9 
Concluded By 
Non-
Jury 
S69 
300 
!S4 
0 
1,353 
131 
22 
17S 
331 
0 
0 
0 
243 
592 
835 
A-January-October Only - No Reports Received for November and December. 
Edgefwld 
Edgefield 
johnston 
Trenton 
TOTALS . 
Fajrfteld 
Ridgeway . 
Winnsboro 
TOTALS . . 
174 
503 
46 
723 
3SO 
S04 
l,!S4 
174 
491 
46 
711 
383 
79S 
!,IS! 
12 
52 
68 
4 
21 
25 
127 
297 
27 
451 
362 
302 
664 
34 
29 
15 
7S 
10 
4Sl 
491 
I 
125 
0 
126 
0 
0 
0 
3 
II 
14 
0 
ll2 
0 
112 
183 
19S 
3S! 
Forfe-
Hure 
Gudt 
Plea 
1,435 
!,25S 
121 
650 
3,464 
993 
214 
272 
1,479 
62 
26 
2S9 
546 
1,263 
2,1S6 
174 
37S 
46 
59S 
197 
5S9 
7S6 
Pending 
First 
of 
Period 
17 
37 
0 
59 
71 
0 
0 
71 
I 
0 
0 
9 
22 
32 
0 
19 
0 
19 
3 
26 
29 
Pending 
End of 
Period 
12 
36 
0 
0 
4S 
35 
0 
0 
35 
0 
0 
6 
93 
101 
0 
31 
0 
31 
0 
32 
32 
Prel . 
Flied 
24 
101 
13 
0 
13S 
42 
5 
54 
0 
0 
0 
0 
53 
53 
I 
0 
0 
0 
ll 
II 
Prel. 
Ended 
26 
llO 
14 
0 
!50 
42 
53 
0 
0 
0 
0 
51 
51 
I 
0 
0 
0 
ll 
II 
Preliminary Hearings 
Concluded By 
Nol Bound Dt.-
Pf'QS. Over Charg 
0 
20 
0 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
I 
0 
0 
0 
0 
26 
41 
ll 
0 
7S 
29 
36 
0 
0 
0 
0 
40 
40 
0 
0 
0 
0 
0 
II 
II 
0 
49 
3 
0 
52 
13 
3 
17 
0 
0 
0 
0 
4S 
s 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Pending 
Flnt Pending 
of End of 
Period Period 
20 
0 
26 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
ll 
0 
0 
14 
0 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Bat/ 
Proc. 
856 
509 
106 
2 
1,473 
IS6 
I 
36 
223 
0 
0 
0 
0 
liS 
liS 
57 
17 
0 
74 
II 
88 
99 
Warrants 
Arrest 
Iuud 
856 
751 
Ill 
1,722 
197 
16 
172 
385 
0 
0 
S4 
660 
74S 
70 
138 
209 
223 
230 
Serch 
Iuud 
4 
0 
I 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
>-
>-
-.1 
Mun(dpallty 
Florence 
Coward. 
Florence 
Johnsonville 
Lake City . 
Olanta. 
Pamplico. 
Scranton 
Timmonsville . 
TOTALS. 
Georgetown 
Andrews . 
Georgetown 
TOTALS. 
Greenville 
Fountain Inn 
Greenville. 
Greer. 
Mauldin 
Simpsonville . 
Traveler's Rest . 
TOTALS. 
Greenwood 
Greenwood . 
Ninety Six. 
Troy 
Ware Shoals . 
TOTALS. 
Total 
ea. .. 
Filed 
2,037 
7,964 
533 
1,130 
24 
310 
423 
236 
12,657 
694 
2,043 
2,737 
355 
21,734 
3,176 
4,080 
494 
896 
30,735 
4,205 
448 
7 
282 
4,942 
Total 
ea. .. 
Ended 
2,038 
8,191 
541 
1,190 
24 
275 
423 
246 
12,928 
694 
2,074 
2,768 
349 
21,751 
3,174 
4,080 
500 
899 
30,753 
4,222 
448 
272 
4,949 
DUI 
First 
0 
411 
25 
90 
2 
7 
544 
66 
74 
15 
0 
154 
148 
25 
18 
360 
100 
24 
0 
10 
134 
State Criminal and Municipal Ordinances 
Othe.-
T,aff 
324 
5,316 
352 
476 
4 
154 
410 
110 
7,146 
440 
1,581 
2,021 
181 
0 
2,257 
2,493 
306 
784 
6,021 
2,540 
311 
6 
109 
2,966 
Non-
T,aff 
1,713 
2,235 
150 
310 
18 
0 
29 
4,457 
147 
112 
259 
Munfc 
01'dln 
0 
2 
6 
254 
0 
149 
10 
89 
510 
99 
284 
383 
0 159 
0 21,734 
0 765 
1,125 314 
0 163 
27 67 
1,152 23,202 
1,176 
51 
18 
1,246 
389 
62 
0 
145 
596 
Jury 
0 
129 
11 
16 
2 
166 
31 
32 
10 
660 
38 
0 
5 
0 
713 
0 
5 
0 
10 
Concluded By 
Non-
Jury 
183 
2,843 
34 
34 
22 
0 
22 
95 
3,233 
922 
924 
83 
4,614 
334 
1,736 
65 
0 
6,832 
0 
67 
24 
91 
F01'fe· 
iture 
Guilt 
Plea 
1,855 
5,219 
496 
1,140 
0 
274 
400 
145 
9,529 
691 
1,121 
1,812 
256 
16,477 
2,802 
2,344 
430 
899 
23,208 
4,222 
376 
243 
4,848 
Pending 
First 
of 
Penod 
1 
339 
116 
0 
6 
0 
14 
485 
0 
182 
182 
3 
122 
32 
0 
7 
171 
27 
0 
0 
6 
33 
Pending 
End of 
Penod 
0 
112 
56 
0 
41 
0 
214 
0 
151 
151 
Prel. 
Filed 
0 
285 
12 
0 
0 
1 
0 
0 
298 
24 
72 
96 
9 0 
105 1,019 
34 0 
0 0 
0 
0 
153 1,019 
10 
0 
0 
16 
26 
197 
2 
0 
10 
209 
Prel. 
Ended 
0 
322 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
334 
24 
58 
82 
0 
1,051 
0 
0 
0 
0 
1,051 
191 
2 
0 
201 
Preliminary Hearlng3 
Concluded By 
Pending 
First Pending 
Nol Bound DU- of End of 
Pros. Over Charg Period Period 
0 
23 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
0 
0 
23 
0 
259 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
269 
23 
40 
63 
0 
952 
0 
0 
0 
0 
952 
169 
2 
0 
174 
0 
40 
0 
0 
0 
0 
0 
41 
14 
15 
0 
99 
0 
0 
0 
0 
99 
0 
0 
3 
0 
40 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
40 
0 
0 
0 
0 
85 
0 
0 
0 
0 
85 
16 
0 
0 
0 
16 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
14 
0 
33 
0 
0 
0 
0 
33 
22 
0 
0 
24 
Ball 
Proc. 
0 
0 
53 
212 
0 
0 
0 
265 
42 
146 
188 
0 
89 
76 
0 
0 
44 
209 
412 
5 
3 
122 
542 
Warrants 
Arrest 
l..nd 
0 
2,480 
il6 
216 
0 
0 
0 
125 
2,877 
198 
689 
387 
42 
7,795 
188 
0 
69 
56 
8,128 
1,662 
88 
1,758 
Snch 
l..nd 
0 
55 
0 
0 
1 
0 
59 
9 
10 
0 
66 
0 
0 
67 
33 
0 
34 
...... 
...... 
(J:J 
MunfcfpalUy 
Hampton 
Brunson 
Estill 
Gifford 
Hampton 
Varnville 
Yemassee 
TOTALS . 
Harry 
Aynor 
Conway 
Loris .. 
Myrtle Beach . 
N. Myrtle Beach 
Surfside Beach . 
TOTALS. 
jasper 
Hardeeville. 
Ridgeland 
TOTALS. 
Kershaw 
Bethune 
Camden 
Elgin 
TOTALS. 
Lancaster 
Heath Springs 
Kershaw 
Lancaster 
TOTALS. 
Total 
ea.. .. 
Ftled 
0 
166 
28 
893 
132 
400 
1,619 
716 
1,842 
1,332 
7,318 
4,945 
626 
16,779 
1,777 
675 
2,452 
360 
3,631 
231 
4,222 
279 
219 
2,069 
2,567 
Total 
ea... 
Ended 
0 
169 
27 
861 
173 
394 
1,624 
712 
1,843 
1,323 
7,396 
5,323 
629 
17,226 
1,771 
673 
2,444 
362 
3,623 
231 
4,216 
279 
219 
2,135 
2,633 
DUI 
Hrst 
0 
0 
0 
28 
0 
10 
38 
18 
42 
60 
165 
284 
22 
591 
66 
19 
65 
13 
116 
12 
141 
109 
117 
State Criminal and Munfcfpal Ord~nance& 
Othn 
Traff 
0 
111 
8 
612 
66 
368 
1,165 
333 
1,154 
775 
1,168 
2,524 
489 
6,443 
1,470 
543 
2,013 
317 
2,436 
215 
2,968 
230 
69 
1,018 
1,317 
Non-
T.aff 
0 
54 
19 
157 
0 
0 
230 
345 
298 
468 
5,775 
2,117 
12 
9,015 
66 
48 
114 
30 
1,075 
0 
1,105 
26 
113 
357 
496 
Munic 
ordtn 
0 
96 
66 
22 
186 
20 
348 
29 
210 
20 
103 
730 
175 
65 
240 
0 
16 
36 
585 
637 
]u.-y 
0 
0 
2 
3 
0 
11 
12 
13 
63 
80 
177 
3 
4 
0 
0 
0 
134 
136 
Concluded By 
Non-
juf'y 
0 
18 
63 
51 
180 
313 
75 
342 
553 
864 
646 
245 
2,725 
0 
145 
145 
0 
9 
0 
9 
0 
29 
780 
809 
Forfe-
Hut'e 
Cudt 
Plea 
0 
168 
7 
795 
122 
208 
1,300 
632 
1,489 
757 
6,469 
4,597 
380 
14,324 
1,766 
525 
2,291 
358 
3,614 
231 
4,203 
277 
190 
1,221 
1,688 
Pending 
First 
of 
Period 
0 
3 
0 
4 
50 
3 
60 
6 
25 
83 
491 
30 
640 
2 
3 
10 
0 
13 
0 
0 
125 
125 
Pending 
End of 
Period 
0 
0 
1 
36 
9 
55 
10 
24 
14 
113 
27 
193 
10 
18 
0 
19 
0 
0 
59 
59 
Pf'el. 
Ftled 
0 
6 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
18 
0 
30 
7 
15 
0 
40 
6 
46 
12 
304 
317 
Pf'el. 
Ended 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
6 
11 
0 
0 
14 
0 
26 
15 
0 
40 
6 
46 
13 
353 
367 
Pf'eltmtnary Hearing& 
Concluded By 
Pending 
Ftnt Pending 
No/ Bound IJU. of End of 
Pf'w. Ovet' Chat'g Period Period 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
51 
51 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
14 
0 
26 
15 
0 
27 
5 
32 
1 
9 
254 
264 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
1 
12 
0 
48 
52 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
70 
71 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
21 
Bot/ 
Proc. 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
20 
252 
34 
369 
195 
0 
857 
6 
17 
23 
0 
324 
0 
324 
9 
89 
1,296 
1,394 
WatTants 
AtTest 
lswd 
0 
22 
62 
10 
0 
102 
89 
280 
177 
1,071 
853 
44 
2,514 
16 
28 
44 
9 
324 
20 
353 
19 
127 
1,370 
1,516 
Snch 
!.sud 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
30 
18 
0 
51 
0 
0 
3 
0 
3 
0 
6 
...... 
...... 
co 
Mun(dpallty 
Laurens 
Clinton 
Cross Hill 
Gray Court. 
Laurens. 
TOTALS. 
Lee 
Bishopville 
Lynchburg . 
TOTALS. 
Lexington 
Batesburg 
Cayce 
Chapin 
Gaston. 
Irmo 
Leesville A. 
Lexington. 
Pine Ridge . 
South Congaree . 
Springdale 
Swansea B . 
West Columbia 
TOTALS. 
Total 
c .... 
Flied 
460 
0 
79 
2,038 
2,577 
786 
94 
880 
710 
3,091 
18 
174 
428 
35 
832 
76 
280 
822 
149 
3,221 
9,836 
Total 
c.. .. 
Ended 
451 
0 
79 
2,038 
2,568 
783 
80 
863 
710 
3,102 
19 
174 
425 
34 
840 
84 
280 
797 
144 
3,218 
9,827 
A-Court Re-opened October, 1982. 
B-Court Re-opened june, 1982. 
Marlon 
Marion 
Mullins 
Nichols 
Sellers .. 
TOTALS. 
1,773 
850 
47 
16 
2,686 
1,743 
852 
47 
16 
2,658 
DUI 
First 
30 
0 
6 
86 
122 
30 
31 
41 
130 
2 
0 
29 
0 
24 
6 
19 
102 
363 
99 
35 
3 
3 
140 
State Criminal and Mun(dpai Ordfnance.t 
Othe. 
T,aff 
142 
0 
39 
996 
1,177 
309 
82 
391 
372 
2,391 
12 
167 
255 
19 
861 
67 
253 
762 
125 
2,001 
7,085 
945 
507 
30 
3 
1,485 
Non-
Tmff 
113 
0 
27 
956 
1,096 
158 
11 
169 
234 
0 
4 
6 
84 
16 
0 
0 
17 
20 
1,078 
1,461 
701 
308 
13 
10 
1,032 
Muntc 
Of'dfn 
175 
0 
7 
0 
182 
289 
0 
289 
63 
570 
0 
I 
60 
0 
147 
4 
21 
20 
40 
927 
28 
0 
0 
29 
jury 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
5 
48 
0 
2 
0 
0 
I 
8 
3 
20 
98 
17 
0 
0 
24 
Concluded By 
Non-
)u'!l 
0 
0 
25 
858 
883 
402 
80 
482 
0 
3 
79 
51 
23 
578 
0 
232 
20 
411 
1,405 
938 
40 
0 
3 
981 
FOf'/e-
lture 
Guilt 
Plea 
451 
0 
54 
1,180 
1,685 
376 
0 
376 
703 
3,051 
12 
94 
372 
11 
254 
84 
278 
557 
121 
2,787 
8,324 
798 
795 
47 
13 
1,653 
Pending 
First 
of 
Perlad 
18 
0 
0 
18 
13 
I 
0 
12 
0 
19 
8 
I 
23 
0 
68 
147 
41 
5 
0 
0 
46 
Pending 
End of 
Period 
27 
0 
0 
0 
27 
19 
23 
0 
0 
15 
11 
0 
48 
5 
71 
156 
71 
3 
0 
0 
74 
Prel. 
Ftled 
0 
0 
4 
0 
13 
0 
13 
0 
94 
I 
0 
5 
0 
I 
250 
371 
49 
24 
0 
0 
73 
Prel. 
Ended 
0 
0 
4 
0 
15 
0 
15 
0 
101 
11 
6 
0 
3 
239 
371 
47 
25 
0 
0 
72 
Preliminary Hearings 
Concluded By 
Nol Bound Dis-
Proa. Over Charg 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
18 
15 
0 
0 
0 
15 
0 
0 
2 
0 
0 
7 
0 
89 
I 
0 
8 
I 
6 
0 
171 
287 
25 
25 
0 
0 
50 
0 
0 
0 
2 
5 
0 
5 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
53 
66 
0 
0 
0 
Pending 
Pint Pending 
of End of 
Period Period 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
18 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
18 
0 
0 
0 
aaa 
Proc. 
0 
0 
55 
0 
55 
220 
0 
220 
0 
470 
8 
6 
169 
0 
66 
11 
46 
2 
1,132 
1,913 
98 
48 
0 
0 
146 
Warrant$ 
Arrest 
Iuud 
54 
0 
36 
231 
321 
186 
6 
192 
196 
470 
10 
30 
26 
25 
5 
11 
67 
II 
1,346 
2,202 
349 
336 
5 
692 
s.,..h 
Iuud 
0 
0 
0 
47 
47 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
21 
0 
0 
,_. 
t-0 
0 
Mun~pal1ty 
Marlboro 
Bennettsville . 
Clio 
McColl' . 
TOTALS. 
Total 
c.,., 
Ftled 
1,132 
178 
451 
1,761 
A-Court Re-opened June, 1982. 
McCormick 
McCormick 
TOTALS . 
NewbeNy 
Little Mountain . 
Newberry . 
Pomeria 
Prosperity . 
Whitmire 
TOTALS . 
Oconee 
Salem 
Seneca . 
Walhalla . 
Westminister 
West Union 
TOTALS . 
Orangeburg 
Bowman . 
Branchville . 
Cope . 
Elloree 
Eutawville 
Holly Hill . 
239 
239 
6 
1,413 
13 
347 
299 
2,078 
20 
1,244 
972 
448 
18 
2,702 
41 
!52 
140 
344 
158 
Total 
c.. •• 
Ended 
1,197 
178 
451 
1,826 
239 
239 
1,415 
13 
347 
303 
2,084 
20 
1,245 
956 
447 
18 
2,686 
41 
152 
140 
344 
!58 
DVI 
Flnt 
48 
13 
64 
12 
12 
0 
91 
0 
22 
24 
137 
121 
18 
19 
161 
I 
I 
0 
5 
State Criminal and Mun~pal &d1nances 
C<mcludedBy 
Othe.-
Traff 
406 
114 
142 
662 
87 
87 
0 
523 
0 
208 
84 
815 
10 
599 
711 
175 
1,502 
30 
118 
I 
112 
326 
97 
Non-
Traff 
541 
58 
295 
894 
37 
37 
0 
104 
0 
II 
24 
139 
8 
513 
16 
101 
10 
648 
10 
33 
0 
14 
13 
53 
Munlc 
ordln 
137 
3 
141 
103 
103 
695 
13 
106 
167 
987 
0 
II 
227 
!53 
0 
391 
0 
0 
0 
13 
0 
Jury 
0 
0 
3 
3 
0 
12 
0 
16 
0 
II 
6 
0 
0 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Non-
Jury 
0 
0 
144 
144 
436 
0 
54 
500 
0 
56 
29 
134 
0 
219 
28 
33 
0 
26 
3 
0 
Forfe-
fture 
Cuflt 
Plea 
1,197 
178 
304 
1,679 
232 
232 
3 
967 
13 
338 
247 
1,568 
20 
1,178 
921 
313 
18 
2,450 
13 
119 
114 
341 
!58 
Pending 
Ffrat 
of 
Period 
171 
0 
0 
171 
0 
0 
0 
142 
0 
148 
0 
II 
0 
25 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Pending 
End of 
Period 
106 
0 
0 
106 
0 
0 
0 
140 
0 
142 
0 
10 
23 
0 
41 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Prel. 
Ftled 
5 
4 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
10 
34 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Prel. 
Ended 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
14 
I 
40 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Preliminary Hearings 
C<mcluded By 
Nol Bound Dts-
Proa . Over Charg 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
I 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
3 
14 
0 
35 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Pending 
First Pending 
of End of 
Period Period 
0 
0 
0 
0 
e 
0 
0 
0 
e 
0 
0 
2 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
G 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Ball 
Proc. 
80 
2 
22 
104 
109 
109 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
80 
236 
199 
0 
515 
0 
3 
0 
17 
0 
0 
Warrants 
Arrest 
I...d 
380 
29 
274 
683 
62 
62 
6 
let 
0 
19 
20 
200 
0 
688 
264 
90 
0 
1,042 
18 
0 
21 
I 
0 
Serch 
Imui 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
,_. 
to:> 
,_. 
Muntcipallty 
Livingston . 
Neeses. 
North 
Norway. 
Orangeburg 
Rowesvil1e 
Santee . 
Springfield 
TOTALS. 
Pickens 
Central 
Clemson 
Clemson Univ. 
Easley . 
Liberty 
Norris A 
Pickens . 
TOTALS. 
Total 
Cases 
Filed 
0 
5 
72 
71 
2,042 
190 
106 
3,328 
215 
1,130 
804 
1,839 
391 
124 
1,148 
5,651 
A-Court Re-opened July, 1982 
Rjchland 
Arcadia Lakes 
Columbia 
Forest Acres . 
TOTALS. 
0 
38,922 
4,292 
43,214 
Total 
Cases 
Ended 
0 
17 
68 
68 
2,042 
6 
190 
108 
3,335 
211 
1,126 
801 
1,857 
393 
117 
1,150 
5,655 
0 
38,637 
4,289 
42,926 
DUI 
Hrst 
0 
0 
64 
0 
15 
94 
17 
62 
!51 
25 
4 
53 
319 
0 
586 
81 
867 
A-Arcadia Lakes using same judge as Forest Acres. 
Saluda 
Ridge Spring 
Saluda . 
TOTALS. 
44 
395 
439 
44 
395 
439 
19 
20 
State Criminal and Munidpal Ordtnances 
01,..,. 
T,aff 
0 
2 
43 
42 
1,047 
2 
165 
71 
2,056 
132 
626 
693 
718 
214 
115 
733 
3,231 
0 
31,085 
4,048 
35,133 
23 
255 
278 
Non-
Tmff 
0 
0 
26 
0 
895 
34 
1,090 
39 
243 
104 
745 
0 
5 
86 
1,222 
0 
1,227 
120 
1,347 
II 
119 
130 
MunCe 
ordin 
0 
2 
0 
29 
36 
0 
0 
88 
27 
199 
0 
225 
!52 
0 
276 
879 
0 
6,024 
43 
6,067 
9 
2 
II 
'"'" 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
3 
10 
0 
62 
0 
0 
2 
75 
Concluded By 
Non-
]u'!l 
0 
0 
41 
15 
584 
2 
0 
733 
70 
70 
325 
236 
93 
0 
84 
878 
0 0 
27 19,979 
119 263 
146 20,242 
0 
2 
2 
10 
60 
70 
Forfe· 
tture 
Cullt 
Plea 
0 
17 
27 
53 
1,455 
5 
188 
108 
2,599 
140 
1,046 
476 
1,559 
300 
117 
1,064 
4,702 
0 
18,631 
3,907 
22,538 
34 
333 
367 
Pendtng 
Hnt 
of 
Period 
0 
23 
0 
0 
7 
0 
0 
32 
II 
0 
59 
33 
0 
12 
117 
0 
423 
38 
459 
0 
0 
0 
Pending 
End of 
Period 
0 
II 
4 
3 
7 
0 
0 
0 
25 
15 
3 
41 
31 
7 
10 
113 
Prel. 
Filed 
0 
0 
0 
6 
25 
0 
7 
0 
38 
0 
0 
2 
0 
20 
0 
0 
22 
0 0 
708 1,251 
39 47 
747 1,296 
0 
0 
0 
2 
4 
Prel. 
Ended 
0 
0 
0 
6 
25 
0 
0 
38 
0 
0 
2 
0 
20 
0 
0 
22 
0 
1,297 
57 
1,354 
2 
2 
PrelimCnaf'!l Hearlnga 
Concluded By 
Pem:Ung 
Ftnt Pending 
No/ Bound DP- of End of 
PrOf. Over Charg Period Period 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
0 
0 
0 
25 
0 
0 
0 
19 
0 
0 
21 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 0 
1,125 164 
5 47 5 
13 1,172 169 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
78 
II 
89 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
32 
36 
0 
0 
8 
Ball 
Proc. 
0 
0 
0 
15 
36 
2 
0 
0 
75 
83 
351 
174 
965 
82 
374 
1,984 
0 
1,218 
259 
1,477 
8 
75 
8(J 
Wanoants 
Arrest 
luvd 
0 
0 
I~ 
35 
866 
13 
0 
974 
81 
476 
174 
887 
135 
8 
374 
2,145 
Snch 
luvd 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
I 
9 
0 
0 
0 
12 
0 0 
9,ll89 100 
254 0 
8,543 HlG 
all 
Hl9 
131 
0 
0 
0 
....... 
1:-:l 
1:-:l 
Muntdpality 
Spartanburg 
Campobello 
Chesnee 
Cowpens . 
Duncan . 
Inman ........ . 
Landrum 
Lyman 
Pacolet 
Spartanburg . 
Wellford . 
Woodruff . 
Total 
ea. .. 
Ftled 
160 
702 
346 
215 
137 
230 
499 
135 
11,874 
950 
737 
TOTALS . 15,985 
Sumter 
Pinewood 
Sumter 
TOTALS . 
Union 
Carlisle . 
Jonesville 
Union 
TOTALS . 
Williamsburg 
Greeleyville 
Hemingway 
Kingstree 
Lane 
TOTALS . 
York 
Clover 
Fort Mill . 
RockHill 
York 
TOTALS . 
162 
4,368 
4,530 
109 
346 
1,448 
1,903 
0 
742 
817 
17 
1,576 
499 
724 
8,911 
751 
10,885 
Total 
c;a,., 
Ended 
166 
745 
335 
215 
142 
233 
503 
133 
12,016 
950 
736 
16,174 
165 
4,348 
4,513 
109 
345 
1,447 
1,901 
0 
742 
801 
17 
1,560 
50! 
713 
8,876 
733 
10,823 
DUI 
Flnt 
22 
84 
25 
16 
10 
17 
30 
II 
191 
47 
67 
520 
124 
125 
0 
14 
50 
64 
61 
II 
0 
72 
54 
41 
376 
44 
515 
State Criminal and Muntdpal Ordinances 
Otheo-
Traff 
107 
368 
220 
199 
66 
169 
432 
65 
8,011 
903 
245 
10,785 
143 
2,326 
2,469 
109 
268 
423 
800 
0 
488 
546 
6 
1,040 
146 
246 
4,703 
250 
5,345 
Non-
Traff 
0 
33 
0 
20 
18 
37 
56 
549 
0 
365 
1,099 
14 
469 
483 
0 
12 
16 
0 
193 
260 
10 
483 
255 
310 
3,028 
433 
4,026 
Mun((: 
Mdln 
30 
250 
68 
0 
41 
26 
0 
3 
3,123 
0 
40 
3,581 
1,449 
1,453 
0 
52 
971 
1,023 
0 
0 
0 
44 
127 
804 
24 
999 
Jury 
3 
4 
0 
2 
60 
5 
87 
0 
210 
210 
0 
8 
15 
0 
2 
0 
10 
17 
31 
Concluded By 
Non-
Jury 
13 
24 
10 
12 
13 
2,868 
0 
2,953 
71 
1,071 
1,142 
4 
6 
207 
217 
0 
267 
133 
0 
400 
81 
264 
421 
232 
998 
FM/e-
lture 
Cudt 
Plea 
!52 
741 
310 
201 
135 
213 
497 
118 
9,088 
949 
730 
13,134 
94 
3,067 
3,161 
105 
331 
1,233 
1,669 
0 
474 
667 
15 
1,156 
420 
439 
8,438 
497 
9,794 
Pendtng 
p,,, 
of 
Period 
18 
79 
8 
0 
6 
2 
196 
0 
0 
319 
67 
70 
0 
0 
20 
20 
38 
0 
38 
10 
79 
24 
liS 
Pending 
End of 
Period 
12 
36 
19 
0 
I 
0 
54 
0 
130 
0 
87 
87 
0 
21 
22 
0 
0 
54 
0 
54 
0 
21 
114 
42 
177 
Pre I. 
Ftled 
0 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
I 
0 
0 
25 
0 
0 
0 
0 
0 
28 
28 
0 
29 
0 
31 
3 
18 
302 
23 
346 
Prel. 
Endad 
0 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
0 
0 
0 
0 
0 
29 
29 
0 
29 
0 
31 
18 
317 
22 
362 
Preliminary Hearing. 
Concluded By 
Pending 
First Pending 
No/ Bound DU- of End of 
Prof. OoeT Charg Period Period 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
3 
0 
3 
0 
0 
3 
0 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
0 
0 
0 
0 
20 
20 
0 
0 
23 
0 
23 
14 
290 
20 
327 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
0 
27 
32 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
28 
31 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
15 
&a 
Proc. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
424 
428 
768 
772 
0 
21 
125 
146 
0 
137 
53 
0 
190 
21 
125 
816 
99 
1,061 
Warranu 
A.n"Ut 
luud 
277 
74 
0 
44 
7 
0 
67 
0 
0 
435 
909 
4 
768 
772 
0 
110 
1,286 
1,396 
0 
45 
181 
0 
226 
53! 
!50 
5367 
655 
6,703 
Serch 
Iuud 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
7 
0 
2 
2 
0 
0 
16 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
50 
II 
66 

